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E 
c está reanudando el trabajo | Los otros, en proporción mayor o 
odas partes. Los dos días que | menor—aparte razones de senti-
1 de la actual semana serán miento, que a la postre son, o de-
J ben ser, comunes a todos—sí en-
contrarían las compensaciones. 
últimos en que todavía se ad-
rtan los síntomas de la pasa-
interrupción de las labores en 
Leas y talleres La normalidad puede estimar-
Dnca' j j i i i • i 
Volvemos a la normalidad. Fal-ise que ya se ha restablecido en 
L v falta, mucha falta ha- |^ba. Y la paz en Europa y en , también que esta vez sea ver 
[deramente la vencida; porque 
perturbación societaria por 
el mundo ¿se podrá afirmar quej 
esté próxima? Creemos que sí. ' 
Si se hubiese sabido, o queri- j 
nerturDaciou au îciane* Fwi i • i 
o por trimestre, rematando do, aprovechar ei tiempo, hace; 
" invariablemente, en la huel-¡ya meses que los preliminares se 
aeneral es suceso hasta ahora hubieran firmado; y sabido es 
4 visto más que en Cuba y j que los preliminares ponen de he-
V la corta o a la larga—más | cho término al estado de guerra. 
^ a la corta que a la larga—! A los quince días, o a los treinta, | 
i todos los resortes de la ^ firmado el armisticio, no sej 
colectiva, empezando por los ¡hubiera tropezado con las resis-1 
la producción y acabando porUencias con que se tropieza ahora. | Pero se quiso adicionar, no al 
tratado de paz, lo cual ya sería 
una cosa insólita, sino a los pre-
liminares de la paz, lo cual es! 
lora y disolvente hasta que verdaderamente estupendo, un 
Ltre las rumas se alzara la figu- régimen para la organización del 
del Estado, y pondría la so 
Wad, inerme y desamparada, a 
i merced de apetitos sin freno, 
be irían extendiendo su acción 
PHOTO AMERICAN R I O C R O I I I 
del salvador providencial; por-
... no hay ejemplo de anarquía 
Le nc remate en dictadura. 
cionario pasando por todas 
1:)etapas; pero esa ventaja tie-
Itecomo contrapeso el peligro de 
i desaparición, indefinida o defi-
nitiva, del gobierno propio, 
todos perderíamos; pero los 
perdidosos entre los que re-
pesentan los tres elementos de 
I* producción: la labor manual, 
'talento y la riqueza adquirida, 
serían los dos últimos. Se-
rán en primer término, y en con-
que no ofrecerían com-
pnsación alguna, los primeros. 
trabajo y una constitución de la 
Sociedad de las Naciones; y lo ac-
cesorio—accesorio en cuanto a la 
j i finalidad primordial, que era la losotros, a causa de la traba-, luiai\ r h . j j 
de intereses económicos y po- íces f 'oniae l eslfdo f ^ " . ^ 
os que hay entre Cuba y los'8" ^ Prepuesto a lo principal. 
ii j t i ' i A este proposito conviene reco-
Unidos, tendríamos la | ^ <= ^ f ^ • ^ » i j i ^ ii?er la siguiente declaración hecha de no recorrer el ciclo re- f̂ 1 ^ e i i 
hace poco por el senador ameri-
cano Mr. Poindexter: 
Europa conoce sus propios asun-
tos mucho más y mucho mejor de lo 
que podría aprender el coronel Hcu-
se durante cuarenta años de estudio. 
Si Mr. Wilson se resolviese al fin a 
no seguir mezclándose en esos asun-
tos y a consagrar su atención a los 
de los Estados Unidos, una sola se-
mana sería suficiente para llegar al 
establecimiento de una paz justa. 
La labor ímproba, obstinada y 
meritoria por la intención que se: 
ha impuesto el ilustre Presidente 
de los Estados Unidos no es 
acreedora a un comentario tan 
acerbo. 
Se pudo y se debió escoger 
otro orden de prelación en los 
trabajos de la Conferencia, esta-
bleciendo la distinción debida en-
tre lo que es pertinente en un tra-
tado preliminar, o sea las re-
alas primordiales para hacer ce-
C S r J f A 63'1?11̂ 31111̂  ^ flore lsar la situación de guerra, y lo 
: i idé i iü 
pOORTANTE PROPOSICION D£ 
1 DEL SENAJ>OR SK. YERO 
SÁGOL 
En - estas columnas nos hemos re-
•w> más de una ocasión a los cla-
El bosque de Belleau donde miles de montículos de tierra marcado s con cruces relatan la historia del 
heroísmo desplegado por los americanos en el momento decisivo de la guerra. Hoy esas tum-
bas serán condecoradas y se oirán salvas por pelotones de infantería y otros homenajes pa-
trióticos. 
LOS ESTADOS UNIÜOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
X C K 
i m l a £ ® í a ü © r ® í i a d i a d t e 
SEPI LTURAS DECORADAS BU EL 
REÍ NO UMOO 
Londres, Mayo 30 
En distintas partes del Reino l ni 
do fnTon decoradas hoy 1,563 sepul-
turas ac soldados y marineros ame 
rlcai.os. En cada una de las tnmhas 
se co'ocí una bandera americana por 
oficiales americanos y una corona pô  
los representantes de los Caballeros 
de Color. 
LA PESADILLA DE MEJICO 
El Paso, Mayo 30 
Un correo llegado de Chihuahua a 
esta ciudad dice que Villa, con unos 
tres mil hombres se hallaba en Fres-
no el lunes, y que se esperaba que la 
ciudad sería atacada de un mornent». 
a otro. Fresno es la primera estación 
eltnada al oeste de Chihuahua, sobre 
el ferrocarril mejicano del noroeste 
y a corla distancia de la ciudad. 
Seeún el correo citado, la moral de 
las tropas federales mejicanas está 
airo decalda y ofrecerán muy poca 
-eslstencla contra los rebeldes. 
A los extranjeros ge les avisó que 
el tren de pasajeros que salló de Chl-
liuahní. el domingo, fué el último, por 
algunos días. 
La guarnición destacada en Casas 
(Jrardps, Méjico, compuesta de 2.Vi 
hombres del 41o Regimiento de Ca-
ballería, llegó a Juárez ayer. Esta es 
la última guarnición de los puntos 
septentrionales de Chihuahua que han 
s'do llamada y concentrada en Juá-
rez. 
E> EL CEMENTERIO DE ARLING 
TC>'. 
Washington, Mayo 30 
Por primera rez, despenes de ter-
minarse el g'an conflicto mundial 
oe ha observado con gran solemnidad 
en la capital nacional la fecha dedi-
cada para conmemorar a los que pe-
recieron en las guerras americanas. 
Los héroes de Tas guerras anteriores 
(participaron del tributo a los que ca-
yeron en la lucha reciente para man-
ERAN 13 HASTA EL DIA 26; SU CONTENIDO.—LA MODIFICACION DEL PAGO DE LAS MINAS 
DE CARBON DEL VALLE DEL SAAR.—ALEMANIA EMPIEZA A VENDER OBJETOS DE HIERRO 
ABRICAD0S DURANTE LA GUERRA 
No conocemos todavía la respuesta 1 
alemana al Tratado de Paz, porque | 
aun siendo copiosa la lista de notas, l 
protestas y contra proposiciones, he.- i 
Ma anunciado el Prsidente de la De- i 
legación, conde de Brockdcrff-Rant- ¡ 
zau desde el día 20, que la contesta- i 
ción alemana se compondría de cinco i 
Secciones que harían relación a las so- j 
luciones política, territorial y de I,i- 1 
ga de Naciones y a las cuestiones H- \ 
nancieras y económicas. 
Se añadía que esas Secciones irían \ 
precedidas de un preámbulo en el 
que se declararía que los términos del 
Tratado son inaceptables en cuanto i 
violan el Programa de Paz. del Presi-1 
dente Wilson. que concedía a AIpuh?-i 
nía primitivamente igualdad de trato 
entre las Naciones que negociaban. 
¿T! "'"̂ ncias cíe oriente y cama- — i . J JQf;„; JMn lo que respeta a su situación! correspondiente al tratado detim-
iWo^con^f8 ^ ^ vi':5ron i tivo, que asienta la paz sobre ba-
« j u s con motivo de la aparición ^ r i 
L'a epidemia de la influenza. El s.e ses permanentes y toca a todos 
' los problemas, desde los militares 
hasta los arancelarios. 
Pero lo esencial es llegar al fin 
de la jornada asentando la paz 
sobre bases que la hagan dura-
dera; y a ello se ha consagrado 
en primer término Mr. Wilson. 
Confiemos en que haya acertado, 
y en lodo caso rindamos el ho-
menaje que es debido a la eleva-
ción de sus intenciones. 
-í-ucuua. a j n . iüi -
l- , ; P?r Oriente, señor Yero Sagol 
\\ y i,1"11110 viaje a Santiago de Cu-
V¿ p-fma€üey» recogió datos, conv 
•¡¡H Vp ^ 5" examinó plantillas, y 
r«€Ti>n j60110 un estudio cuidadoso 
htar 8°! q 1 problemâ  ^ b a de pre-
iHón A , ena<i0 la importante propo-
i? f ley que sigue: 
Q Senado: 
ricias'?̂ 011 8anitaria de las pro-
jío obj tQe Camagüey y Oricmte ha si 
l'-nup,̂  constante preocupación 
l:- iüstifî  autorMades de Sfenidad y 
í̂ vach alarma en todo el paía, 
u:i recientemente con ocasión 
€ © i F L I € T O 
Y encerrará, además, la respuesta, 
un Sjilabus (la palabra es del Con-
de dé Brokdorff Rantzau) o índice de 
todas las observaciones que amontona 
Alemania a las detalladas disposicio-
nes del Tratado de Paz. Así ss comu 
nicó por ese Presidente de la Dele-
gación a Clemencean, Presidente de \x 
Confrencia, el día 20 del corriente, al 
pedir la prórroga del plazo para cen-
testar hasta el día de ayer 29, que fué 
concedida en el acto. 
La Prensa de los Estados Unidos 
del 27 nos dice que Alemania nc pedi-
rá prórroga alguna después de la ob-
tenida y aún añade algún periódico, 
The World del 26, que los Delegados 
alemanes manifestarán que no les es 
(Pasa a la página 6, columna 1). 
LOS CAJONEROS YOLTEBAN EL 
LüJíES AL TÍIABAJO 
Una comisión de dueños de cajo-
nerías estuvo esta Jíjañana en la Se-
cretaría de Gobernación dando cuen 
ta de haber llegado a un acuerdo con 
los operarios en huelga y que el 11> 
nes, reanudarán éstos sus habitúa 
les tareas. 
•Pasa a ia pág. 11, col. 5) 
• - T.. 
Otro aspecto de- «rlmei Pabellón. 
V LOS OPERARIOS SASTRES 
Esta mañana nos visitó una corrí* 
sión del Gremio de Operarios Sastres, 
compuesta ôr los señores Antonio 
Rodríguez, Ricardo Lubián, José Toa-
cano, Eufemio Díaz y Francisco Ru-
bio, los cuales nos manifestaron qm 
habiendo llegado a un acuerdo, con 
los patronos, en la entrevista cele-
brada ayer, en la Secretaría de Agri-
cultura, hacen saber por este medio 
Era justa y fundada nuestra con-
Cansa en que el señor Secretario de 
Instrucción Pública dispusiera lo per 
t nente para iue las maestras kin-
oergarterinas y las de Corte y Costu-
ra no ratificadas, lo fueran antes de 
expi-ar el cu'so escolar, según in-
s-stentemente solicitaba DIARIO DE 
l.A MARINA. % 
A.yer dispuso el doctor Domínguez 
Rr.]dán que por el señor Inspector 
rrovíncial doctor Juan Francisco 
Zaldívar se redactara una circular 
qje ordene a los Superintendentes 
j rf.vinciales que encarguen a los Ins 
r»e-',tores escolares que informen de 
las maestras especiales de sus res-
pectivos distri os que están pendien-
tes de la anhelada ratificación. 
Y ayer mismo el jefe accidental de 
!a Sección de Primera Enseñanza, se-
Cor Esteban Pichardo, con su hab 
a sus compañeros y compañeras, que 
pueden volver inmediatamente a sus! AUN JTO HAT PORMENORES EJT LO 
labores habituales. d e l MAR ADRIATICO 
Se les notifica que solo quedan | París, Muyo 80. 
pendientes de arreglo las casas que i El Jefe del Gobierno Italiano, Be* 
elaboran el "Pantalón con bueyes". I flor Orlando, visitó esta mañana al 
"Pitirre", "Submarino" y "Zeppelín". Presidente Wilson, con quien con-
y la casa "Velma", que probablemec- ferenció acerca de ciertos pormeno-
te quedarán solucionadas esta tarde,! res del arreglo de los asuntos del 
en la nueva entrevista que celebra-1 mar Adriático; arreglo que parece 
. , „ ! acercarse rápidamente a su (í̂ nclu-
(Pa&i a la págii.a 6. columna -l., sióll definltlra. 
I I M n i a s í r ® d k 
ID)§Ijií 
El Excmo. señor don Alfredo de 
Marlátegui y Carratalá, Ministro de 
España, ha recibido por el último 
correo una noticia que, a trueque de 
pecar de indiscretos y de lastimar la 
modestia del ilustre diplomático, ha-
cemos pública. 
Ello es que siendo Presidente del 
Consejo de Ministros, y Ministro do 
Estado el Conde de Romanones, S, M. 
el Rey firmó un Decreto concedien-
do la Gran Cruz de Isabel la Caió 
lica al señor Marlátegui teniendo en 
cuenta los buenos servicios que en 
el ejercicio de su elevado cargo pres-
ta a los intereses españoles en Cu-
ba y cuanto contribuye con su ex-
quisito tacto a hacer cada vez más 
afectuosos y sinceros los lazos que 
unen a la República con España. 
Felilctamos sinceramente a nues-
tro distinguido amigo el señor Marlá-
tegui y Carratalá por el merecido ho-
nor que S. M. le ha otorgado, y es-
tamos seguros de que la noticia cau-
sará grata impresión lo mismo entre 
la colonia española que en -los círcu-
los oficiales y particulares en los 
que el señor Ministro cuenta con 
grandes simpatías por su hidalguía 
y afabilidad. 
Si NUEVA CASA I)E SALUD.—DE MODO ASOMBROSO ASCIENDEN 
LOS MUROS DEL PRIMER PABELLON.—ILUSIONES QUE SE VEN 
REALIZADAS.—EX EL MES PROXIMO SE COMENZARA UNA AC-
TIVA CAMPAÑA EN PRO DEL EMPRESTITO.—GARANTIAS Y SE-
GURIDADES. 
Este diario, que siempre se ha 
preocupado por ofrecer amplias in-
formaciones sobre las Sociedades Re-
gionales de Cuba, ofrece hoy a sus 
lectores una buena información grá-
fica sobre una de dichas entidades, 
que goza de gran prestigio entre nos 
otros: la Asociación Canaria, digna-
mente presidida por el opulento pro-
pietario señor Domingo León. Las fo-
tografías que publicamos darán 
nuestros lectores idea de como y con 
qué rapidez se construye el Pabellón 
de Administración y Dirección de" la 
nueva Quinta isleña. Hace poco 
tiempo se colocó la primera piedra, y 
hoy, ya están abiertas todas las ca-
lles qe separan los pabellones y ya 
se elevan los primeros muros de la 
Casa de Salud. 
El señor León, y b u s dignos com« 
pañeros del Comité Ejecutivo, están 
ideal satisfecho que alentará a todos 
los canarios en su constante lucha 
porque" la Asociación ocupe el puesco 
que merece por la importancia de la 
Colonia isleña. 
Para dar remate a la gran obra, 
falta solo que se acabe de cubrir el 
Empréstito emitido, y a este objeto 
se comenzará lo más pronto posible 
una campaña, que seguramente halla-
rá eco en el patriotismo nunca dea-
mentido de los canarios. La Asocia-
ción ofrece seguras garantías par* 
sus bonos, la Casa de Salud se conv 
truye con alentadora rapidez... No 
hay nada, pues, que no augure un 
éxito franco al Empréstito. 
Ahora cuantos lucharon denodada-
mente por llevar al señor León a? 
más elevado puesto de la colectividad, 
ven que no fué vana su labor pue% 
la energía y actividad de tan digno 
de la duda de los elementos escéptl-
cos que veían un ideal platónico en 
«nal celo y diligencia, dejó cumplí- e] proyecto de Casa de Salud. Y sir. 
.nentada la orden del doctor Domín- embargo hasta esos mismos elemen-
guez Roldán 
Aplaudimos }.l señor Secretario de 
Instrucción Pública este nuevo rasgo 
de afecto al maestro público. 
demostrando su actividad, disipador? Presidente han sido las fuerzas que 
han llevado hasta el triunfo hi idea 
grandiosa de la nueva Quinta. Ahjora, 
como antes, debe estar satisfecha la 
Asamblea de Representantes de la 
Asociación Canaria, de su acierto en 
la designación de personas para inte-
grar este Comité Ejecutivo y los qu* 
pia sera pronto un hecho glorioso, un i le precedieron. 
tos se rinden hoy anto la realidad y 
reconocen que la Casa de Salud pro-
E i a k E i p ® i f l d i ® í í a d ía 
La conferencia de Romanplli ante 
nutrida y selecta concurrencia expu-
so el. notable artista florentino e~i 
propósito de su obra. 5¡n sintes;3 
Romaneli ve en el glorioso General 
Gómez la figura de Garlbdldl y dice 
a este propósito: 
"Leyendo la vida de Máximo G6 
mez hinchóse mi pecho, de entusias-
mo y de admiración. Desde mis más 
(Pasa a la página 10, columna 7) 
tener las libertades e ideales por los 
cuales combatieron sus antepasados* 
Se celebraron ceremonias de con-
nn- noraolón en el cementerio de Ar-
liUbton, el Asilo de los soldados ame-
ricanos y en otros lugares, todas bajo 
los auspicios de los Veteranos de la 
Guerra, los Veteranos Unidos de la 
puerra hiospano-amerlcana y organi-
zaciones aliadas, las cuales tomaron 
piirte en la procesión annaL Un Co 
mité especial decoró Lis tumbas de 
¡es muertos no identificados, como 
tributo a los soldados americanos 
que cayeron en Francia, También se 
celebró una ceremonia en el lagar 
donde se halla el mástil del «Maine-. 
en el Cementeno de Arilngton, 
Los miembros del Congreso toma-
ron parte en ias ceremonias, oyéndo-
se expresiones de gratitud por par-
te de los congresistas, al presentarse» 
una moción en que el Congreso da 
Ies gracias a los nuevos héroes. 
ESPERA DEL CURTISS NUMERO 4 
Plymouth, Mayo 30 
Fl hidroplano de Curtiss número 4 
so espera en esta ciudad a las cuatror 
d-» esta tarde, hora inglesa. 
PARA LA CONMEMORACION DE 
HOY 
Flladelfia, Mayo SO 
Como propia obserrancia del "Me-
morial Day*% conmemoración de loa 
roldados y marineros perecidos en las 
Pasa a la página 11 columna 1. 
L n | i i d b E s © © ! 0 
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La industria aznearera, nervio de la 
riqueza nacional.—Debe ser prote-
gida y su estabilidad, garantizada. 
Se viene esbozando una definitiva 
organización de hacendados y celo-
nos . . . 
La industria azucarera nac:onal ha 
sufrido una verdadera transforma-
ción desde que en 1914 se inició la 
guerra europea. Necesidades del con 
sumo mundial hicieron necesario au-
mentar la preduoción en unos 800000 
toneladas, y para llegar a eso aum*m 
to tan considerable se requirió el em-
pleo de gruesas sumas. La carestía 
de la vida, en todos los órdenes, mar-
chaba pareja con el ensanche de núes 
tra producción y de ahí el que de â o 
en año fuese aumentando el costo de 
elaboración del azúcar. Hoy excede 
de cuatro y medio centavos en libra. 
Por otra parte la escasez de bra-
zos ha contribuido no solamente a en-
carecer la producción si que también 
a hacer más duradero el período de 
la zafra dando lugar, como sucede 
actualmente, a que con el inicia de las 
lluvias se paralice aquella ocasionan-
do serios quebrantos a los producto-
res cubanos. 
DECLARACIONES 
—Cada día que transcurre nos de-
cía ayer un hacendado, se hace máJ? 
notoria la necesidad de constituir la 
Liga de Hacendados y Colonos para 
la defensa de los intereses azucare-
ros, nervio de la riqueza nacional, 11-
(Pasa a la p.igina 10, columna 5) 
¡Bíülbüníiü Y k s M C k l b 
REGATAS ORGANIZADAS POR ES-
TA SOCIEDAD PARA LA TEMPO 
RADA DE 191». 
El domingo primero de junio ter-
drá efecto en la playa de Marianao la 
primera regata del campeonato de 
"sonder-klases", para "yachts" de ve-
la inscriptos en algún "club" recono 
cido de Cuba. 
Dará comienzo a las 11 de la ma-
ñana bajo el siguiente recorrido' 
Dos vueltas a un triángulo de cinco 
millas partiendo de la línea de sali-
da hacia la boya de barlovento de-
jando todas las boyas en cada vuelta 
por babor, exceptuándose la llegada 
que se hará cruzando la línea entre 
las dos boyas que la marcan. 
(Pasa a la página 11, columna 6) 
El primer pabellón de la Casa de Salnd de la Asociación Cañarte. 
PAGINA DOS UlAKlü ÜL l A íHAMíiA Mayo 30 de 1919. 
B A T U R R I L L O 
¿Hubo o no hubo nota diplomática 
<lcl gobierno americ:uj? ûnqu*1 el 
nuestro guarde u u í decorosa resfirva, 
debemos creer que M bulo; tii uo la 
hubo, debió l.aberla. 
Î a noticia que me La parecido más 
verídica es que por conducto de la 
Legación americana el general i»Ie-
nocal recibió una fellcitaciói; del ¿o-
bl«Tno de Washington i.or la energía 
desplegada con motivo de la cuarta 
huelga general, ' alentiuííole a per 
DIARIO DB LA MARINA, de "La Ln-
eha," y do algún otro vocero de la opi 
nÍ6n sana, como defensa interesada de 
la burguesía y ataquer nefandos al 
sagrado derecho do vida de 'os tra-
bnJadorcE. x no han faltado alónimos 
v destemplados escritores de prensa 
contra nosotros los que simplemente 
hemos visto lo que a 1 > vista csiá. y 
advertido en Ucñpo lo que es lóRito 
que resulte. La pasión oscurece inte-
ligencias; el desengaño de auibieic 
severar en su actitud, en la seguridad nea da f ^ * * * ^ X P t S f t o S l í 
de que Hitados Unidos m r spaldan y pasionales. 1 
fortalecen En estas columnas Y un crucero de su ar- ' propio nuestro 
5 puerto, como .viso alamos H ^ , - ^ J Í ^ X ^ 
neblo dTcubrde que no n,>s f̂ ^^ el propósito exo i s vi.ta üf los. 
n u n c Í J l ^ de ík gran nación ^ ¡ ^ " ^ 
dora de nuestra conducta ante el\ccyvav la vuerU lQ u ^ U d a Ins u 
mundo v defensora de nuestra relaii-¡ migrantes, ^s q̂ e .gtki 
va independencia ?.nte .1 mun̂ o. 
puerta 
gritaban por una 
trabajar en 
reducidu níi-
Lo hemos dicho en distintas secc.c mcr0 de. cxtraiijerus. El setenta y 
nes del DIARIO: hace P0,̂ 81s^J!a,sf | cinco ñor ciento de los lraLa:ad.:r -s 
nativos; coló na veinte y tinco por 
ciento de obreros y jcrnaleroá pue la 
cuan o la tercera sonada, lo repetí 
cu "Baturrillo" patrióticamente ins-
pirado: Estados Unidos no puede per-
mitir un estado permanente de z o z j 
bra en el pueblo cuyos destinos diri-
ge; Estados Unidos no puede consen-
tir' que su comercio se perjudique, 
que se interrumpan los negocios de 
ser cubierto con españoles,'* doma-
ban. Y pretendíat- que hasta en los 
comercicE, hasta en laa industrias 
privadas, hasta entre la servidum-
bre doméstica y el manojo o p fondos 
propiedades particulares, ios espa-sus productores y exportadores, que j ^ j ^ y ^ 3n r̂icanos no pudieran 
se resientan los ingresos aduaneros. sei ^piggjQg sjno en proporción ín-
sufran depreciación. los ]*Ior6f ..c,\ flmiu tuviera o no confian̂ i en les 
baños en manos de yanquis, y falten | pret¿n(lfcntes nativos el patrono ex 
B su pueî lo productos tropicales que tranjero 
el suelo de Cuba—la huerta pródiga Contrr; eso protestamos en nembre 
de la Unión—cosecha, por manos ce | de ]os derechos internacionales, <\ 
nativos y espantes, pero tamban • la llbertad e, derecho de cada hom 
por manos de norte americanos atln-
cados en Cuba. 
. Eso es tan 'natural, tan lógico, tan 
de sentido común, que no me explico 
cómo no lo han tenido en cuenta los 
apóstoles societarios que han creído 
poder hacer en la Habana lo que en 
Petrogrado hacen los de Lenive. Años 
atrás, cuando quedó rescindido cier-
to convenio comercial entre la Colo-
bre, en interés de la producción y del 
prestigio del país, necesitado de bre-
zos y obligado a proceder eon b u s » 
nuevos vecinos como proceden las de-
más naciones civilizadas. 
Pues bien; ha pasaio poco tiempo. 
Y ahora el 50 por ciento de loa di-
rectores de huelgas no es nativo; 
americanos y españoles y de otias 
nacionalidades ôn los más activos nía y su Metrópoli económica, cierto. agitadores y a una de ellos , 
acuerdo aduanero existente, pe.-el es- ran Ias ¡!ldu;5tri;iSi R0 interrumpe el 
tablecimiento estúpido del derecho di- tráfico> abandonan el trabajo millares i 
ferencial̂  que imponía trabas a ¡as t de cuharjOS y abanas, v cuando el I 
niercancirs que venían bajo bandera , g0bierno arranca de las ríanos de nn 
extranjera, mientras se declaraban de i extrajljcro ia banderr. ¿¿ríitíL- :ABU-
cabotaje, las mismas mercancías el|80! ¡ATROPELLO' exclamar, indig-
antes tocaban en Santander o vico, a nadof. Ios antes devotos dal vlibau¡s i 
dos amigos asturianos que me pidie- • mo exclusivista e intransigente, 
ron opinión les dije: decae aucca es-1 
tá decretada la perdida de Ci.'ba pa-
ra España. Estados Unido':, qne nos | 
compra el SO por cierto de Ir produc-! 
Cl6&i qm tiene excose de producción1 
exportable y buques bastantes para j 
traerla nn ha de resignarse a la in-! 
ferioridael de extranjera, d? sufrir el j 
recargo de fletes llevando lí harina i 
y otro1: fiuto" de España pira quv 
una baruiera que no es la suya los Jim-
pare; y lodo el apoyo que negaron a! 
Bolívar, a Narciso López y o los pa-
tricios de Yara, lo darán a Martí o 
cualqu'í-r otro fomentador de una re-
volución roí" ln independencia No el 
gobierno de "Washington, poro sí les 
negociantes, Jos capitalistas, los pro: 
ductores de Estados Unidos, nervios 
dé aquoi gobierno, ayudarán .lecidi-
darnento a los cubanos. 
Y cuando en 1?98 se vió deirnrnr.i-
do va el imperio español, bien mi re-
cordaron aquellos amigos la sensata 
previsión. 
Eso o í 5o que después hemos dicho 
en estas coTumnas a Jos agitacores de 
la población obrera. No e.-: posible 
que una nación poderosa, arbitro de 
la suerte del mundo, única que hu-
biera polido vencer a la potente Ale-
mania y restablecer ¡a paz de Euro-
pu. no es posible que consienta las 
majadjnaas de ju:'.?s cuantas docenas 
de ciudadano:; de Cuba v de huespe-
des de Cuba interrumpiondo su trá-
fico marítimo, aminorando fus ingre-
sos de aduanas, entorpeniondo su co-
mercio e intranquílizendo a sus ciu-
dadanos establecidos aquí; agotada 
su paciencia, intervendrá para poner 
definitivo término a los tractornos so-
ciales, Y si por exceso uc tontería 
bpaaiéramoa eieitas roe is ten cías a sus 
deseos naturales y justos, es posible 
que toiue determinaciones graves, 
«ensibks, irreparables, como las to-
ma siempre el fuerte cuando se can-
sa de, lar. importunidades del peque-
ño y sustituye a su bondad In ira. 
Improcicn^bles, obsedidos por pro-
pagandas no muy lidias, alentados 
por soñadas persrectívTs de Hulshe-
vis:no, <Tty\ndo posible hacer áe cual-
quier ZAPATERO SIMON nn gober-
nador de París, muchos paisanas míos 
han interpretado los concejos del 
J. N¡ ARAYBURU. 
CINES CORRECCIONALES 
F u a c i ó n C o r r i d a 
Arda por ahí un sujeto 
que responde por Jamón, 
tal vez porqae el desdichado 
en su vida lo probó. 
¡Qué ha de probar si su rostro 
û deigadez, su color 
y sa debilidad hablan 
de sus ayunas que son. 
o deben ser, continuados, 
con algún consolador 
sube y baja que le impiden 
morirse de inanición! 
El pobre líombire se dedica 
a vender polvos de arroz 
tn paquetes ae diez kilos, 
de ouince y •veinte, que no 
bav quien le compre temiendo 
cualquiera c implicación 
a la piel ya ene levantan 
roncha, dándole un color 
de cascarilla difunta... 
que en paz descanse. Se yo 
de buena tin'a que nunca 
logra el poVe vender dos 
paquetes a una persona, 
uno después do otro, por 
una razón muy sencilla 
o una sencüu razón, 
lúe nunca acaba el primero, 
de puro malos que son. 
Aquí, en coiuianza, el hombre 
con yuca de la peor, 
cal viva y benjuí pasado 
los fabrica y el bribón 
rocía las en-, olturas 
con un deli'.ado olor 
v los vende; de este modo, 
¡unta para la ración 
de café, leche, pan, tuétano-
o manteca .superior 
que forman un sube y baja... 
C A M I S A S d e l e l a s S u p e r i o r e s 
Hechas & su medida. Completamente a su gusto 
OBISPO, Núm. 12, bajos del lostituto. Teléfono 1-8848 
^ R e v o l u c i ó n " S o c i a l ? 
X B O L S E V I Q U I S M O ? 
Xo nos podemos ni mover, estamos 
sobre el cráter del volcán más feno-
menal y estupendo que se haya pen-
sado ni visto. Los primeros rugidos 
los primeros estrépitos que estamos 
sintiendo los acusan los "seismógra-
fos" humanos del cerebro. Las "ideas" 
que desde la vieja Europa 'nvadeu e! 
mundo entero no son para que las 
aceptemos ni mucho menos para que« 
las abandonemos Tenemos que estu-
diarlas; tenemos que detenernos ante 
esas ideas que todo lo revolucionan.-
¿Será cierto que entre esas ideas 
nuevas más o menos nuevas, pero 
refinadas por la maldad o el bien, el 
mundo llegará a ser una "balsa ds 
aceito*'? Pues bien: oigan todos..-
Antes que ee empiecen a discutir los 
resultados del crujir del volcán eu 
próxima erupción hay que preparar-
se, hay que equilibrar bien, hay que 
poner "al fiel" la célula nerviosa: el 
cerebro, y si no se toman las céle-
bres Pildoras Trelles, entonces se 
abrirá el volcán, el cráter aumenta-
rá de diámetro y nos ahogaremos 
con los gases maléficos y nos quema, 
remos con la lava hirvionte de la 
anemia profunda, de la locura*.. pro-
ducto de ia "inestabilidad" de la cC1 
lula que constituye la materia gris.-
Prepárense, sigan nuestros conse-
jos y no abandonen las célebres "pil-
doras Trelles" porque ellas traen la 
vida del cerebro, la vida moral y ma-
terial. 
Así so evitarán hecatombes en el 
mundo entero. Pensemos bien para 
poder orar bien; luego vendrán '.a-s 
reformas después que nos reforme-
mos a nosotros mismos... 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
a m í d e l a ñ l r o r v c i l l o ^ 
^ ^ a t n a -
P A R A C H I C O S 
Y M A Y O R E S 
Firmes... por sus costuras, 
Firmes en sus ojales, 
Firmes en sus botones 
Fresca por su tela, módica por su precio. 
Fabricada por García, Vivanco y Ca„ Sucesores de Gutiérrez Cano y Ga., Muralla No. 107. Habana. 
y ra rirlcndo. ¡Jamón! 
¡qué sarcasmo! Por comerr 
uno del propio Ferrol, 
crudo, cocid j, en tomate, 
en rajas fritas, con los 
huevos necesarios, diera 
la vida en indigestión 
poitentosa, sm ejemplo, 
trascendental ¡cómo nol 
Bueno, pues, verán ustedes: 
nuestro industrial tropezó 
una de estas mañanitas 
de Mayo de hermoso sol 
que están diciendo al estómago 
come—, con un vendedor 
como él, pe:o no de polvos, 
ê alfileres y jabón 
turco, de quien era amigo, 
y hablando, hablando los dos 
convinieron en seguida 
en que no bny nada mejor 
cue el buen comer, aunque sea 
sin vino tino ¡Gran Dios: 
no hacen nvis que decir esto 
cuando pasa un carretón 
lleno de jamones-., lleno, 
ror sitios en donde dió 
Cristo las tres voces! Míram 
entiéndense y van en pos 
dulcemente, sutilmente, 
de tan grata tentación, 
hasta que cmi gran trabajo 
llenos de miedo, v sudor 
iogran echar garra a uno 
de varias libras. ¿Qulín vió 
alegría semejante 
«or tamaña adquisición, 
pasado el -peligro? Ambos 
revivieron al olor 
salido do la envoltura 
con etiquetas Jamón 
dijo al jamón: Esta tarde, 
;oh compañero! te voy 
a dividir en pedazos, 
y ilespues mi amigo y yo 
haremos una salsita 
de tomate, '.a ocasión 
es de prlmeru; ya frito 
en paz y en gracia de Dios 
o del diablo, empezaremos 
a comerte en buen amor 
y compaña ¡oh compañero! 
basta que nos dejes los., 
o el hueso mondo y lirondo 
cin miedo a una indigestión, 
que un jamón !o come un hombro 
oe una vez, cuanto más dos.. 
1 El jamón a fal discurso 
ni palabra respondió, 
v ya estaba el desdichado 
muy cerca del asador, 
cuando de repente se abre 
la casa y en ella entró 
el carretonero hurtado 
j unos guardias de rondón. 
Qué susto, qué abatimiento, 
qv. » desconsuelo, qué horror, 
qx-ó desdicha qué sarcasmo, 
qué crueldad ! 
El Señor 
juez corred .-nal Impuso 
al <!e los pol/oc de arroz 
y ai otro, sesenta dias 
(fe cárcel por un jamón 
enfundado, *;n probaMo 
¡ sin probarlo... ¡ santo Dios! 
( C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
L a S u b l i m e U n i d a d 
Después de haber descendido a li 
región más profunda de su camina, 
remontó el Sol las alturas durante 
agonizante s..' de primavera, que 
apenas si se de deja entrever v que n».-
consigue reaccionar nuestra piel ate-
rida, empieza a caldear las región ;s 
templadas con enrielas de fuego; y 
renovándose en '««te crecer y men-
guar de su energía anual ¡o mismo 
que en el variar diurno desie la si-
lida a su ocaso, nos muestríi una fa-
ceta más del resurgimiento de la vida 
en los cielos. 
Solo así, en el concepto universal 
de lo infinitamente grande, os como 
adquiere su verdadero aspecto la vi-
da, idéntica sin embargo a las trans-
.formaciones y mudanzas con que se 
nos muestra en lo infinitamente pe-
queño. 
SI por abstracción nos empequeü 
ciéramos, y por arte mágico nuestra 
vl9*a pudiera sondear ese mundo de 
lo diminuto y microscópico, al insti-
larnos en el rincón más escerdido de 
una gota de agua, ¿qué yeríamos? 
Pues venamos ni más ni m-jnos. que 
lo que ahora contemplamos; idíñti i 
cas manifestaciones vitales; pareci-
dos modos de variar y de manifestarle 
la vida todo, tedo igual y en las debi-
das proporciones reducidas. Y hcsla 
tal extremo el parecido, que carecien-
do de unidades en que fundr.r la re-1 
ducción de empequeñecimiento, nol 
nos daríamos cuenta de él y creería-
mos que no habíamos cambiado d> 
escenarlo. Veríamos un mundo igual 
al que. contemplamos de ordinario, ta»t 
Inmenso al parecer y tan variado, que 
en tiempos y espacios proporciona-
do se desenvuelve. 
Y si achicándonos más pudiéramos 
colocamos ,aumentando, a par siem-
pre la percepción visual, en un átomo 
de cualQuIer cuerpo, también en el 
nuevo observatorio contemplaríamos 
asombrados el voltejear con-jtante y 
rapidísimo de otros cuerpos mucho 
más pequeños que el átomo, de mun 
dos que giran en ói como nosotros er. 
el sistema planetario, y que son Iht-
mados.por nosotros electrones. 
.Allí, en sus pequeñísimos giros, re-
conoceríamos la identidad i?el rodar 
constante de ellos, con el caminar de 
Jos cuerpos celestes de nuestro cielo 
IaTS mismas Ipyes presidan .a aF̂ no-
nfa y el ritmo de lo infirntamenu; 
grande como de lo pequeñísiuio. 
Sin medida ccmñn que nos patenLI-
ce la escala de reducción, lo mismo 
muestra pI campo de un anteojo al 
empequeñecer por modo apropiado lo 
grnnde para que lo veamos, oue mc?-
¡ tratía un microscopio poderoso al 
agrandar lo pequeño, para hacérnoslo 
vi«ible.-
Todo Igual, en fin de cuentas; todo 
agitándose en acordados giros, y re-
novándose armónicamente en el tiem-
po, y llenando el espacio inconmensu-
rable, lo mismo por su grandor que 
por su pequeflez. 
I.a Humanidad, vagando hoy, y mo-
dificándose siempre sobre la super-
! fiel© de ésto corpúculo o átomo de la 
! creación que llamamos Tierra, no es 
con respecto a lo gigantesco, más 
que la multitud de Infusorio» pobla-
dores de la gota de agua 
Todo es lo mismo. Solo varfa el 
pecto por el cambio del punt.; de vis-
ta. Y con mayor exactitud nos expr -
saríamo?, si en vez del aspecto digé-
ramos que cambiaban las unidades ce 
los últimos meses invernales. Ya medida, nuestra manera de percibir traspuesto el punto Aries, vnión 
la eclíptica y del ecuador ce'este. Co las magnitudes. 
Para Dios podrán ser los «oles qu'í menzada la primavera, gana rodos los i hermosean las despojadas noches prí días en altura, desde donde poco a 
poco, demasiado lentamente ŝte añv, 
va rasgando uno a uno todos los v* 
los' neblinosos, como si anhelas© toda 
hermosura, y deseara revertirse da 
la mayor pompa y esplendor. 
maverales de que ahora goza,n!)s áto-
mos de su obra infinita; electro 
nes del mundo pequeño, líLites d-» 
nuestra menguada percepción intelec-
tual, soles también de no menor be 
ll̂ za y de movimientos tan armonlo-
El vencido de ayer, que se envolvTa ¡ ses como los celestes, y que erabelle-en el frío sudario de la niebbi, el que 
desaparecía y se ocultaba con fre-
cuencia tras !a cortina d© lluvia, ?1 
R e g a l e C u b i e r t o s 
EN ESTUCHES 0 EN PIEZAS SUELTAS 
Gran surtido en variedad tan grande, que el rico, el po-
bre y los de medianos alcances, encuentran lo que 
pueden pagar y lo que quieren 
E s t u c h e s , desde $ 8 . 9 0 h a s t a $ 4 0 0 , 
C u c h i l l o , C u c h a r a y Tenedor , deode $1. 
C U B I E R T O S 
En estuches o juegos completos, hacen un regalo que 
saben apreciar las muchachas que se casan. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , N ú m . 96 . T E L E F . A - a ^ O l 
cen el mundo ultramicroscópico 
En ©1 espacio no hay límites: lo 
grandioso como lo pequeño s.-e com -
penetran y confunden. Y'en el tien-
po s© renueva todo: a la noche suceae 
el día, y al sol pálido y caduco de \JV, 
primeros día» primaverales que aho-
ra vemos desaparecer entro persis-
tentes neblinas y vapores, Fticcdê á 
el potente sol veraniego que al abfr 
sar nuetra sangre nos infundirá mu-
yas energías para conservar y reno-
var la vida. 
Esta unidad es la cualidad más ex • 
celsa do la infinita belleza d© la crea-
ción, qu© por modo grandioso nos d* 
gallarda muestra de la omnipotencia 
divina, en su obra reflejada, para que 
por ella le conozcamos y le revere"-
ciemos. 
Gonzalo REIG. 
Madrid, 13 d© abril de 1919. 
C3887 nlt 10t.-3 
ROBADA 
Serafina Sotolongo y Herrea, veci-
na de Infanta 48 se presentó ayer 
ante la policía nacional denunciando 
que transitando por frente a â quinta 
la Integridad un desconocido la gol-
peó produciéndole lesiones menos gra-
ves, llevándole 4cuarenta centavos 
que tenía en sus manos. 
Polvos del 




toroso» , deheado. y 
Caja» Grandu 
Mu> Propiai 
Para rê ah* 
Cajas Chicai 
Indispensabtes i„iia« 
•os dias en el to-
codor 
O E 
• • • • 
PROCESAMIENTOS 
Por ¡os distintos señorea juec- dej 
instrucción de esta capital fuernnf 
procesados ayer los siguientes indi-
viduos. 
—Juan Valdés Díaz, quedó en li-
bertad apud acta. 
Domingo Guerra Jiménez y Jcsé r J 
dn'guez Blanco, por tentativa de vio-
lación con tres cientos pesot» de fian-
za cada uno. 
—Salvador Santiago y Antonio Suá ] 
rez. por hurto cualiflcádo se les ex] 
cluye de toda fianza. • 
Junta G e n e r a l O r d i n a r i a 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Art. 25 de los Estatutos de la I 
Compañía Azucarera Central Caco-1 
cum se cita por este medio a los se-
fioraa Accionistas ,do dicha Compañía 
para la Junta Anual Ordinaria que 
I ha ̂ e celebrarse, por ser festivo el i 
| día 18 de Junio, el día siguiento, o 
sea, el 1G de junio próximo a las on-
M do la mañana en el local de la 
Compañía en esta ciudad, edificio do| 
la Lonja del Comercio, Cuarto número 
515, para tratar los asuntos que a 11 
junta anual ordinaria corresponden 
con arreglo a los Art. 14 y 29 d© di-
| chos Estatutos y mociones que se pre-
) senten. 
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V E N T A E S P E C I A L 
de modelos que vamos a descontinuar por ia subida de precios en ia fábrica. 
P L O R I T 
T H E 
( x J . P E R E b h O 
L A B R A J I ? 
TEt..A-3G58 
S H O E 
Piel blanca lavable, gamuza y cordován legítimos, Rusia y glacé ne-
gro, color caoba y cereza (Cherry), cuyos precios son de: 
$ 1 2 . 0 0 , $ 1 4 . 0 0 , $ 1 5 , 0 0 , $ 1 6 . 0 0 y $ 1 8 . 0 0 . 
R e d u c i d o s a $ 1 0 . 0 0 h a s t a e l d í a 9 
E n nuestro nuevo l o c a l de L A B R A , N ú m . U 7 , c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l 
M E R I O Y O 
DE LAS ESPERAS LARGAS 
RN LAS BARBERIAS 1 
ESTOY CO?TrE>TlSDlO!! 
i POR QUE OCULTARLO I 
Lo digo para que otros puedan 
(ftarlo también. 
Con una navaja 
A U T O S T R O P 
ñi.o.i por mucuos añ08 







AUTOSTROP SAFETY BAZOB 
COtfPANY. 
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P E S I T O S 
O R O 
KACIOXALES 
No mail orders on this eell. 
COLECCIONES DE MOXE»»8 
OBO CCBASO. p8 
SE TESBES EX U C „ 
CAMBIO -LA « f " " * 
C O M P E T E N C I A 
El industrial m « ^ ° 
• precios mas tótos-u ^ 
- (La mayor. 
AS0 LXXXYII Mayo 30 de 1919. DIARIO DE LA MARINA 
n e s d e E s p a ñ a 
PAGINA TREÍ 
¡ a c i a e ^ f r a c a s o 
enta fallid otro dcsastrcí 
r(ortuD v̂alistas al enumerar sus I ^ L sindican^ iniiniUtH y no 
los 
hombres. . se creyeron 
1 los miS™"* X ^rr.uá Hlroctor. no ?ctor, no ^ r^r el comité -iir ^ ^ o f s e ^ r o s de !o que erar., 
S nue a la convuvaón, obe-, 
r^tAo En la famc:-a revo-1 
S*" i11 nies de Agesto de 1917 ios . 
S» dpItfr?n de-truir el régrimen, 
- int?nÍ que contribuir a aí5ar.-
U ^ s n ^ r * derrota- confesaba 
*,!o. !- un mon ento de sin-
1 '̂ ^ 
-
en un mon' 
nn círculo de amigos, L Vaders de lo? socialistas 
- i'0 10: el ceñor Vigil—nuestra i»" -oros. cl . . . _i . i.. •':U'0n' ^̂ osto fué absoluta: la 
*"_.»q en 'ri0 —n— 
;,rr0 lifq, entonce 
f f e £ algarada 
entonces vacilante, mer 
e afirmó: la v! 
1̂  "JoTces "c rísima, merevd a los 
i». «Dt?" v complicaciones que orí 
íí£'ifU° algarada, se puso por las 
V6 \ nuestro favor, rolo tuvimos 
b̂es- A . que tenemos seir pitema-
la torpeza del goLieino. Hu 
í^óste procedido con la discre-
P^Ihida, >' "i siquiera bsurarírn 
P î rongreso 103 diputados socia-
U el.ne hov figuran. 
P> •' ser tan ruidoso esto fra-
aue babla el señor Vigil, aún 
I150 r̂lo més completo el de la ac-
9,3A" nfona- con ella se ha alojaic 
PJn distancia el peligro ríe la r-
Ijíf»" .'ce descubierto fl modo 
'"'"Sucir a la impotencia todo? lo.̂  
del sindicalismo: re hu 
i cido a la gran masa de lus 
•̂oTinos hasta ahora in-íiJerentes. 
ha?a necesidad de actuar con ener-
los conflictos sociales La jnis-Is*en'".l̂ nin nnfi inzô s e" Conr.te 
as mun 
«¡eTa convertido en arma de chi-
, c sura roja, que juzg'i f 
11, terrible para asustar a io í; 
de caña de que En los 
.ll0 en escopeta 
i . ,os mundos hacen burh. 
limero" momentos de desor'entaciór 
I nren̂a de Barcelona la aceptó; pe 
I la reacción llegó enseguida; ern-
1 v directores acordaron reeha 
& v'la mayor parte de la,s publi-
UfioiM se suspendieron ir definid̂ -
tate, hasta poder contar ron per-
1*1 qun gozara de plena inden?n-
l;;'.cia. 
T̂odon los tipógrafos de esta 





|-.-dijo "La Vanguaraia," en seme-
hnte lance—quf dan desde este mo-
Itpnto despedidos. Y este perjidico no 
[Crecerá de nuevo, si no p:'e.le ba-
l'̂ io con dignidad y libertad, coñ-
udo con tipógrafos libres en abr..- i 
ug tV toda relación con Vx". asocia-1 
km sindicalistas Y .̂ ste ejemplo 
Jo siguieron !a mavor'a de los nerió : 
líeos de la ciudad condal y lo dieron ¡ 
linbtfn la mayt.ría de los Dir.rios de; i 
li corte; varios de ê los ya salieron | 
liíl apuró; ya aparecen en la calle, yd | 
Irinen en sus imprentas el persjuol 1 
Weniente... Y r obre los numero-
líos tipígnfo? qRe han quedado cin I 
iTabajo, víctima? de la grotesca tira- 1 
I-la de un comité sin sentido, comien-1 
ja a cernirse la desesperí.o:.on .. ¡ 
I 
N O M A Y I M D I G E S T I O M E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a x ^ i n y Q o m e % - H a b a n a 
la desorganización y a la t atísírofe, 
ni siquiera oe sabe de doi cié Sut; : 
ellos afirman que no tiener patria y 
es verdad. Hablan en nombre del pue-
blo, y e! pueblo ni siquiera los co-
noce; el pueblo no piensa áál, siente 
coi: más altivez y obra con más va-
lentía. .. 
N'o contaban con la huéspeda, l̂ s 
|iir,dica!istas catalanes que organiza-
jua este movimiento. Tenían al ge-
kierno amedrentado; estaban ac(.s-i Ahora lo b.» democtríido arroján-
Itrabrados a tratar con los Moróte?; | dose a la calle, mientras los siüdi-
iBiBan que la autoridad no nisaba de 1 cabstas se ocultaban; dando la c í a 
lúa sombra-.. Sabían por ot.-a parte I al peligro, mientras los sindicalistas 
lítelos setenta y cuatro patronos se refugiaban en la oscuridad; ofre-
hicsinadee bastaban para aterrar a 
I utos los demás de Cataluña... Y se 
Icrán les dueños del universo. Plan-
peren, pues, el conflicto con la segu-
de la victoria; y la huérpeda 
La huéspeda fué el pueblo catalán: 
|iverdadera masa: la absolufa mavo-
Porque este puñado do hom-
|rf5 que intentan llevar a España a 
ciendo au vida a la nación, miontnis 
los sindicalistas recataban la suy;i 
con cuidado. Se suspendió el trabajo 
en Barcelona, pero fué por poco tiem-
po: a la vista del peligro, de todas 
partes salieron trabajadores; de tu-
das se ofrecieron automóviles y se 
proporcionaron coches que facilitas-m 
los servicios; de todas se presentaron 
chauffers, cocheros y conductores de 
tranvías. Hubo duques que se dedica-
ron a enterrar cadáveres, co uies que 
se dedicaron a guiar carrua;?s, mar-
queses que se dedicaron a hacer do 
policías en la rúa... El misno señor 
Cambó montó en su calle 5a gupr-
dia... 
Y todo esto fué lo menos; le más. 
fué lo que el pueblo realizó; porau^ 
lo mismo que antaño, en los d'as da 
dolor de la invasión Napoleónica sur-
gieron de todas partes somatenes que 
obstaculizaban valerosamente el paso 
del ejército francés, surgieron en es-
te tiempo; y su, labor fué a'bnirabl?, 
por lo alta, lo patriótica, lo resuella. 
Merced a los somatenes frente a la I 
organización de los menos v de los ¡ 
peores, se levantó la organización de' 
los mejores y de los más Los soma- j 
tenes proporcionaron obreros en los i 
lugares que los requerían, aseguraron 
el orden, mantuvieron los servicios, 
i vigilaron la ciudad y los p( brecillos 
I Nerones del Comitó RevolUvionaric. 
que se juzgaban candorosan.ente te-
rror de la creación, iban delante do 
ellos como liebres perseguidas por 
los perros... Y la misma imprenta 
j oculta, de barrio bajo y de chiribitil, 
en que los sindicalistas componían 
sus proclamas, fué descubierta pe* 
los soinatenes... 
Este fué el golpe mortal, al menos 
en este caso para los planes del sir-
dicalismo. Si al fin se le tomase co.nc 
ejemplo, y si al fin comprendb ra que I 
la sindi» ación revolucionari-.i solo se 
puede aplastar con ¡a sindicación de 
los obreros áféctos a los principiô  
fundamentales de la sociedad, basta-
ría ahora con que el gobierno aco-
metiera con un poco de energía las 
reformas sociales de rigor para que 
el fantasma del bolchevikismo se ale-
jara de España a grandes pa^os... 
3f. Talero de CÁfíAI. 
La presidencia del acto, estaba for-
mada por los señores siguientes: doc 
tor Domínguez Roldán, Secretario do 
Instrucción Pública y Bellas Artes; 
doctor Santos Fernández, Presidente 
de la Academia de Ciencias; Raimun-
do Cabrera Presidente de la Sociedad 
fEconómica de Amigos del País; doc-
tor Luciano Martínez y el doctor Al-
fredo Aguayo, Catedráticos de la Es-
cuela de Pedagogía de la Universidad 
Nacional. 
El desarrollo del programa, fnó 
brillante, pues estuvo a cargo de ar-
tistas, que además de estar dotador 
de especiales aptitudes, ejecutaron 
sus respectivas partes con verdader-) 
entusiasmo y alma; felicitadas muy 
de veras fueron todas y galantemê j 
te obsequiadas con ramos de flores 
Al acto asistieron entre otros, los 
que siguen:. doctor Curquejo, doctor 
Nicolás Pérez Raventós, doctor Jesús 
Saiz do la Mora- doctor Cándido Ho-
vos, doctor José M. Soler, doctor Arír* 
tides Mestre, señor Juan Miguel W* 
higo, doctor Guillermo Domínguez 
Roldán, doctor Justino Baez. Beflor' 
Edicto Aparicio, doctora María Coro' 
minas, doctor Gaspar Agüero, doctof 
Rafael Fernández, doctor Alfredo Mo-
rejón y otros. 
Hizo magistralmente el resumen, el 
doctor Manuel Valdés Rodríguez, po-
niendo de manifiesto la personalidad 
pedagógica de este notable maMtro, y 
leyendo algunos de b u s consejos a lo» 
maestros, así como artículos y pági-
nas de libros hechos por él, dejando 
ver las nobles teorías del Maestro el 
cual pensaba en el orden pedagóincj, 
con muchos años de adelanto a su épo-
i ca. Terminó el doctor Martínez su be-
• lia disertación con un no menoí" bel;o 
I simil entre la vida del educador y 
í una sentida composición del poet i 
Francés Gotier. Escuchó grandes 
aplauso?. 
Y terminó a las 11 p. m. este acto 
noble lleno de lucidez, dejando más 
| grabado aún de lo que estaba, la â a-
i nosa y grande labor que ha realiza-
i do y realiza la Sociedad QEoonóraica 
de Amigos del País, en pro de la cul-
tura patria y loando dignamente o re-
verenciando en justicia los cuentos de 
los grandes Maestros. 
L a s v a c a c i o n e s 
e n e l M u n i c i p i o 
Por la Alcaldía se ha dictado ayer 
el decreto disponiendo lo siguiente: 
Primero: que a partir del día des 
de junio próximo barita el 31 de o:-
tubre inclusive, las horas de despa-
cho en lo'! días laborables en los Dt-
Ipartamentos de la Adminietración 
Municipali serán de ocho a, ra. a do-
ce ni. 
Segundo; que la Audiencia Públi-
ca a que se refiere el párrafo final 
del artículo 165 de la Ley Orgáric* 
de los Municipios, así como el recibo 
del público en las oficinas p.'cra ges-
tionar sus propios asuntos sean de 10 
a 11 a. m. 
Tercero: a lo? efectos del artículo 
95 de la propia Ley, se designará la 
hora diaria de nueve y media a diez 
y media a. m. 
Cuarto: la recaudación se realiza-
rá de ocho a once y media a. m. ex 
cepto la que ha sido anunciada pam 
el cobro del cuarto trimestre de in-
durtrias tarifadas, por edicto de 22 
del actual, la cual se realizará en l-̂ s 
horas señaladas en el expresado edic-
to. 
Quinto: Con objeto de facilitar la 
recaudación del impuesto sobre trans-
porte y locomoción, patentes anuales 
y semestral y atender cumplidame r 
te los trabajos preparatorios para ! ¡ 
adopción del nuevo Presupuesto S 9 
dispone que las vacaciones a que se 
refiere el artículo primero de este de-
creto, no se disfrutarán durante el 
mes de julio y en el cual se entende-á 
en vigor el decreto de 25 de octubre 
último regulando las horas de oficina. 
Las horas fijadas son sin perjuicio 
de alterarlas o modificfiarlas según 
las exigencias de los trabajos de ín-
dole extraordinaria que puedan ocu-
rrir en los distintos Departamentos 
de la Administración local. 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
C o r d o b á n y p i e l d e 
c a b a l l o , l a m o d a 
d e l a e s t a c i ó n . 
A n u n c i o 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
(Frente a Campoamor,) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A ^ 2 9 8 9 . 
H o m e n a j e a l a M e m o -
r i a d e l D o c t o r M a n u e l 
V a l d é s R o d r í g u e z 
Anoche, y en el local de la Socie-
dad Económica de Amigos d3l País,— 
Dragones, 62—llevóse a efecto el ac-
to de rendir un culto homenaje a li 
memoria del gran educador y fomen-
tador de la Enseñanza Primaria en 
Cuba, así como notable y avezado pe 
dagogo el doctor Manuel Valdés Ro-
dríguez. 
Eué acto de verdadera demestración 
de la estima que merece dicho educa-
dor, así como de venerable recuerdo 
y agradecimiento. 
Hombres como él no debieran dcsa 
parecer, pues fué un verdadero y ea-
tusiasta luchador por el adelanto do 
la enseñanza en Cuba, así como po 
el amparo y la educación de los ni-
ños. 
Todas las demostraciones hechas en 
el acto de anoebe viéronse acompaña-
das de una gran emoción y espenta-
neidad. 
El programa fué muy celebrado en 
todos sus números. Empezó a las 9 
p. m., con uaa concurrencia a la ves 
selecta y numerosa. 
Sentidas y elocuentes fueron las 
palabras del discurso de apertura del 
doctor Raimundo Cabrera; vibrantes 
y llenas de esplendor, así como do 
loa las del doctor Fernando Ortiz. 
B o d e g a s -
V I N 0 5 F I N O S D E M E S A 
V a p o r V E N E C I A 
Saldrá el dii 10 de Junio para Co-
rulla Gijón y Santander, los pasaj v 
ros deben de proveerse con tiempo dp 
Baúles Escaparates de $35 a $15 > 
Baúles Camarote de . . $ 5 a $ 40 
Baúles Bodéga de . . $ 9 a $ W 
Martines franceses de $10 a $40 
Maletines americanos de $6 a $40 
MaJetas fuoí e de , . .$io a $60 
Caletas corriontes desde $2 a $6 
Sillas de viaje, neceseres, porta-
mantas, mantis de viaje, saco ropa 
sucia, gorras para viaje. 
Los baúles ••on con cerralura pa-
tentê  y de tod̂  garantit contra robo 
F . Col l ía y Fuente 
...Que n o se m e o l v i d e e s r a m a r c a ! " 
r 
ñ 
V / J Y O S 
ÜELICJOSOtT 
" L A E S T R E L L A " 
.MUEBLES DE GUSTO 
Acabamos de recibir los últimoe 
modelos en mimbres, con cretona, 
cuero y rejilla. Lámparas de bronce 
y adornos finos Muebles de marque-
tería y blancos de todas clases. 
Antonino Poo, S, en C.—Monte, 878 y 
875^-TeléfOPi A-7550^HABAN * -
O F I C I A L 
JíEPUBLICA DE CUBA.—SECRETAKIA DE LA GUERRA Y MARINA.—ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO.— Administración.—Sección de Subsistencia y Transporte.—Hasta las » a. ni. del día 2 de Junio de 1919 se recibirán en esta oficina proposiciones en pliegos cerrados para el suministro de "FORRAJE" con (Jestino al Ejóreito y entonces se abrirán y leerán públicamente. Se darán porme-nores y se le facilitarán pliegos de con-diciones a quien lo solicite. Los sobres conteniendo las proposiciones serán di-rigidos ai que suscribe y al dorso se pondrá: "Proposición para el suministro de "FORRAJE."—.Eduardo Pujol, Aux. del Jefe de Estado Mayor General, Je-fe del Departamento de Administración. C 4258 4d-16 my 2d-30 m 
FERROCARRIL DEL OESTE 
DE LA HABANA 
<Se ü e & d e e n t o d a s p a r t e s 
R E A R E S " O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
Vnico I m n o r t e d o r : d u c i n t c J Z p d t u q u e k j 
S a n I g n a c i o . 4 2 f í s b a n a . 
T. A-2316 Obispo 32. 
" E L L A Z O D E O R O " 
Manzana de ííómez frente al Parque 
Centr iU T. A-6485. 
<: 4501 6d-28 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Medicina. Médico de visita» 
Especialista de uLa Covadonga". 
Vías Urinarias. Enfermedades de la Sangre y de Señoras. 
De 12 a 6. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
9 0 1 0 
B O L E T I N E S 
I D A Y V U E L T A 
A 
P R E C I O S 
R E D U C I D O S 
E n vigor Junio 1 de 1919 
ENTRE 
KSPACION (EííTRAL 
Jesús del Monte % 0.10 
Pinos. . . " 0.12 
Arroyo Naranjo ' 0.2i 
Calabazar " 0.2« 
Rancho Boyeros. . . . , " 0.38 
Santiago de las Vegas. . . " 0.50 
Rincón. " OSO 
Estos boletines son válidos para 
el día de su fecha solamente. 
Esta Compañía tiene en estudio, 
para establecerlos en una fecha 
próxima, un sistema de abonos 
mensuales entre la Estación Cen-
tral y las estaciones de la zona 
eléctrica, a precios muy reducido.», 
cuyos detalles se darán a conocer 
oportunamente. 
Frank Eoberts, 
Agente General de Pasajes. 
C4505 4t-2l 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DI 
LA MARINA 
¡ L I C O R D E B E R R O ! 
Científica y práct icamente ha demostrado al pueblo de Cuba, su exquisitez y sus propiedad 
tivas de Jas enfermedades en las vías respiratorias. 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A 
CASA AJTOKL 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Mayo 30 de 1919. 
H A B A N E R A S 
Entre flores. 
Y cntrt luces, entre aromas. 
Ea asi como recibió en la tarde de 
ayer las aguas del bautismo una de-
liciosa criatura. 
nijo del señor Alberto Armand y 
de su bella e interesante esposa, Luz 
Matilde de León, quien quiso de este 
modo asociar a las alegrías de su san-
Un nuevo Enrique 
de plata con el nombre de mi nue-
vo tocayo. ' 
Avanzaba la tarde en tanto que 
los presentes, repartidos por las di-
versas posesiones de la casa, forma-
ban múltiples grupos en los que se 
charlaba y se reía.. . 
Acerté a ver en un ángulo del por-
tal a las jóvenes y bellas damas Ro-
san-1 ^ Cacjavai ¿e Rcyneri, Evaqgeliiia 
to las impresiones de la solemnidad ^ |a Yega ¿e Céspedes y Josefila 
sacramental. H-mánrl*.? r.nvmán de Iraizóz en tor-t  
Habíase dispuesto la ceremonia pa-
ra la casa de los venturosos padres 
del baby en la barriada del Vedado. 
Allí se levantó el altar con la ima-
gen de San Antonio de Pádua resal-
tando augusta bajo los dobles arcos 
tachonados de flores que servían de 
poético marco al conjunto. 
Flores que eran extrañas rosas. 
Todas blancas. 
Y todas también, como las de otras 
variedades que decoraban la estancia, 
llevadas desde el famoso Clarel de 
Marianao. 
Altar que por su pompa, por el 
gusto exquisito que dominó en su 
construcción, parecía ideado para 
desposarse la más linda de las novios. 
Ante él ofició el Padre félix del 
Val, popular Teniente Cura de la 
Parroquia del Vedado, imponiendo el 
nombre de Enrique al angelical niño 
que sostenía en sus brazos la encanta-
dora madrina, señorita María de León. 
Al lado de ésta, ufano y compla-
cido, sonreía el padrino, el simpático 
joven Abilio Vidal. 
Después, transcurridos breves mi-
nutos, distribuíase de mano en mano 
lo que ya quedaba como souyenir del 
bautizo. 
Unas tarjetas muy elegantes-
De forma original. 
Algo que en la materia, donde a 
cada momento nos sorprende una in-
novación, resultaba del mejor gusto. 
La quz recibí, encerrada en un so-
bre, tsría prendida sobre el lazo de 
seda que la guarnecía una medallitu 
ernández Guz  
no de la señora de Armand, quien 
lucía, para realce de su elegancia, el 
rico pendentiff de brillantes con que 
la había obsequiado en sus días el 
esposo amantísimo. 
Muy airosa, muy bonita Alejandri-
na Larín de Bustillo, una de las más 
encantadoras novias de Mayo. 
Algunas señoras más, de las que 
recuerdo al pronto a las de Plá, de 
Reyneri, de Alvarez Ríus, de Pedro-
so, de Larín, de Saenz de Calahorra, 
de Albear, de Cinca. . . 
Y Adela Zaldo de Torrance. 
Muy interesante. 
Entre las señoritas, las de Alvarez 
Ríus, las dos bellas y muy graciosas 
hermanas. 
Las de Arenal y de Andrcu. 
María Teresa Pcdroso, Rita María 
Alvarez Maruri. Asunción O'Reilly, 
Luisa y Carmen Cinca, María Teresa 
Maruri, la linda Nena Saenz... 
Y una enlutadita adorable, Merce-
ditas González Fantoni, que pasó el 
verano último por la temporada de 
Varadero dejando una huella de 
fimpatía. 
En plena reunión, animadas las 
conversaciones, se servían entre la 
concurrencia dulces y sandwichs, pas-
tas y helados, procedente todo, lo 
mismo que un ponche delicioso, de la 
repostería del gran hotel Inglaterra. 
Los cronistas, que habíamos for-
mado tertulia aparte, tuvimos un brin-
dis por la felicidad de los dueños del 
la casa. 
Y por otra felicidad también. 
La del nuevo cristiano. 
I 
Señora: A pesar de que las telas blancas están su-
biendo constantemente de precio, nosotros mantenemos los 
mismos precios con que inauguramos nuestro Departamento 
Especial en el mes de Febrero. Puede darse el caso—vamos 
a llevar a este extremo nuestra sinceridad—de que alguien 
liquide un tipo determinado a un precio bajo por alguna ra-
zón excepcional y durante unos días; pero afirmamos, fíjese 
usted, afirmamos que permanentemente y abarcando todo 
ei surtido «¡ue nosotros tenemos no hay quien ofrezca las 
telas blancas, en general, a los precios que le da a usted 
nuestro Departamento. 
Este Departamento es como si 
fuera una casa que, dentro de la 
v 
nuestra, se dedicase exclusivamen-
te a vender telas blancas. Dedi-
cándose como especialidad a ven-
der telas blancas y teniendo la 
protección de dinero e influencia 
de nuestra casa, ¿quien puede 
dudar de que el surtido que ofre-
ce nuestro Departamento Espe-
cial de Telas Blancas es el más 
grande que puede haber y de que 
los precios a que las vendemos 
son los precios más reducidos a 
que se pueden comprar actual-
mente? Visite nuestro Departa-
mento y convénzase por sus pro-
pios ojos. Visítelo hoy mismo. 
T e l a s b l a n c a s 
ec!uculos 
T e n e m o s abso lutamente toda ln i -
b l a n c a s . Ofrecemos todas i a * r i nea tof 
c a l i d a d e s que se f a b r i c a n . Clasesy t o d j ' ^ 
C r e a s , m a d a p o l a n e s , cotanza* u 
n ó n n a n s ú s d n g l é s V f r a n c é s ) , c a m h J 7 1 0 ^ ¡i bat is tas , etc., etc. h c a n b r a y /Jen¿'« 
S e ñ o r a : S i l a s neces i ta p a r a enm* 
p a r a v e r l a s : de todos modos 2 P J a r l a s ^ i no 
nuestro D e p a r t a m e n t o E s p e c ^ d / r 
cas , cuya e n t r a d a es p o r . G a t i n l las B ^ 
S a n R a f a e l . P ^ i t a n u , eSquin*~ 
cional. 
Un debordamiento de público y 
otro desbordamiento de entusiasmo 
produjo la función de gracia de Hi-
pólito Lázaro. 
Cantará de nuevo el eminente te-
nor en la función que con la ópera 
Rigoletto ha sido organizada para la 
noche de mañana por el maestro Bra-
cale. 
Regirán precios populares. 
El domingo, en la Farorita que se 
dará como última matinée de la tem-
porada, canta otra vez Lázaro. 
Y lo oiremos también, fuera dei 
1 Nacional, en una función benéfica. 
Es la que se celebra el lunes en 
I Payret con arreglo al programa de 
I que dejo hecha mención en las Ha-
¡ bañeras de la mañana. 
Cantará romanzas españolas. 
E l B a n q u e t e a l D o c t o r 
R e n é A c e v e d o 
La Comisión Organizadora de esto 
banquete, ha acordado que se celebro 
a las doce del día del domingo prl-
; mero del mes de junio próximo, en el 
j restaurant "Palacio de Cristal" sitúa I 
do en Consulado entre San José y San 
i Rafael. 
j Como pasan de f-4iPCientos Jofi 
' cubiertos suscriptos, las mesas para 
,' los comensales so colocarán tanto 
j dentro del hotel como en el tramo de 
calle frente al hotel, que estará de-
bidamente engalanado. 
La Comisión suplica a los comen-
sales concurran provistos del recibe 
que acredite el pago del cubierto. 
Gracias por la invitación que BO 
nos ha remitido para dicho acto. 
V C O f l L b ' 
a n a 
El Comendador Romanelii 
Bella disertación. 
Fué la del gran Romanelii. 
A oiría acudió en la tarde de ayer 
un selecto concurso al Hospital Mu-
nicipal-
Raffacllo Romanelii, huésped in-
sigp.c de la Habana, deja demostra-
do en su breve, sencilla y elocuente 
conferencia la admiración que le ins-
pira la figura de Máximo Gómez, el 
inmortal caudillo de las libertades cu-
banas. 
Sobre los 'ihs proyectos que tie-
ne prosentadoó expuso las más opor-
tunas consideraciones. 
Expresó lo siguient?: 
"Leyendo la vida de Máximo Gó-
mez, henchíase mi pecho, ds entusias-
mo y de admiración. Desde mis más 
tiernos años conocía yo íntimamenle 
ta vida de Garibaldi y la llevaba in-
El más grande de nuestros héroes 
modernos había sido cntrairablc ami-
go de mi padre. Y encontré una se-
mejanza tan sorprendente entre la 
existencia portentosa de nuestro Ga-
ribaldi, fiero c invencible león de les 
campos de batalla de Italia, y la no 
menos esforzada y asombrosa del su-
blime campeón de las libertades cu-
banas que me resolví a poner mis 
dotes de artista á contribución de la 
honrosa obra de levantar al general 
Máximo Gómez una estatua digna de 
su fama y de sus méritos." 
Alentado por este noble deseo aban-
donó el ilustre escultor su cátedra y 
su studio de Florencia. 
Quiso venir personalmente. 
Y alojado encuéntrase en el hotel 
Inglaterra el artista a quien ya. pre-
sentado por el señor Constante Diego. 
deleblemente grabada en mi memoria he tenido el honor de saludar. 
Los Jueves de Fausto 
da de Recio, Eladia Medina de Rums-
tinc, Josefina Fernández Blanco de 
Avendaño, Evangelina Pérez de Pi-
na, Regina Gándara de Heymani, 
Está en su apogeo Fausto. 
Dt! céntrico teatro ha hecho su 
obligado rc-ndeJü vous una sociedad se 
lecta y distinguida. 
Aquella terraza, por donde hayf a ¡ Carmelina Regueyra de Caras, Malil 
diario un desfile de familias, ofrecía de Chaumont de Lavielle, Mercedes 
anoche en la tanda del estreno de i Cortés de Duque, Ana María Gay 
La pobre rica el aspecto peculiar de | de Pellicer e Inés Goyri de Balagucr-
sus privilegiados jueves. Y Virginia Steinhofcr. 
Predominaba entre la concurrencia | Entre 
el elemento de señoras jóvenes que 
es gala del mundo habanero. 
Todas bellas y todas tan distingui-das como Otilia Bachiller de Morales, r r- . i-, iv,i i j j d - a - tulaha Vieta, beba Avcndano, Lon-
hstelita Machado de Kivero, Anita , . n.,, .. t i i » 
las señoritas, en primer ter-
mino, Carmelina Bcrnal, Beba La-
rrea y Esther Heymann. 
Silvia Bachiller, María Luisa Plá, 
Sánchez Agrámente de Longa, San rhita Plá, Margarita Johanet, Lela ta Larrea de García Tuñón, Nena ^úr¡t.í;ilvo Juanita Menéndcz. Esther 
Avendaño de Santeiro. Amelia Crusc I B^l ler Y ̂ ™ Vieites. 
lias de Bcnítcz, Dulce María Pérez de ¡ Y CeI,a Rodríguez. Mercy Duque, 
Miqucl, Alicia Crusellas de Márquez, 
Lolita Quintana de Angones, Clemen-
tina Machado de Pina, Noemi Lay 
de Lagomasino y Graziella Echeva-
rría. 
María Romero de Vieites, Flora 
Ruiz de Kohly y María Montalvo de 
Aróstegui. 
Mercedes Romero de Arango, He-
melina López Muñoz de Lliteras y 
Pura de las Cuevas de Dectjen. 
Dolores Pina de Larrea, Josefina 
Embil de Kohly, Celia Heymann Viu-
Eipcian/a Roque, Herminia Ballcni-
li i, Ofelia Balaguer, Olimpia Amc-
nábar. Nena Vcrdaguer, María An-
tonia Fernández, Sebastina Vieta, Ma-
ricusa Lavielle, Margarita Ballenilla, 
Carmela Gay, Clara Luz Chaumont̂  
Mana Josefa Recio, Hortensia Ba-
llenilla, Conchita Casagrand y Ma-
ría Chaumont. 
Los carteles de Fausto anuncian el 
estreno de Alta dama o camarera pa-
ra la tanda de las cinco de la larde. 
Se repite por la noche. 
4 4 P A L O M A " 
No «e oilvid© que es Símbolo de Paz. Reehaca sus imitaciones y pi-
da el Abanico "Paloma CON LENTEJUELAS' Es el legítimo y de últl 
caá novedad. 
Ventas al por mayor en LOS Al:AMQUEIiOS. José 31. López, 8. en C. 
Cuba 98 A. Apartado 19S2. 
c 4474 alt «t-24 
H o n r a s f ú n e b r e s 
Mañana, a las 6 y media de la mis-
ma, se dirá una misa de difuntos 
con responso en la parroquia del Ve. 
dado, en sufragio del alma del qití 
fué tan estimado en esta, do» Anto 
nlo Día?. Blanco. 
El señor Marín Díaz, hijo de aquél, 
y su señora invitan al piadoso acto. 
E n c a j e s M o j a d o s 
$50,000 en c:.cajea de hilo, anchos, 
estrechos, finís.mos se liquidan a 6. 
JO, 15 20 y 50 centavos, por estar mo-
íadoa 
Los de 50. son lo más fino que se 
puede pedir. 
L a Z a r z u e l a 
Nopfimo j Campanario 
Suicríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciésc en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
C O R A L E S P R E C I O S O S 
Siempre están de moda, embelecen a las muchachas y a todas 
les gustan. En collares, aretfií;, sartas y sortijas, también sueltô  
en todos los tonos, del rosa blvaco, delicadísimo, al rojo medusa 
sueltos y engarzados. 
" V E N E C I A " 
Artículos pari hacer regalos. 
OBISPO, 96. TELEFONO A-32f»l 
El tenor L á z a r o 
No fue un beneficio. 
Resultó un? gran apoteosis. 
Lo declararán, junto con Amadí*, 
todos cuantos asistieron anoche al Na-
V A Y A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga £. i Tienda de hacer sos compras, al Salón para familias de 
' ' L A F L O R C U B A N A " Ave, de Italia y S. José 
2 2 C L A S E S D I A R I A S de E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
Servicio a domicilio para Reuniones, Bodas y Bautizos. 
T E L E F O N O A-4284 
L A S G A R A N T I A S 
que deseen, tienen los que nos com pran. 
VUIMAS 
Inglesas finamente decoradas 
Con 104 piezas n $29 ÍM» 
Con 81 piezas o .. .. .. S-ft.di) 
Con 64 piezas a 14.90 
VAJILLAS 
de cristal, con grabados hermosísi-
mos 
fon 24 ple/cs a f l l OO 
Coi*. 37 plecas a 21.¿C* 
Aumentamos o disminuimos tus piezas, según la roluntad del com-
prador , 
LE COSVIKM' HACER H01 l V\ VISITA A 
«LA SEGO í» A TINAJA". 
Réiy» 1». SüAREZ Y fSNOKS. Tel A.41S3. 
c 4?48 alt SM4 tó-tó 
m m m d 
t¿COBAR7S 
A.400I 
E L M O D E L O 
M A S S U G E S T I V O 
6 L A G E B L A N C O L A V A B L E 
C O N H E B I L L A D E G R A N F A N T A S I A 
S U N T U O S A C O L E C C I O N D E H E B I L L A S 
L A G R A N A D A 
P i d a C a t á l o g o . Obispo y C u b a . 
E m b r i a g a d a c o n su a r o m a , 
c o n t e m p l a la b e l l e z a 
d e sus c a r n e s . 
D e C r u s e l l a s y C a 
~ l A B A N A 
D E 
T O A L L A S D E F E L P A 
Para la estación veraniega, para los baños de mar e 
a la Playa, acabamos de recibir una gran partida 
toallas, que ofrecemos a precios reducidos.^ 
T o a l l a s R u s a s , m u c h o s t a m a ñ o s 
d e 2 0 C l s . a $ 2 . 5 0 . 
T o a l l a s d e B a ñ o , m u y g r a n d e s 
d e $ 1 . 5 0 a $ 3 . 5 0 . 
A l b o r n o c e s , b l a n c o s y d e c o l o r 
en te-
d e $ 7 . 5 0 a $ 8 . 5 0 . 
No sólo en toallas, ofrecemos gangas. Tenemo^ 
las de la Estación, cuanto se puede pedir- novedad. 
ras, frescas y, sobre todo, muy bonitas y " 
" L A N U E V A I S L ^ ! 
* =:=r:==:T- a S u á r e z -
M O N T E , Núm. 61, esquina 
c 4405 lt-30 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 30 de 1919. P A G I N A CINCO 
R A B A N E R A S 
Días de Campo 
L í ^ ^ e a t a M a r i a n a de Jo 
J l ^ ! j u n c i a par. .1 lut 
el Calendario 
^ Ju, Habana. 
^,oS^iira la señora Marianitt 
MlWP?-V¿a] a la n " P ms coni-
por a n t i c u o mi b v 
) 'P 
jn de rospeto. 
: ̂ « ^ o v de simpatía. 
|<deafe< su santo !a ilystr*» cs-
Ivo P'f ppecid^nte Menoral en la 
d de la p!azíi dc Armas-
Anoche en 
Se dirigirá desde las primeras bo 
; ras de mpñana a un lngt}ni > dp Isa 
inmediaciones do la capital donde se 
celebra un almuerzo con invitados 
numerosos. 
Estará el domingo y también e! lu-
nes en sus posesiones >\e t i Clüco 
para ser lestejada entre los suyos 
Alli en el ^ronnd dc ?a euntucga 
finca del "SVajay, habrá un intereEan-
te matoh de base hall entre dos no-
venas muy simpáticas. 




Jy i^ f9s de rooOa'. lo mi?mo los 
• f ios jueves, bay eiet-pre un | 
^ 1S0 en el elegante teatro 1 
^ rrnmción de lo que ñr.tc^edo 
f0nfi'ncSo en aquella cala la 
•íiSe un gnipo de nuestra so-
pl aue sobresalían las in-
damas Consuelo Nadal de 
ra Navarrete de Parlá y Rosl'.a Mon-
talvo viuda dc Coffigne. 
.Mme. Pclriccione. 
Y Josefina Sandoval de Angulo. 
Entre un grupo de señoritas, Ma-
ría Amelia Reyes Gavilán, Virr:mla 
Calvo, María Alzugaray, Josefna Ccf-
figni, María Lámar. Ursulina y Mano-
lita Saez Medina, Lucia Vleta, Glorisk. 
Sáncbez Galarraga, Gloria Caytan y 
*dela Zaldo de Terranco y , ̂ argot y Graziolla Heydnrh 
• tircada dc Lombard. Raquel y Sarah Vianello. 
Ba S e ñ o r a s más, tan di^-in-, 
tomo María Castillo de Con- | Y ya, para cerra bftlla'nente la re-lación, la encantadora Gloria Gonrí-Veranes, Tet^ Ramos Trcuieroo 
iTrav, Mar>a L u r a Diago ue 
jugaray, as áp Fritcit Te- Según 
,K1 Bel'o de Gaytán, María Campoamor, el amabl? Fernando Poli 
mes. 
eg  me dice el Administrador ae 
Cancio Bel p ^ ' , ^ ' Carmen i a Q'"60 saludo hoy en sus días, habrá 
^ vianello. Encamación Ru- I mañana a las cinco de la tarde una 
á* Medina, María Eugenia I tanda .especial para las familias, 
de ĝ6̂  campa dc lí'uentcE. Lau- ! Tanda aristocrática. 
Al ponerse el sol... 
g^Sia Película. 
^•T estrenadr. anoche en Mlra-
Pnto el elegante público de los 
F rfpl favo'-ito cine del Malecón. 
R-Wa cinta AI ponerse el sol. . . 
P'u,.'al número de las exclusi-
ü!\¡ -ran compañía de La Intor-
LnVi Cinematográfica que reprc-
P ,os señores Rivas. 
Estaba precioso Miramar. 
En el pnrterre y le mismo en los 
palquitos de las galerías alcas y ba-
j jas descollaban numerosas damas de 
nuestra sociedad. 
Haré mención d^ tres sefíoiitas. 
Eran Nena Saenz, Aída Lámar y Te-




j c o n l r ¿ r i e i \ d . . . 
tínica que produjo Junto con la 
1 adrl barítono Ferret 'a fiesta 
los salones del Fomom Cátala 
L.»ron alumnas tan valiosas de la 
Umia de Amelia Izquierda como 
Pna Alfonso. 
^Ricalde, tan gentil, tar, simpa-
'no pudo tomar parte, 
izones independientes de su vo-
privaron del concurso cié la 
a i?, brillante velada, 
lo lamentaban. 
DIARIO DE T A MARI-
\\ es d de circulación efec-
Y el cronista, interpretando un 
sentimiento general, así lo consigna 
Enrique FOÍíTA>'ILLS. 
A R T E F R A N C E S 
O b j e t o s p a r a R e g a l o s 
Exhibimos eu nuestra exposición la 
fc-rtrn remesa ilegada en objetos dc Cris-
tal Gallí, llichard, objetos de bronce y 
marñl, lámparas de porcelana. Jarrones 
de Sevrei, etc. 
¡Preciosidades todas! 
Le invitamos pase a conocerlas. 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
< aliano: 71-76 Tel. A-4-J64. 
P R U E B E L O 
¡Escuanto tenemos que decirle de nuestro café 
F L O R D E T I B E S " Reina 37, Tel. A-3820 
i t í G a c e t i l l e r o 
hamildail cristiana. L a humil-
Jiiecora'ión no solo abre los ojoa 
¡propio conocimiento y enseña el 
concepto que ante Dios debe 
icaal tener de sí mismo, sino que 
«>gra dc que ios demás hagan 
bién el mismo bajo concepto. Bien 
k¡í uno ser humillado sin ser hu-
:-' para ser humilde es ivne>-
famplacerse en la humillación. Y 
p Importancia tiene osa humil-
f| Pues nada menos que ser el 
paento del edificio cristiano. ".Si 
ser santo sé humilde; si 
quieres ser más santo, sé más hu-
milde."* 1C1 mundo no concibe esa 
humildad porque el mundo es uno de 
los tres enemigos jurados del alma. 
Ah, si no fuese por la soberbia, ni 
los ángeles hubieran pasado a se í 
demonios, ni los hombres dejarían de 
reconocer a Dios. 
Toda familia debe tener un Año 
Cristiano, del cual pueda sacar re-
flexiones como estas para cada día 
L a Burgalesa vende el del P. Crois-
set en Monte y Cienfuegos. 
Calendario de mañana. Ntra Sra 
Reina de todos los Santos y Madre 
dol Amor Hermoso. Stos. Pascasio, 
conf.; Sta. Angela de Mérici y Sta 
Petronila, vg. 
Uno. de los famosos relojes Longí-
U J E R E S Y F I v O R E S " 
io%^ abanicos para la PrimaTem: Tarfllajrs «nos y t&tÜ 
f'Wes esmaltados coa Incms taclone* de ná^ar, p a l * » seda «aira 
o mano y en tamaños para. SefioraB y Fltoa, 
t&ta en todas las tiendas de la Eejpúblka. 
U I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A ^ 
l*<* Carro 559. 
11 alt 2t-3» 
A l n a c é a i Kamll» m 
G L U 
W m 
1 
B A R C I A y 5 Í 5 T O 
A l o s b e l l o s e n c a n t o s ú e s u p e q u e ñ a 
A í / a , a g r e g ú e l e u n o m á s : f a d i s t i n c i ó n 
e n e l v e s t i r . 
Visite nuestra 
casa y vea las 
B a t i c a s p a r a N i ñ a s , d e 3 a 1 2 A ñ o s 
con encajes y bordadas, 
en blanco y color entero. 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
nes que, además de ser "fijos como e! í un muerto, son regalos muy a propO 
sol", representan el gusto más refi sito para cualquier Pascasio en sus 
nado (Cuervo y Sobrinos—San Ra- días. 
fael y Aguila); o un juego de cua- para hacer la felicidad de una An-
drés para ei comedor, que siendo co j geia basta cualquiera de esos j u r 
mo los que hoy tiene Bohemia en el g0g ¿e cuarto, en caoba, o enchapa 
93 de Gallano, le abren el apetito a | dos de nogal, que a plazos y al con 
IS^í iK"--^ • .:f-i >^: :v; ! IM•HiHMi 
tado venden Carballal Hermanos en 
San Rafael 136. 
L a Petronila, en Cambio, preferirá 
un vestido de L a Opera,—Galiano y 
San Miguel,—vestido que puede ser 
blanco, de punto, de yoryet, crepé de 
China, volle o seda meteoro; de to 
dos tiene ejemplares muy lindos esa 
I casa. Claro que con el vestido debe 
; regalársele el calzado correspondleu 
' te, y ese hay que elegirlo en La Bom 
i ba, la peletería que priva en la Man-
zana de Gómez. 
Sociales, Entre los Fernandos que 
hoy celebran sus días está ol Sr. 
Fernando Scull, hijo político df)i Ilus-
tre Director del DIARIO, y está Fer-
nando Rivero, la pluma gitana de es-
te periódico. 
Ter/ran un día feliz. 
E l faro del Morro. Cuando pasen 
Uds. por Prado, lectores carísimos, 
tengan la bondad de fijarse en las 
"vidrieras" del 115. Verán Üds. co-
mo 30,000 jabones, para la tualé y 
el baño, de una clase* muy fina y a 
un precio muy reducido. Solo en el 
faro del Morro, que forman, entran 
como 20,000. Y salen como la mit'd 
al día. Así es la American Drug 
Store. 
I racionarse. Señoras amas de ca 
«a: Uno de los establecimientos qu»» 
más privan en nuestra Cosmópolls, 
por el lado de los víveres finos es E" 
Brazo Fuerte, Gallano 132. Y púas 
es justa esa privanza, ¿por qué pri 
varse de la gratitud del ,prlvado hacia 
el público, traducida en buen servi-
do? 
L a quinta. La quinfa de las obra;* 
de misericordia, corporales, es ves-
tir al desnudo: así reza el Catecis-
mo. E l primero de los bazares ele-
gantes de ropa hecha, para damas y 
caballeros, niños y jóvenes, es Las 
Galerías: Así reza la fama. Ahora 
bien; si lo primero obliga nuestra 
gratitud y lo segundo nuestra conve 
nlencia, por qué no vestirnos bler. 
y barato en O'Reilly y Compostela? 
ZAUS. 
i c r t a n t e r o b o 
Anoche conoció la octava estac'ón 
policíaca de un importante robo, rex-
lizado en el establecimiento de víve-
res del señor José María Méndez y 
Martínez, en la calle de Fernandl-
na 49. 
Los ladrones, violentando una puer-
ta que da a un pasillo Interior de ¡a 
casa, penetraron en el establecinjien-
to y se llevaron joyas, dinero y re-
cibos de depósito, ascendente todo a 
más de dos mil pesos. 
Sospecha el perjudicado que los au-
tores o cómplices del delito lo sean 
los vecinos de la casa, Edmundo Vic-
torio, Pedro Carreras, José Tomá? 
Coy y Rita Suárez Valerio. 
Del acta levantada por la pollcfr» 
se dló cuenta esta madrugada al se-
ñor Juez de Guardia. 
V e s t i d o s 




recibido de París, ves-
tidos blancos y colores 
— de moda 
OS HECHOS A ^ 
P R E C I O S 
$ 1 8 ; $ 2 0 ; $ 2 5 ; 
$ 4 0 a $ 9 5 . 
O B I S P O 9 9 
T E L . A - 3 2 3 8 
" E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 120s=s 
= T E L E F . A - 4 0 7 6 
P A S T E L E S e l a b o r a d o s a c o n c i e n c i a y t o d a c l a s e 
d e R e p o s t e r í a . V i n o ^ C o n s t a n t i n o " d e O p o r t o , a 
$ 1 - 4 0 b o t e l l a , y n u e s t r o a r o m o s o C A F E . 
M O D A S 
Acaba de recibirse "La Femmc Chic a París" el número correspon-
¿ience a Junio, trae modelos lntere¡-anl.simos, que son la última ex-
«.resicn de la moda. 
Precie de un número 90 cts. Un nüo 'je suscripción . . . . w 9.00 
Lea Enfants de "La Femme Chic* edición de varano . . . . # $1.50 
Album de Blusas de "La Femme chic" id Id Id . . . . , » $1.50 
Les Chapo-<ux de "La Femme Ca,^' id id id . . « $0.90 
Chic y Slmpliclté de "La Femme Chic" id. id. M. . * , . . . $0.80 
Agencia exclusiva para toda lo. República* Librería de José Albelau 
Belascoaíu 32 B. Apartado 511. Telefono A-5S93-—HABANA, 
c 4468 alt 8t-24 
L A X R j e y Q C I A 
\ 
ASI com> la LUZ V I E N E D E L ORIEN-
T E , segiin la conocida fraae, las modas vie-
nen de la FRANCIA INMORTAL. LOS V E S T I -
DOS D E PARIS acabados de recibir blon lo de-
muestran; Urabién de la V I L L E L U M I E R E no» vieneo 
la graJa y la espiritualidad. 
Venid, pues, a ia. iTñANCIA INMORTAL. 
T E J I D O / / C D C R I A y P E R f TOlfl! 
PARA MUEBLEN Mn05 
/ A U f c 5 L t n i A : A a J r A U A - P A T A - A Z T a 
f M n i c A : p t ñ o n i . t m c j i ó . e t n o o 
Mañana, sábado, a las cuatro ds 
la tarde, disertará, probablemente en 
Inglés, en el Hospital Municipal, so-
bre su proyecto de monumento al Ge-
neral Máximo Gómez, el escultor ncr 
teamericano señor Gutzon Borglum, 
haciendo otro tanto, inmediatamente 
después, en castellano, el señor Adc -
fo Doliere, representante del escul-
tor italiano señor E . Alclatl, sobre íl 
proyecto de éste. 
Cuentas para bordar, blancas y de colores 
Encajes novedad para trajes completos 
L A E L E G A N T E " 
Ave. de Italia (Galiano) 64. 
P i d a b o t o n e s l e n c e r í a 
C 4400 t l t 7t-21 ld-25 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100 s o b r e s j o y a s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
JTEPTT.N'O T AJUSTA» 
T E L E F O N O A . 4 3 7 6 
Suscriba»* al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y acaeciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N * 




/ j T U A N D O se va a alhajar la residencia suntuosa, cuando se va a obse- ' 
quiar a los novios, o a la esposa hay que rendirle una ofrenda y se . 
espera obtener belleza, arte, lo m á s nuevo, hay que pensar e n •' u 
^ 1 ^ ^ Quin tana 
O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S T A P I Z A D O S , C U A D R O S » 
L A M P A R A S , T O D O L U J O S O . D E M U Y A L T A C A L I D A D -
P R O B A D O G U S T O . R E F I N A M I E N T O Y S U M A D I S T I N C I O N ^ 
U n a visita a nuestro departamento de e x h i b i c i ó n , convence d e q u e e t 
capricho m á s exquisito, puede satisfacerse largamente»j , * 
Avenida de Italia 74-76 (antes Galiano). Teléf. Á ^ 4 Z S i \ 
PAGINA SEL DIARIO DE LA MARINA Mayo 30 de 1919. 
España y su Prensa 
Durante la guerra se ha intensifi-
cado en España notablemente la pro-
ducción de benzol. Acerca de este 
asunto encontramos en el periódico 
"La Epoca," de Madrid, la tiguieuto 
interesante información: 
Según datos publicados pn el Bolo-
tfn Oficial del Ministerio do •Fomen-
to, la producción anual de benzol en 
España era antes de la guerra de l.SOO 
toneladas, siendo los principales pro-
ductores: 
La Sociedad anónima de Carboni-
zación de la Felguera 300 tonelada,; 
la Sociedad anónima de Carboniza-
ción de Mieres 400 idem; la Fociedid 
anónima de Carbonización de Riosa, 
150 idem; y la Sociedad minera de 
Peñarroya, 300 idem. 
Durante la guerra se han montado 
Instalaciones de producción de benzol 
por la Sociedad anónima de Carboni 
zación do Moreda (Gijón,) producien-
do 150 toneladas anuales; Scmet Sol 
vay, Nueva Montaña, que produce S'JS 
toneladas anuales y M. y R. Toy, que 
produce 300. 
Con ello la producción inual de 
benzol suli5 a unas 2.000 toneladas, 
de las cuaüs fiGO tomó para si el mi-
nisterio de Abastecimientos, al pre-
cio de 90 céntimos litro, que no cuL'̂ c 
gastos, y las restantes 1,340 toneladas 
las tomó el público, como sustituti/o 
de la gasolina, a seis pesetas litro. 
En 1913 se vendía a 40 céntimos. 
Además de las nuevas fábricas que 
acabamos de mencionar, está ultiman-
do su instalación la Sociedad Carbo-
nes de la Nueva, que producirá S'ld 
toneladas al año, y entra en el pro-
yecto de la Siderurgia del Mediterrá-
neo la producción de 600 toneladas de 
benzol anuales. 
La Sociedad Altos Hornos de Vu-
caya, pensó también, antes de 1914, en 
la utilización de los gases proceden-
tes de sus seis baterías de homo de 
cok, en su fábrica de Sestao, y aun ! 
contrató la construcción con una c.i 
Entonces la Sociedad do Altos Hor-
nos, ante la creciente necesidad di4 
benzol que se dejaba sentir en el país, 
decidió hacer por su cuenta, v con los 
elementos de que dispone en sus fa-
bricas, una nueva instalación para 
este fin, aun cuando tuviera necesi-
dad de hacer un proyecto nuevo, y 
aun cuando la instalación costase 
mucho más de lo que en tiempos nor-
males hubiera costado. 
El 24 de Noviembre comenzó el la 
vado de gases, y desde entonces fun 
ciona una instalación más, que podrá 
producir 700 toneladas «le benzol de 
superior calidad y unas 140 toneladas 
de naftalina. De sulfato de amoníaco 
produce la Sociedad de Altos Horn js, 
en sus dos fábricas de Baracaldo y 
Sestao, 300 toneladas anuales, espe-
rando producir 400 toneladas cuando 
la marcha reducida que lleam las 
fábricas hace tiempo, por falta de 
carbón, se haya remediado. Y de sai 
de amoníaco se pueden producir 150 
kilos diarios, que se emplean íntegra-
mente en la preparación de las cha-
pas de hojalata para el estañado. 
La naftalina se vende en Barcelo-
na a S'íO pesetas la tonelada. 
El sulfato do amoniaco, que se ba 
estado vendiendo a 2,000 pesetas la to 
nelada. tiene hoy el precio de 1.000 y 
se anuncia una baja. 
Y la sal de amoníaco, a dos pese-
tas kilo. 
En cuanto al benzol, desde que se 
ha reanudado la importación oe gaso-
lina ha bajado a cuatro pesetas lliro. 
y bajará más aún." 
Son las que anteceden datos curio-
sos que es conveniente recoger paia 
que se vea como la industria españo-
la ha sabido desarrollarse valiéndose 
de sus propios medios. 
Y eso demuestra también lo mucho 
que puede hacer la iniciativa parti-
cular y los grandes resultados que 
pueden esperarse a poco que esa cla-
sa extranjera; pero la guerra impidió j se de iniciativas cuenten con la ayu-
a ésta cumplir el contrato. • da del Estado. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIAfRRA PLANA ) 
posible estampar su firma en el Tra-
tado. 
Hasta ese día 20 eran 13 las Notas 
presentadas por Alemania, sin contar 
las dos primeras cartas, que oran 
también Notas, aunque no las llama-
ron ellos así, -que escribió el Presi-
dente de la Legación alemana a Cíe-
monceau el 9 del mes actual, dos días 
después de habérsete entregado la co-
pia del Tratado de Paz y de 1p. Liga de 
Naciones propuestos. 
En la primera carta se decía que 
los Aliados habían abandonado, en el 
Tratado, las bases de derecho acep 
tadas por. los beligerante?, y que c h o 
documento contenía peticiones que 
ninguna Nación podía soportar. 
Contestó Clemenceau a esa carta 
diciendo que la Conferencia se había 
inspirado en los principios del ar-
misticio y las negociaciones de paz y 
que no podiendo admitir discusones 
sobre su derecho a insistir en lo sus-
tancial de los términos de paz. si*lo 
atenderían a las sugestiones prácticas 
que presentasen los Delegados. 
Más que cartas de Paz, parecen 
ataque y defensa de un asalto de ar-
mas, las frases quo contienen. 
En la segunda carta hacía notar 'a 
Delegación alemana la discrepancia 
que creía ver entre el pedírsele a 
Alemania que firmase el proyecto de 
Liga de Naciones como parte íntesrrari-
te del Tratado de Paz y el no citarla 
por otra parte entre los Estados a 
quienes se invitaba a unirse a esa Li-
ga de Naciones. 
Contestó Clemnceau. que s*. los Ple-
nipotenciarios alemanes volvían a 
examinar él proyecto de Liga de Na-
ciones, observarían que en cuanto a 
la admisión de los miembro»? adicio-
nales no había sido preterida, sino e¿ 
plícitamente atendida en el párrafo 
2o. del Artículo lo. 
No lo cita Clemenceau, iiero ese 
Apartado 2o. dice así: 
"Miembros do la lÁga, Lo serán los 
firmantes del proyecto y otros Estados 
Invitados a sumarse a ella, a c u / j 
efecto han de presentar una declara-
ción, sin reserva, dentro de dos nr: 
ses." 
De suerte que si después de firma-
da la paz se invita a Alemania a to 
mar parte de la Liga y acepta sin re 
servas., será miembro. 
Todo depende como se ve de que se 
la invite, además de haber excluido 
de la Liga a las Naciones "neutralesr 
en principio. 
Lo que hay en el fondo es que la 
Liga respecto a algunos países y en-
tre ellos Alemania quiero ver como 
se conducen antes de invitarles Ya 
dió Alemania un paso gigante para 
poder ser Invitada a la Liga cuando sa 
Ministro de Seguridad Pública, Ñas 
ke, asociado a Hindenburg, que di-
rigía en las sombras, derrotó a las 
masas bolshevistas en Berlín dos vo-
ces y en Hamburgo y en Leipzig y 
en Munich. » 
Después de esas dos carcas, que 
imás bien denotan protestas, presen-
tó el Conde von Brockdorff-Rantzau 
el día 13, siete Notas separadas con-
teniendo objecciones y proposiciones 
con referencia al Tratado de Paz, a 
saber: 
la-—Protesta sobre los términoa 
de paz, en general. 
2a.—Alemania envía a Clemenceau 
un proyecto suyo de Liga de Nacio-
nes. Ya tuvimos ocasión aquí de exa-
Tninar ese proyecto cuyo autor es 
principalmente Mathías Erzberger. 
3a.—Alemania supiere una serle de 
reformas que se refieren a las Con 
diciones del Trabajo, tales come 
jornales, higiene, etc. 
4a.—Alemania pide la inmediata 
repatriación de todos los prisioneros 
de guerra y paisanos internados aña-
diendo que no puede ni siquiera pen-
sar en firmar la paz mientras eso 
no se haga. 
5a.—Protesta el Secretario de Es-
tado contra las cláusulas relativas 
al valle carbonífero del Saar. al 
Schleswig y a las tres poblaciones 
que se quitan a Alemania para unir-
se a Bélgica. x 
6a.—Quiere Alemania que se le 
conceda el derecho de ponerse en co-
municación con los Delegados aus-
tríacos instalados en Saint Germain. 
7a.—Alemania protesta contra las 
sumas de los gastos de reparación y 
presenta contra-proposiciones. 
Además de esas 7 notas, presentó 
Alemania las siguientes: 
8a.—Concerniente a las cuestiones 
territoriales de Polonia en cuanto a 
la Prusía oriental, Posen, Danzíg y 
Silesia. 
9a.—Sobre el trato qpe ha de dar-
se a la propiedad privada alemana 
en países enemigos. 
Mientras esas notas se presenta-
ban hizo dos viajes a Spa (Bélgica), 
el Conde de Brockdorff-Rantzau y 
allí acudieron a entrevistaree con él, 
el Canciller Sheidemann en nombro 
del Gobierno do Ebert y otros. 
Luego se presentaron la¿ otras no-
tas: 
10a.—Relativa a la oposición a qce 
so entreguen a los alemanes (el ex-
Kaiser entre ellos) para que se les 
juzgue por los Aliados, proponiendo 
que se les someta a un tribunal for-
mado por Representantes de paísea 
neutrales. 
lia.—Propuesta de formar una 
Compañía mundial de tráfico marí-
timo en la que se incluyesen los va-
pores de la Hamburg American Line 
y del Germán Lloyd de que se quíe» 
ren incautar los Aliados, y querien-
do pagar los Estados Unidos por los 
85 vapores de que se incautaron 120 
millones de pesos que no los entre* 
gan sino que los deducen de los 780| 
millones que cobran a Alemania pa-
ra pago de las reclamaciones de sus | , — 
súbditos por daños análogos al hun- ¡ «S2 
dimiento del Lusitania. ¡ t,aa 
D a t o s - C i e n t í f i c o s p r u e b a n l a s u p e r i o r i d a d 
i n d i s c u t i b l e d e . l a s . 
A g u a s d e V i l a j u i g a 
C E R O N A ' C A T A I f í Ñ A ' E S P A Ñ A 
Conctuaionet del Andliti» 
Bacteriológico por el Dr. j 
P. Ferrer Piedra, 
Conclusiones del estudio 







. " E l Agua de Vilajüiga" es A B S O L U T A 
M E N T B P U R A desde el punto de vista b a o 
teriológico, y no contiene, en consecuencia, 
n ingún germen nocivo. 
"Las Aguas de Vilajüiga" son aguas natu* 
rales medicinales. Por lo estable del terreno, 
la constancia de la temperatura y la natyra^ 
leza de las substancias mineralizadloras, la 
composic ión es fija y pueden ser transportadas 
y usadas desde lejos del manantial sin que SU' 
fran las alteraciones que se notan en otras agu^s, 
El Agua natural medicinal de "Vilajüiga;" 
contiene una cantidad en forma de bicarbo* 
nato que por el análisis efectuado se considera 
Noy una de las más^ rica por. este conte£>to^ 
V é a s e una demost rac ión comparativa C0n l o i 
siguientes famosos manantiales: 
G i e s m u d e l 0 * 0 0 9 0 g r a m o s 
O b e r s a l z b r u n r r . ; 0 * 0 1 0 0 
K r e u z n a c h r . . . . . O 'O 1 OO 
VaSs O ' 0 1 0 0 
B i l l i n (VICKY DE'AL€MANIA)0'0180 
S o u l t z m a t t . 0 * 0 2 0 0 
S a i n t - N e c t a i r e 0 * 0 2 2 0 
V I L A J Ü I G A 0 * 0 2 6 2 
C o n respecto a las descubiertas hasta hoy en 
E s p a ñ a diremos sin Ukcer c o m p a r a c i ó n algu* 
na. que hasta la fecha, no tenemos noticia de 
que ninguna supere ni con mucho ¡guale en 
su riqueza a las aguas bicarbonatadas sódicas 
liticas de Vilajüiga. 
Por los estudios llevados a feliz té rmino y 
e! ensayo efectuado por eminentes especia* 
listas médicos podemos asegurar sin temor ide 
equivocarnos, que las "Aguas de Vilajüiga'* 
son un precioso auxiliar t e rapéu t i co y ofrecen 
siempre excelentes resultados: 
_ / '» 
E n los catarros crónicos del e s tómago y en 
las dispepsias en general, a dosis p e q u e ñ a s 
como excitantes y a dosis mayores como cal* 
enantes 
E n los catarros de las vias urinarias y geni* 
tales, asi como en los de -la nariz, faringe, 
laringe y bronquios, a ú n en el periodo aguda 
En las afecciones del higado^ bazo y pan* 









S E Í V E N D E E N F A R M A C I A S . H O T E L E S • Y C A F E S 
U N I C O S R E P R E S É N T A N T E S -
S u c e s o r e s d e P . M . C o s t a s , O b r a p i a 31 ^ H a b a n a 
m 
12a.—También protesta de que las ias 
Como Ifíeoe 
A LOS VETERANOS DE LA IJÍDE 
PENDENCIA 
El concurso de monumentos al Ge-
neral Máximo Gómez, necesita la es-
pontánea sanción do loa Veteranos, 
únicos autorizados para decir cuál 
de aquellos proyectos representa fiel-
mente a nuestro General. 
Deseamos por espíritu de justicia 
que todos los Veteranos vean los 
proyectos; y a ese fin los citamos pu-
ra el sábado 31 a las 3 de la tarde 
en Prado 71, local del Consejo Nacio-




te Coronel, Rafael iKqnierdo.—Ci»-
ni.'indante. Pollcarpo Madrignl.—Ca-
pitán, Armando Cariaja 
compensaciones que se exigían a 
Alemania serán formuladas por una 
comisión aliada y como tal hostil; y 
13a.—Insiste Alemania en que la so-
la responsabilidad que reconoc es por 
fln violación de la neutalridad de 
Bélgica y arguye que los Poderes 
Aleados y asociados son responsables 
de la guerra y por tanto de los da-
ños causados por ella y cuyos gastos 
de reparación se exijen ahora a Ale-
mania solamente. 
He aquí las reclamaciones princi-
pales liasta el dia 25 de ue nos dan 
cuenta los periódicos. Pero entende-
mos que en cuestiones mercantiles v 
de aduanas se habrán presentado por 
Alemania otras reclamaciones que 
ya había anunciado. 
Para que pueda verse que los Alia-
dos no se han encerrado en una com-
pleta negativa a todo lo reclama-
do por Alemania, vamos a referir la 
enmienda aceptada en cuanto a la 
forma del pago de las minas de car-
bón del Saar. 
En una nota de 13 de Mayo sobre 
la delimitación de la frontera de Ale-
nania y en otra específica sobre la 
deí valle del Saar, había dicho el 
Ccnde von Brockdorff Rantzau que 
quería discutir vira roce lo referente 
a esas minas, y como Clemenceau, a 
uombre de la Tonferencia de la Paz, 
ci;Jo des-f'e el primer dia que todo lo 
tratado había de ser por escrito, es-
oribló el Conde su proposición. 
Es Si'D'do qae en compensación de la 
destrucción d^ las minas de carbón \ 
francesas de Leus, Alemania debe 
consentir que durante 15 años explote 
la Francia las del valle del Saar que 
•<pn de Alemania. Al fin de los 15 
aüos votarán en plebiscito los habi-
tantes del valle si quieren permane-
cer c't-manes o que. incorporando el 
lerriUrio a F.ancia, pase el Valle a 
formar parte de la Nación francesa. 
Y p'-ovée el Tratado que si la vo 
láción popnuler fuese a favor de 
Francia, y Alemania, sin embargo, 
quisieia conservar las minas, deberá 
pagar en oro a Francia la cantidad 
que fije la Cornlsión de Reparación. 
Pero Alemania objetaba que no sa-
bía si tendría en aquel momento, 
dentro de 15 años, oro suficiente y 
que deseaba que se la autorizase a 
pagar en obligaciones. Y a ello ha ac-
cedido la Conferencia de la Paz en las 
siguientes palabras de la contestación 
de Clemenceau: "La obligación de 
Alemania de bacer ese pago será to-
mida en cuen a por la Comisión de 
Reparación coa objeto de efectuar ese 
pago en obligaciones de primer gra-
vámen sobre 'ios productos de las 
n mas, según los términos que fije la 
Comisión de Reparación" 
Ha obtenido una inmensa ventaja 
Alemania con esa aceptación de Ole-
meceaij no solamente por el pago en 
obMpracIones en vez de oro, sino sobre 
todo porque A'emania hablar ofrecido 
las :nin»s de carbón del Ruhr en 
West'alía, a más de las del Saar, en-
tregando desde ahora carbón de am 
m ñas fran. esas que se calcula L o s c o n f l i c t o s o b r e r o s 
t u podrán ser explotadas en mucho 
tiempo. Ahora Alemania puede ex-
perrar libremejtite por el Rin su car-
bón del Ruhr iue, por otra parte, Sui 
za y Holanda le piden casi con ansia 
Todavía no está abierto el libr': 
comercio entre Francia y Alemania 
y sin embargo el periódico "Le Matin" 
de P-rís, del 25 del corriente, dic¿ 
que Alemania ha inundado a Fran 
cía con tijeras, navajas de afeitar y 
objet'.s de ferretería y esto solo lo 
puede hacer mientras se deshace de 
esos materiales acumulados durante 
la guerra; pero no es poca cosa. 
Como l{v dejreciación del Marco es 
considerable y por cien francos se 
pueden adquirir 208 marcos de mer-
¿eanclas en Alemania, a pesar de la 
constante (depreciación de| franco 
en relación con libras, dollars y pj 
.<et.as se teme que Alemania siga 
invadiendo mercantilmente a Alema-
nia. 
Esto demostrará a muclios e! par-
tido cue puede sacar Alemania en 
¿us relacionen mercantiles con los 
países vecinos y es forzoso que agu 
ce el ingenio ?i ha de pagar las can-
tidades que por el Tratado de Paz 
se le exigen. 
( Vieue de la 
rán a ese fin 
Agricultura. 
PUIMEllA PLANA) 
en la Secretaría d: 
EL GOBIERNO SIGUE ENERGICO 
El Gobierno sigue persiguiendo a 
los perturbadores del orden social 
con tanta o más energía que la doi-
plegada en los primeros momentos 
del brote disolvente. 
TERMINO LA HUELGA 
El Supervisor de Gobernación en 
Sagua la Grande, da cuenta al propio 
Departamento, de estar trabajando ya 
los obreros que se hallaban en huelga 
la cual ha terminado. 
MAS DETENIDAS A LA C ABA ÑA 
Por la policía secreta fueron con-
ducidos en la mañana de hoy a la 
fortaleza de la Cabaña cuatro nue-
A'os detenidos por motivo de la pasa 
da huelga. 
. REANUDANDO LOS TRABAJOS 
El delegado de Gobernación en 
Santiago de las Vegas, teniente Gon-
zález Milián, informa al citado de-
partamento, que tres talleres de des-
palillado y una escogida de tabaco 
en rama de aquel pueblo, han rea* 
nadado sus trabajos, quedando solo 
en huelga los torcedores de quieiies 
espera lo reanuden el lunes venide-
ro. 
OFRECIMIENTO 
El Presidente de los Veteranos de 
Zulueta, (Santa Clara) en nombre 
de la mencionada agrupación, ha 




T W B B » f ; A t i T Z X M E J I C A N O D K A l t R I -
U A D A I t ' O H / O S A . — " M I A M I " H A 
T K J L I D O 1)1 C H I N O S . — E S T A T . U U > E 
S A L E E t , C R U ( E B O I N G I í B S 
4 4 E L LAZO DE ORO 
A t i r m a q u e e s l a ú n i c a c a s a q u e p r e s e n t a m á s n o -
v e d a d e s e n a b a n i c o s d e 
V A L E N C I A 
r e c i b i d o s p a r a e s t e v e r a n o . 
S o n u n p r i m o r l a s e n c i l l e z y p i n t u r a d e e s t o s 
A b a n i c o s 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e n t e a i P a r q u e . 
(XOTÍCIAS DEL PUERTO.) 
Procedoute de Lagunas del Carmen. 
(Campecli.i) 5ia llegado en la mañnna de 
hoy el bergantín goleta mejicano "Liiils 
A. PaUáJl,• .de 278 toneladas de despla-
zamiento broto y 2W neto. 
Este ve-er-; mejicano que es de nueva 
construcción y hecho todo en el puerto 
<le su proívlencla. Tiene al mando del 
alférez de navio de la armada mejicana, 
señor TomAs Psrámo L. 
El señor Varámo ha estado muchas ve-
ces en la Habana formando parte de los 
cuadros lo oficiales do los liVrco» de gue-
rra de «m ijaci6n que han viBitado este 
puerto. 
Como piloto de la "Luis A. Pallás'' yie-
no el señor G. Zaragoza, hermano del 
práctico del puerto, seflor José Zaragoza. 
Su arrioo a la Habana es debido a 
que está haciendo 14 pulgadas de agua 
onda 24 horra por defecto (.'el calafateo 
del barco, el cual desde luego será re-
rarado en !?• Hfobann antes de seguir 
viaje a Barolonu que es donde va des-
tinado. 
Condone el bonito barco mejicano un 
vnlloso cargruento de madera dura (Cao-
ba.) 
Es muy probable que a mrts de las re-
rnraciones d»l casco, se le monte en la 
Habana un ir-otor nuevo. 
EL "M1AMI" 
Procerton'o de Key West ha llegado el 
vapor ame''cano "Mlaml" que ha traído 
csrga general y 140 pasajeros de los cua-
les 104 era a chinos. 
En este vapor llegaron los señorea 
Guillermo Vatcrson, canciller cubano o hi-
jo del Subsot-retarlo de Estado. 
Señor Forjando Meya. Mifruel Arango, 
¡.losé Baltrnnd, Luis Nieto. Guillermo 
Aguilera, K. B. Tan, Pablo Anciano. P. 
U. Rodríguez. Elias Cofiño y otros. 
EL "CALLOOn" 
Procedente de New por New ha lle-
ffr.do el vapor americano '•Callooh" que 
trajo ua cargamento de carl.-óu mineral. , 
Teatros y a t ó 
?he se celebró, en el Teatro Na- i . 
Anoche se celebró, en el Teatro Na 
cional, la serata d onore del gran te-
nor h^pano Hipólito Lázaro. 
"Lucía", la antigua ópera, quo fi 
gura aún en los cartelea a pesar de 
1U "apóstrofea" de los wagnerianos 
a ultranza, y "Favorita"* fueron ¡as 
obras elegidas para la función en 
h mor y beneí'cio del divo. 
En una y otra obra Lázaro hizo 
paia de sus facultades y demostró 
«]iie es un cantante óptimo. 
i i l Edgardo fué interpretado es-
plcndidamento 
En los dúos "Sulla tomba che rin-
seíra" y "Verranno a te sull' aura" 
UÍÍ.JZÓ una exquisita labor, así como 
en el sexteto y en "O solé piú rápi-
do'. 
Fu5 aplaudí lísimo en la obra doni-
7clana. 
Albertina Cas&ani encarnó muy bien 
la parte de la protagonista. 
Se hizo digna de aplausos en "Reg-
nava nel silenzlo" y "Quando rápita 
r r i - - ^ 
•0 estasi 
M "seratante''' 
modo magistr,, cantó desn -
velaos." i m U Parti^es 
a i ^ u d i ó ^ o í : ^ ^ ^ el ^ 
C e ^ 'a v e l a t ^ ^ 7 ^ 
i 
*1 célebre" t ^ r 1 * Coa áureQ . 
"able manerr/, t H 
. . ^ auditorio pren//6 
'ita.coa a p l a u d í 6 
Sentí 
S £ S t ^ t 0 s r ^ ĉiCo0nUe8aPlaU-̂  
^ e l ^ C0^r t i6e I t í i í 
Ambos fuerrm n 3 
Ŝ an tributo de admf61,to u £ ¡ r 
Puede decirse n ^ ^ ^ 
ESPECTACULOS 
A* .ACION AL 
Vuelve a la escena del Teatro Na 
(ional la gran ópera 'RIgoletto", puv 
Altuna vez en la presente tempora-
du. 
Se cantará en la función extraor 
diñarla que el maestro Bracale ofre-
i'.rá mañana, sábado, a precios po-
pulares. 
Fn uno de los interraedios será 
cantado el prólogo de la ópera "Pa-
fhacci" por el célebre barítono Cav 
Gius^rpe Daníje, como obsequio a', 
público que duiante la actual tem-
r orada ha venido llenando el hermo-
s') teatro. 
El domingo, con la tercera matinée 
do abono, se despedirá la compañía, 
con la ópera "Favorita", por el divo 
Lázaro, el soprano María Galvina y e• 
Cev. Giuseppe Panise. • * • 
VAYJIET 
En la función de esta noche se re-
presentarán " El rico hacendado" y 
"La Reina dei Carnaval." 
En la matináe del domingo, la com-
pañía de Regiuo pondrá dos obras 
may aplaudldac 
Será la última matinée de la tem-
porada. 
C A M P O A M 0 R 
Hoy se proyectará la interesante 
pelíca a ' 'El rapto de su esposa", por 
Priscilla Dean, y el episodio número 
2 de la serle "Los lobos de la Kultu-
ra." 
En ías tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
En ¡as tandas de la una y med̂ a y 
de láfi siete y mecía figura la mag-
nifica película 'Los dos juramentos", 
iaterpretada por Fritzi Brunette. 
En las demás tandas figuran las 
rlgaientes: las comedias "El pact¿ 
suicida'', "La iiga purificado ra", el 
drama "El dosquite de! jockey" y 
"Acootecimienios universales núme-
ro 63." 
• * * 
Rivera Baz 
Hoy se celebrará la función a 
beaeficio del reputado maestro señor 
Rivera Baz. 
El programa es el siguiente: 
lo.—"Domlnrío de Piñata." 
2o.—Estreno de "El alma de Gari-
bal.'' 
3o.—Aires españoles por la orques-
ta, compuesta de 37 profesores, con 
acompañamiento de castañuelas 7 
panderetas, dirigida por el beneficia 
a». 
4o.—"Bal Paudre" por Is simpática 
Loló «'astanedo. 
f>o.—Couplets por la elegante can-
zonetista Roxana. 
COMEDIA 
Para esta n^che se anuncia "Los! 
senderos del mal." 
ALHAMURA 
En la primara tanda, "Maldita os-
curidad . " 
Eu segunda. "Las mulatonas." 
Y en tercera, "La venganza de To-
nb'o " , 
Números de variedades al final de 
cada tanda. 
• • •* 
^ f s t o 
* En la tercera tanda de la función 
de esta noche y en la tanda especial 
de las cinco de la tarde, se proyecta 
rá la ¡nterestnte creación de Marv 
Pickford titulaba "La pobre rica'", en 
ae.'s actos. 
Er la segunda se proyectará "Lo? 
¡otos dé la vía", por Wllliam S. 
Uart. 
MIRAMiR 
Con magnífico éxito M 
eje la notable c" a f . ^ 0 ^ 
api. .", interpretada por n ? 0 ^ ' 
cnbin. y Alberto Collo ^ i r a j 
Esta cinta s p nrnv^* . 
Runda tanda de í ^ 4 ( 
En primera se exhibirán .... 
oor de bloqueos'' v la if 1*^ 
Opera "Carmen" por e f ^ 4 ^ 
íisia Cbarlot. ( 
FORNOS * * ^ 
"Los novicios del amor" , 
a las dos y 45. a las S v ^ H 
a .a? nueve y media. ^ y c u H 
Segundo episodio de " x w , 
«na y media, a :as cuatro y A 
te y media. ' a 1 
"El maestro de escuela", a h. 
ce y cuarto y a las ocho y ' 4 J ^ 
•La mujer francesa e n l a S ^ 
lae once y a las seis y media 
31AXIM * * * 
En la prime a parte se provectari 
B ntas cómicas. y ct 1 
En segunda. la interesante pe i 
j - o s dos maiidos", drama 
íittOS. 
V en tercera, "Huguette-, por J 
dreyet. H 
flARGOT 
En la tand". de las siete > « , 
su exhibirán películas cómicas. 
A las ocho, el interesante ilra. 
"Huguette", por Andreyot, y debut 
las notables canzonetistas españolé 
Adria y Magda. 
Y en tercera, la magnífica pelicul| 
'"L.'s dos marilos." 
•k -k i 
NÜETA rVGLATEKIL 
íto las tandas de las dos y de la 
circo y veinti de la tarde y en 
do las ocho y media de la noche, 
proyectará la interesante cinta "há 
dos besos", por la notable actriz Jii 
ne Caprice. 
¥ ¥ *• 
RIALTO 
Día de moda. 
En las tandas de la una y medil 
de las cinco y cuarto, de las siete [ 
m^dia y de las nueve y media 
••xhiblrá la comedia en cinco acta 
íitir'ada "Oiga, joven", por el inL 
labio Douglas Fairbanks. 
En las tandas de las dece y cuartl 
d; las cuatro y de las ocho y medí 
m c anuncia la magnífica cinta titular 
'Amadme", Interpretada por Dorott 
Dalton. 
Fn las demás tandas se exhibirál 
"Roicta de actualidad" "VaudeviUÍ 
y la cinta cómica en dos partes 'Go4 
(•?ot contrabandista", por Fatty ' 
!ji.ckle. 
•J: A 'Jt 
LA TIEM)A 1VEGKA 
Bebscoain y Clavel. 
Para hoy se anuncian "Beniün 
Freas en se-, vicio secreto", pnme 
episodio de "L^ casa del odio", el ^ 
ma en seis partes "Rateros sodaĴ  
y el episodio 15 de "La sortija fatal. 
3& & 
MZA 
Para hoy se anuncian el drams 
.res actos "Luisita y 
iateresante cinta 'La Pnncerf 
üagdad" y películas cómicas. 
* * ¥• 
MOXTECARLO 
Gran Cine para ^ " " r ^ 
día'ia. Estrenos á \ l & \ ^ 3 
culas Europeas y Americanas, n 
da íes todas las semanas 
EL "HENllY M. FLAGLER" 
Procedente de Key West, La UeRado el 
fr.iry "Heary M. Flagler" qv.e trajo car-
g.». genor.il. 
HTu CUMBERLAND" 
Eata tatito Bnle para la uiar el cruce-
intflús "•Cumberland."' 
Suscríbase al DÍARIO DE LA MA-




de 26 años de eda V v( Secundino de Espaüa, de ze - ¿ ¿ ^ p:| 
no de la fonda Las Tres Co o. d l 
ticipó a la policía ^ ^ ^ c j 
puós de tomar 
te de E.paña con dos Incm 
quedó dormido y al ¿ * * * * ¡ £ 3 
la falta de una cartera a 
pesos. 
A l Públ ico 
"/ -i tencia* ^ ^ 
Antes de Balance siempre es necesario liquidar las ex ^ 
casa por ser-de menos tnlwjo; por este motivo empezamos^ 
ción de todas las existencias a baj os precios o sea a eos 
Recuerde usted, señora, que cua ndo nosotros ofrec? ^ a 
nidad, dura un mes justo. Aeí es que hasta el día 29 <> 
quirir en esta casa artículos.a precios de New \ O T 
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cosas más las difíciles a tratar de modas, 
de los sombreros, 
s, la 
i d( 
Ü»*.* iñcíinada, y hasta uu püe 
i'deSCrnf en ésto la vuelta de una 
'aesU)1o rolocación e una flor má>J 
menos „ el satín o en la paja, varían 
6 ^odo su aspecto que pued2n 
^^LmaTun sombrero vulgar 
êiega1111811110 ^ de gllsto: l '^nTr verdad, en la moda actual 
V sombreros reina el más com-
l0Spílecticismo que pueda ImaRi 
I»""' y lo mismo se ven modeL» 
1 ^ ' / aue pequeños, mostrando 
ÍP* . «tros la tendencia de ir an 
hasta 
tó "y 7o' ^ s 
Ddes 
m M y otros — -
Á gradualmente sus alas, 
K a las capelinas. 
' " L plumas rizadas hacen furor y 
-en con un número infinito dal-
es las que varían de las que «e 
llevaban antes en que hoy se colo-
can de un modo más negligente y 
menos conquistador. 
Entre los sombreros grandes de 
moda, hay algunos que dan al rostro 
ese aire de los retratos ingleses qub 
decoran algunas famosas galerías 5. 
los más aristocráticos salones. 
Se ven muchas tocas completamen-
te cubiertas por una cinta estrecha y 
muy rizada, que imita pétalos do flo-
res: otras guarnecidas de plumas, y 
algunas hábilmente formadas por dra-
peados de sedas, que son una maravi 
Ha de sencillez, gusto y distinciói. 
So lleva mucho el tricornio pequfi-
ñito, casi "toca", adornado con un 
solo nudo de cinta, o con puntas 
"d'aigrettes", bastante cortas. 
No carecen de originalidad ciertos 
sombreros de paja o tafetán, con el 
Interior del ala, coronado de rosas, 
que parecen imitar los de la éposa 
de Luis XVI. 
A n u n c i o 
d e: 
CREMA 
e r t i n i 
E s e l e n c a n t o d e l a s m u j e r e s , 
p o r l o b i e n q u e b l a n q u e a s u t e z , 
lo a t e r c i o p e l a d a q u e l a d e j a y l a 
m u c h a l o z a n í a q u e l e t r a n s m i t e . 
Excelente para hacer desaparecer la 
grasa de! cutis. Cura las quemaduras 
de Sel. evita granos, espinillas, las 
pecas y todo lo que manche la piel. 
ROSTRO QUE SE TRATA CON "CREMA BERTINI" 
ES ROSTRO LOZANO, TERSO 
D E V E N T A E N S E D E R I A S V B O T I C A S 
A 5 0 C T S . E L F R A S C O 
d e p o s i t o : c u b a e s 
y w i ü i m m l i i i , i i i w i H n r ü i i i i i r t 
B E R T I N I 
el rostro, 
dandolr la UPS 
i o n y lo rama 
He las l loro. 
BERTINI 
da di cutts un 
blemo nirvf 
ideal, una suavi-
dad drlt< fosa 
BERTINI 
t\ lambirn rl 
preparado mas 
f omplrlo v rft 
car para ha<*t 
drsapar;<rt la 
«tasa drl un í s 




p«-<ris v manf has 
dr la piel 
Muchos sombreros se hacen con el 
ala corta o doblada por detrás y 
avanzando mucho sobre los ojos; po-
ro inclinándose ligeramente hacia el 
lado derecho. 
En velos la variedad de encajes y 
colores excede a toda ponderación, 
recordando las modérnizadas elegan-
cias del siglo XVI I I , realzadas hoy 
por un lujo, que se desborda en to-
do, precisamente por haber tenido 
que refrenarse en los cuatro Intermi-























































UN BESO TELEFONICO 
¿ Oyes ? 
¿ Quién llama 
Soy yo. 
¿Con quién hablo 
Con María. 




Anoche soñé contlpro. 
Sigue. 




que oigo muy poco te digo. 
¿Estás sola? 
Como un hongo. 
¿Y tu madre? 
Salió a misa. 
Me alegro. 
Mas date prisa, 
que ser breve-me propongo. 
Háblame de amor. 
Hablemos: 
mi padre me dijo ayer: 
"Esto ya no puede ser, 
¿nos cagamos o qué hacemos?'' 
No te oigo. 
Que mi papá 
dice que la temporada 
le parece muy pesada: 
¿Lo vas entendiendo ya' 
Dos o tres frases, Mari 
he cazado... 
Si tu amor 
es tan poco cazador 
vas a errar la puntería. 
Contesta, pues. 
MI lucero, 
solo puedo contestarte 
que sin verte y sin hablarte 
yo no vivo, desespero. 
¿Oyes? 
Prosigue hasta ver.. , 
SI yo pudiese lograr 
que me llegases a amar.^ 
¿Cómo? 
Como un'a mujer.. 
Ya te entiendo. 
Que serena 
y con mi cariño ufana 
sin pensar en el mañana. . . 
Lo que te dije: no suena. 








Acércate al aparato 
cuanto puedas. 
Me acerque. 
¿Vas a oírme? 
Probaré. 
Es cosa de poco rato. 
Pon la boca, te lo pido 
cual si hablaras. 
Ya, ¿qué es eso? 
¿Oiste? 
Un estallido. 
¿A qué te ha sonado? 
A un beso. 
¡Gracias a Dios que has oído! 
Manuel del PALACIO. 
HACE 
R R E P O S T 
GRACIA SUS DULCES NOSOTROS 
CLASES: 
Pina, Coco, Mamey, Mango, 
Hicacos, Cidra, &, &. 
P C D R O Y C O - O M M » . 
5on los dulces mas sabrosos qa« se comea en Cuba, porque tola ee elaboran 
coa frutas frescas y azúcar blanca refinada. 
Por eso son los mejores. Se venden en todas portes. 
LOS HIPOS DE MONTERROSO, AN-
TAS Y PALAS DE REY. 
GRAN MATINEE 
He aquí el programa de la que ce-
lebrará esta sociedad en los jardines 
de La Polar, el día lo. de Junio do 
1919, con una gran orquesta y la 
Banda Regional. 
Primera parte: 
Danzón Si muero en la carretera. 
Danzón María Mercedes. 
Danzón, Martín. 
Danzón Ojos Triunfadores. 
Danzón, El Bigotón de la Guardia. 
Danzón Valentín. 
Danzón La Cuca. 
Segunda parte: 
Danzón La mora. 
Danzón La china patinó. 
Danzón Milicianos en New York. 
Danzón Isabelita no me quiere. 
Danzón Flor de té. 
Danzón El Liceo de Madruga. 
Danzón írorabeer. 
PROGRAMA PARA LA BANDA 
Primera parte: 
Paso Doble Rindan Ararasa. 
Vals Luz de Siglo. 
Muñeira rriba Pepiña. 
^ Q í i í c r e ü s t d p a r e c e r S i e m p r e J o v e t ó 
Use la Quina de Atkiuson, y el Petróleo Lary, con estos productos 
ervita la caída del Cablello y las Canas. De venta en "ROMA", de Pedro 
Carbón, O'Reilly 54, Habana. ; 
' C. 4511 alt. 3t.-30. 
i O U E H A S H E C H O . A G A P Í T O ! 
íJr|ialiHi u te ocurre I>or i c haberla hecho en ol tall«r de M ' i i n d i y 
Lila(as Hern»anos, Muralla número 61. como yo te había IndlcftJw; e>a 
'ensfnj 11,16 tio,,e .'«jas precíosaá y enerarlos competentes pura hacerlas 
( omn0 Sas c,ientes. v ' ' 
iPramos,»^ plata y platino en lodas cantidades Teléfono A :>f.S&. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CENTRE CATALA 
Ei baile que tenía que celebrarse 
el día 25 del corriente se transfirió ^ 
para el día 31 del actual debido a la.3 
anormalidades de estos días. 
CENTRO ASTURIANO. 
EL BAILE I)E LAS FLOííES 
Recibimos de su querido Presiden-
te, licenciado Fernández Llano, uzia 
atenta invitación para el gran halle 
de las flores que se celebrará la no-
che del sábado próximo en lo» elegan-
tes salones del Centro Gallego del 
Parque Central. 
En la organización de esta selecta 
fiesta ha puesto todo el entusiasmo de 
su gentileza la Sección de Recrao y I 
Adorno, donde forma un grupo do as- i 
turianos .capaces de todos les triun- j 
fos. ' 
D e u t i l i d a d p a r a l a s f a m i l i a s 
P a r a s u r t i r b i e n l a d e s p e n s a h a g a s u s p e d i d o s a 
L a Abeja Cubana 
Esta es la caRa mejor surtida, todo bneno, fino y barato. Como mneí»-
tra yean algunos precios. 
Arroz chino brillante, arroba. $ 3.00 
Arroz canilla viejo, arroba " 2.75 
Arroz Síam, primera, arroba. , •; " 2.90 
Arroz Valencia, bomba, arroba. . " 3.50 
Arroz Semilla, Primera, arroba. • '' 2.50 
Papas nuevas, País, arroba " 2.20 
Judías California, chicas. 15 centavos libra, arroba. . . . " 3.25 
Judías españolan, largas, 20 centavos libro, arroba. . . . . v 4.25 
Frijoles negros país, la. 3 8 centavos libra, arroba. . . . . . . " 4.25 
Frijoles colorados largos, 15 centavos libra, arroba. . . . . . " 3.75 
Por este estilo todos los demás granos. 
Manteca Chicharrón, lata de 17 libras " 7.60 
Mauteca Chicharrón, lata de 7 libras " 3 35 
Guayaba de Camagüey. barra grande. . , M 0.40 
Queso de Camagüey, libra " 0.50 
Aceite Sensat, 9 libras, . ,. . " 4.90 
Aceite Sensat, 4 y media libras. " 2.50 
Aceite refino Pallares y Corona de Aragón. 
Lata de 8 libras. . . " 5.00 
Lata de 4 libras " 2.50 
Latas Málaga o Sevilla, 23 libras . " 10.00 
Grande y variado surtido de macarrones italianos, fideos y cerea-
les en paquetes, acabados de recibir. Una visita y una compra les ag^a 
decerá su S. S. el dueño de ' 
L a A b e j a C o t a n a , R e i n o 1 5 , T e l . A - 4 3 8 5 
Jota Castellón. 
Nne Step, Sonrisas. 
Polka, Conchita y Prirni. 
Mazurca La melancolía. 
Habanera La Ilusión. 
Segunda parte: 
Paso Doble 'El Veterano. 
Vals Rayo de Luz. 
Muíñeira Pepiña abaixc 
Jota Aragonesa. 
One Step Henry Clay 
Habanera, La Playa. 
Polka, La Tarántula. 
Paso Doble, El Presidente. 
C4545 2t.-30 Id lo. 
I n f o r m a c i ó n 




Leses sacrificadas hoy: 
Ganr.do vacuuo 182 
Id-iffi de cerda 67 
Idem lanar 34 
H P f i i ' P ' 263 
Se detalló la carne a los siguitinteó 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
4S. 50 y 51 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centarog. 
•^nar. de 70 a 7? centavo». 
MATADERO DE LÜÍANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 53 
^em de cerda . . . . . . . . 45 
Idem lanar 00 
j ijfrpir,«' ^ ~ ̂  ' 98 
Be detalló la carne a los slgulenceu 
Cería, de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, a 48, 50 y 51 centavos 
precios en moneda oficial: 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
Se vendieron hia .:arnes ben'"'"'""'-
LA VEÍÍTA EN PIE 
Se cotizó e.\ 'os corrales duraute el 
di- de noy a ios sleuifvitees precios: 
Vacuno, de 13 a 13.1|4 centavos. 
Cerda, de 18 a 21 centavos. 
Lanar a 12. 14 y 15 centavo». 
Canillas de Ees. 
Se cotizan entre 20 y 22 pesos la 
tonelada. 
Pezuñas. 
Huesos corrientes se paga por ia 
tonelada entre ±6 y 17 pesos. 
Se paga entve 10 y 12 pesos el 
quintal. 
Astas de res 
El precio di ia plaza rije entre 40 
y 50 pesos. 
LA PLAZA 
Arribas de ganado 
El lunes arribaron a este mercado 
tres trenes de jranado procedentes de 
Cunagney. 
LUTOS 
Hemos hecho una especialidad eú 
este difícil renglón, hermanando lat 
severidad del recuerdo de un ser per* 
dido, con la más delicada elegancia» 
Los vestidos negros que presenta* 
mos en nuestros salones confirmaii 
nuestras manifestaciones. 
El surtido es de una gran variedad! 
de estilos y telas, suficiente para sa-
tisfacer todas las aspiraciones. 
Igualmente mostramos bellos mode* 
los de Sayas, Blusas y Cubre Corsít» 





A L U N O 79 
C. 4534 lt.-30. ^ 
Vienen destuiados uno la Casa Ly-* 
Ves Pros, otro para Belarmino Alva-
ros y otro pa-n Serafín Pérez. 
líl Precio 
Todos estos ganados fueron repara 
t:dos y vendidos entre los encomen^ 
d^ros al precio de 13, 13.l!4 y 14.1|í 
rontavos, teniendo esta cotización 
•uarcadas tendencias a la baja. 
Ganado americano 
Para la mencionada csaa Lykes le* 
llegaron hay yor la mañana doscien-
tcb cincuentas floridanos flacos, los 
cuales son destinados a los potrercí 
de esta casa. 
'Jambión le arribaran hoy por la 
tarde mil reses gordas procedentes do 
Colcmbia, las cuales por su buena 
oa! dad y gordura son destinadas iu-
modiatainente ?- la matanza. 
DOS PROCESADOS 
Francisco Palacios Gonzáleb (a)' 
Xeuito y Eduardo Rodríguez, acusa-
dos en causa por robo, fueron proce-
sados ayer, señalándosele al primeio 
trescientos pesos de fianza y doscier.'í 
tos al segundo. 
TASAJO EN MAL ESTADO 
El señor Secretaiio de Sanidad en-
vió ayer un expdiente al señer Jue¿ 
de Instrucción de la Sección Cuarta 
en el que aparece que Romero y 
Alonso de Ayesterán 105 vendió a Flo-
rencio Marín, de Güines, tasajo eu 
mal estado. 
L a s p r o p i e d a d e s l a x a n t e s 
d e l a s P i l d o r a s I n d i a n a s 
V e g e t a l e s d e W r i g h t s o n 
n a t u r a l r e s u l t a d o d e s u | 
a c c i ó n t ó n i c a . D e a q u í I 
q u e s e a n l a m e d i c i n a j 
i d e a l , p u e s e n s u c o m p o -
s i c i ó n n o e n t r a n m á s q u e I 
s u b s t a n c i a s v e g e t a l e s J 
L j s iegitimnB Pildoras utuAvuitM Vege-* i 
tales vienen on rajltas y con envolttifü de | 
color amarillo. Cualquier ctra envasada; 
ei> distinta forma no es la legitima. In-
cttta r te darénlas lesrítirraa 
F O L L E T I N 3 0 
DE CHATEAUBRIAND 
Í T f l U , RENE, 
^ I M O ABENCERRAJE, 
^ í l M O N M A N G H , 
|StaV^RS¿ON ESPAÑOL 
1^0 v V Oferta "Cerrantes" de 
Vel08o. Galiaao y Neptuno) 
^«mba ̂ l a ^ J ^ ^ i a l e ver salir 
•ombra su abuela 
han ñ¿̂ ,̂'.UKJOT 10 Que voy 
. . 1^ encô nr.,tl,,0 también mis 
SL?nblImes C°nV:aste >'0 a<l"f tantas 
S*1,!^ n0 y tnVt08 cararteres pe-
1̂  la <Hie ,h. •e,rt0 a deliberar: sea 
¿J»^ f«erP ,r,t;l(,a , ml muerto : diga 
mé8 V0,"ntad íllie ^ h«-
¡•Hdí'̂ nos i " * 10J<'S ™ Abcn-flamet, 
1 «iu. PronunV r. , • r cay^o des-
S Palabras- . í8^ y ^stintamen-
ur'41'- ¡\ete al desierto ¡" 
i Aben-Hamet se postró en tierra, ado-
ró a Blanca más que al cielo, y salió sin 
prominciar más palabra. Axjuella misma 
noche partió para Málaga, y en cuanto 
llegó a aquella ciudad se embarcó pa-
ra Oran. Cerca de aiiuella plaza encon-
tró acampada la caravana que sale cada 
tres años de Marruecos, y partiendo con 
ella atravesó el Africa, llegó a Lgipto, 
y se unió con los peregrinos que iban 
a Ib Meca. 
Blanca padeció una larga enfennedad 
que la tuvo mucho tiempo a las puertas 
de la muert»; pero sus días no estabap 
cumplidos. Luutrec, fiel a la palabra 
que habla puesto al Abencerraje, se au-
sentó también para siempre sin que de 
su boca saliese la menor queja de su 
amor ni de su dolor, respetando basta 
el' último momento de la dcsDeUlda la 
profunda melancolía de la bija del du-
que de Santa Fe. Todos los anos se iba 
Blanca a pasar la primavera en- la§ 
montañas de Málaga por aauel mismo 
tiempo en que Aben-Hamet había acos-
tumbrado venir de Africa: allí se sen-
taba en las rocas y contemplaba el mar 
v los bajeles retirados que atravesaban 
el canal: lo demás del año lo pasaba 
pn Granada entre las ruinas de la Al? 
hambra. No se quejaba nunca, ni voi-
vió Jamás a llorar, ni en su vida habló 
más de Aben-Hamet: cualquier extraño 
hubiera podido pensar que era dichosa. 
Ella fué la única que quedó de su ra-
mfUa. Su padre murió de pesar, y don 
Tartos fué muerto a poco tiempo en un 
desafio en que Lautrec le sirvió fe se-
gundo. De Aben-Hamet no se volvió a 
saber nunca más. 
Al salir de Túnez por la puerta que va 
a las ruinas de CartaKo. se ve allí cer-
ca un cementerio. Debajo de una palma, 
fii una extremidad de aquel triste cer-
cado, me mostraron un sepulcro que 
los naturales llaman la «'tumba del úl-
timo Abencerraje." Aquel monumento e« 
muy sencillo: la piedra sepulcral es to-
da lisa sin adorno ni inscripción: sola-
mente en medio de ella, según una cos-
tumbre antigua de los Moros, hay una 
especie de concavidad cortada a propó-
sito con el cincel, a manera de una pi-
la. El agua de la lluvia se recoge en el 
fondo de aquella copa fúnebre; eu aquel 
clima ardiente las aves del cielo bajan 
allí a aplacar su sed. 
Fin del Ultimo Abencerraje 
VIAJE AL MONT-BLANCH 
PAISAJES DE MONTAÑAS 
Nada es hermoso sino lo ver-
dadero; sólo lo verdadero es 
amable. 
Agosto de 1805. 
He visto muchas montañas en Euro-
pa y América, y habiéndome parecido 
siempre que en las descripciones de es-
tos grandiosos monumentos de la natu-
ralera se traspasaban los limites de la 
verdad, mis últimas experiencias sobre 
el particular me han corroborado en ml 
opinión. He visitado el valle de Cba-
mounix. célebre por los trabajos de Mr. 
de Sausure, pero no sé si el poeta ha-
llaría en él el "especiosa deserti," como 
el mineralogista. Sea como fuere. ex-
nondré sencillamente mis reflexiones de 
viaje, pues ml parecer tiene, por otra 
parte muy escasa autoridad para que 
pueda ofender a nadie. 
Habiendo salido de Ginebra con un 
Hemno bastante nebuloso, llegué a Servoz 
rn el momento que el cielo emjMMt» a 
aclarearse La cima del Mont-Blanch no 
se descubre desde aquel lugar pero se 
disfruta de una clara perspectiva de 
S1, cresta nevada, llamada el Domo. 
«WUnse luego el paso de las Montees, 
éntrese en el valle de Chamounix, y se 
pasa al pie del ventisquero de los "Bo-
SBons,"' cuyas pirámides se muestran al 
través de lo» abetos y alerces. Mr. Bon-
rrlt comparó este ventisquero por su 
blancura y el prolongado corte de sus 
cristales, a una flota a la vela: yo aña-
dirla, navegando eu un golfo rodeado 
de frondosos bosques. 
Detúveme eu la aldea de Cliamounix, 
y al día siguiente me trasladé al Mon-
tanvert. al que subí con el más hermo-
so tiempo. Al líegar n su cima, que es 
una cresta del Mont-Blanch, descubrí lo 
que con harta impropiedad se llama el 
1 Mar de Hielo." 
Bepreséntese el lector un valle cuyo 
fondo está enteramente cubierto por un 
rio. Las montañas que forman este va-
lle, suspenden sobre el rio una masa de 
peñascos, las aguja» del Dru, del Bo-
cbard y de los Charmoz. En lejanía el 
valle y el rio se dividen en dos ra-
mas o brazos, uno de los cuales va a 
unirse a otra montaña, el '•Cuello del 
GlKante," y otro va a parar a los peñas-
cos de los "Jorasos." En la extremidad 
opuesta de este valle se halla una pen-
diente hacia el de Chamounix, casi verti-
1 cal y ocupada por la parte del Mar de 
Hielo, llamado el "Ventisquero de los 
Bosques." Supóngase un invierno riguro-
so : el rio que ocupa el ¿ralle y todas 
sus sinuosidades se hiela» hasta el fon-
do de su lecho : las cumbres de los mon-
tes vecinos se muestran cargadas de nie-
ve en todos los lugares en que los pla-
nos de granito son bastante horizonta-
les para retener las aguas congeladas: a 
esto se reduce el Mar de Hielo y la 
situación que ocupa. No es. por consi-
guiente, un mar, sino un río; es una 
especie de Khln helado: el Mar de Hie-
lo Imita su corriente, y el Ventisquero 
de los Bosques su calda en Laufen. 
Cuando el viajero se halla en el Mar 
de Hielo, su superficie, q̂ io le parecía 
utnlda desde la altura de Montanvert, 
presenta multitud de picos y anfractuo-
sidades, que imitan las figuras, formas 
y recortes del enhiesto recinto de pe-
ñascos que parecen colgar por todas par-
tes de unos relieves en mármol blanco. 
Hablemos ahora de las nioutañas en 
general. 
Hay dos modos de examinarlas: con 
nubes o sin ellas. 
En el primer caso la escena es más 
animada, pero más obscura, y suele 
presentar tal confusión que apenas pue-
den distinguirse algunos rasgos. 
Las nubes decoran los peñascos de mil 
maneras. He visto en las alturas de Ser-
voz una punta descarnada, atravesada 
oblicuamente por una nube a manera 
de toga, que hubiera podido ser toma-
da por la estatua colosal de un antiguo 
romano. En otro lugar se descubría la 
pendiente de la montaña: una barrera de 
nubes detenía la vista al pie de esta 
pendiente y sobre aquella impalpable ba-
rrera partían negras ramificaciones de 
montanas que imitaban las fauces de la 
Quimera, cuerpos de esfinges, cabezas de 
Anubls y formas diversas de los mons-
truos y los dioses de Egipto. 
Cuando las nubes son Impelidas por 
el viento, parece que los montes huyen 
cVtrás de esta movible cortina y se ocul-
tan j se muestran a la ^ez: ya so deja 
ver aúLliamente un b'">soufcilio en la ro-
tura de una nube, a j.'-anera de una 
Isla ronalenie del ele'.-'" ya se descubre 
lentamente un peñasco qne atraviesa po-
co a poco el profundo vapor, cual un 
fantasma. Lleno de tristeza, el viajero 
no escucha otra cosa que el zumbido del 
viento en los pinos. M rumor de los to-
rrentes que se despeñan en los ventis-
queros, la calda de los aludes y al-
gunas veces el silbido de la marmota 
asustada por haber visto al gavilán en 
las nubes. 
Cuando el' cielo está sereno y la pers-
pectiva de los montes se despliega por 
entero a la vista, sólo un accidente es 
entonces digno de estudio: las cimos d 
las montañas presentan en la elevada 
región eu que descuellan, una pureza de 
lineas, una limpieza de planos y perfiles 
que no tienen los objetos de las llanu-
ras. Las cimas angulosas se asemejan, 
bajo la transparente bóveda del cielo, 
a los soberbios ejemplares de un gabine-
te de historia natural, a unos hermosos 
árboles de coral y a caprichosas girán-
dolas de estalactitas, encerradas bajo 
un globo del más puro cristal. El mon-
tañés busca en estos elegantes contor-
nos la imagen de los objetos que le son 
familiares: de esto han procedido los 
nombres de las rocas llamadas los 
"Mulos," los "Charmos" o los "Came-
llos;" de aquí se han derivado también 
las denominaciones tomadas de la Reli-
gión, como las "Cimas de las Cruces," 
la "Roca del Altar" y el "Ventisquero de 
los Peregrinos;" nombres senc'llos que 
prueban que si el hombre está Incesan-
temente ocupado de la Idea d sus ne-
cesidades, le es grato colocar en todas 
partes el recuerdo de sus consuel'os. 
Por lo que respecta a los árboles de 
las montañas, sólo hablaré del pino, del 
abeto y del alerce, porque constituye, 
por decirlo asi, la única decoración de 
los Alpes. 
El pino tiene algo de monumental: sus 
ramas presentan el aspecto de la piráá-
mide, y su tronco el de la columna. Imi-
ta también la forma de los peñascos don-
de vive; asi es que es muy común con-
fundirlo, desde los ángulos y las cor-
nisas salientes de las montañas, con fle-
chas o agujas, enhiestas o diseminadas 
como él. A espaldas del "Col de Baliue," 
a la bajada del ventisquero de Trlent, 
se encuentra un bosque de pinos, abetos 
y alerces; cada árbol, en esta familia de 
gigantes, cuenta muchos siglos. Esta 
tribu alpina tiene un rej* que los gulas 
no onvidan enseñar a los viajeros; un 
abeto que podría servir de mástil al 
bajel de mayor porte. Sólo en monarca 
se ostenta incólume, mientras todo tu 
pueblo está mutilado en su derredor;! 
un árbol ha perdido su copa, otro una 
rama; éste tiene la frente surcada por-
el rayo, aquél el pie ennegrecido por 
las hogueras de los pastores. VI dos 
gemelos, procedentes de un mismo tron-i 
co, que se aleaban a la par al cielo; 
pero aunque Iguales en altura y edad, 
uno estaba lleno de vida v el otro se>< 
CO: 
Dauda. Laridc Thymberque, simillima 
(proles. 
Indiscreta tula, gratusqut parentibug 
(error: 
At nunc dura dedlt Tobls discriminas 
(Pallas. 
"Hijos gemelos de Dauco. vuestros 
mismos padres no podrían distinguiros, y Ies causabais dulces equivocaciones. Pe-
ro la "muerte" estableció entre vosotros 
una cruel diferencia." 
Añadamos ano el pino anuncia la so-
ledad y la iDdlgencla de la montaña. Es 
el humilde compañero del pobre saboya-
no, de cuyo destino participa: crece y 
muere desconocido como él, sobre las in-
aicceslbles cumbres donde se perpetúa su 
posteridad, igualmente ignorada. En el 
alarce liba la abeja esa miel compacta 
y sabrosa, que tan bien se asocia a la 
crema p a las frambuesas de Montan-
vert. Los rumores del pino, cuando soa 
ligeros, han sido alabados por loa poe-
tas bucólicos; pero cuando son violen-
tos remedan al sordo mugido del mar, I 
y el viajero Imagina oír bramar el Océa- J 
no en las crestas de los Alpes. Por ül-i 
timo, el olor del pino es aromático y 
agradable y tiene, especialmente para 
ml, cierto encanto partleurnr, porque lo i 
be respirado a más de veinte leguas en i 
el mar, en las costas de la Virginia; por' 
esta causa despierta siempre en ml aWi 
ma el recuerdo de ese Nuevo Mnnd(»»| 
que me fué anunciado por un soplo cm*) 
balsamado, por ua hermoto cl«u' 
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MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O 2,018.ZVapor americano 
RARAMAf'CA, capitán Le Calu, proceden-
te de New Orlcan», cousisnudo a W. M. 
Daniels. 
V I V E R E S 
R . : 300 sacoa mais. 
Sánchez y Solana: tB atados Telas. 
A. R . ; 1.» cajas café . . 
Otero y Co: 250 sacos avena, 1.100 id 
uaiz. 
S. S. Fredüen: 1 caja cigarros, tí* ca-
jas id y andullo. 
GonzÁloz v Suárez :100 cajas tomates. 
Cruz y Salaya : 50 atados conservas, 10 
I arriies encurtidos, 50 cajan muic. 
Cstpvanez y Co: 50 Id id. 
S. C . : 50 cajas encurtidos . 
-T<rj: 000 sacos frijol. 
I ritot v líacarlsse; 10 barriles cama-
nSn, 15 cajas puerco. 
O. C . : 17 itados, lí cajas encurtidos. 
Marcelino García: 10 atados salchichas. 
Izquierdo y Co: '̂,500 huacales cebollas. 
Fernández 'Trapajra y Co: 300 id id. 
G . H . H . : 8 cajas puerco. 
F . Bowman: 100 sacos cebollas. 
Alvariflo y Alfonso: 200 id Id. 
S. S . : 10 cajas puerco. 
H . : 10 Id id. 
F . Ervl t l : 500 sacos avena. 
Swlft y Co: 700 cajas manteca, 1 caja 
copa de papel. 
García Uno; 75 jaulas ave?. 
Genaro González: 1.000 sacos maíz 
W . A. Chandlcr: 100 huacales cebollas,, 
150 sacos napas. 
Galbán Lobo y Co: 700 sacos harina. 
M I S C E L A N E A S : 
Dyer y Dubrefl: 18 cajas camisas. 
R . García v Co: 2 id tejidos. 
Santa Lucía y Co: 2^ id taalbarteria. 
L B . Rojs: (JO cajas arados. 
,T. Puga Mato y Co: S id juguetes. 
C , G . A. M. : 10 bultos maquinaria. 
J . Fortún: 1 caja anuncios. 
Porto Rican Express: S cajas calzado. 
A. C . : " I cajas botellas. 
C . C. : 204 rifados cortes. 
Rnnco del Canadá: 1 caja accesorios 
eléctricos. 
Botello y Dfaz: 48 id máquina de co-
Ber. 
R . v Co: 273 Id botellas. 
MANlFIiSSTO 2.019.—Vapor espafíol 
P A T R I C I O D E SATRCSTKGUI . capitán 
Rodrípruez, procedente de New York, con-
Eiíniado a M. Otaduy. 
Cou carga de tránsito. 
MAN1F1KSTO 2,020.—Vapor americano 
MASCOTTB, capitán Myers. procedente 
kfv West, eonalgnádo a R. L . Branncn. 
Quartcl Maestre: 1 caja motor, 
M A N I F I E S T O 2,021.—Vapor americano 
L A K B ' H A R L E S , capitán AlbeT», pro-
cedente de Norfolk, consignado a Munson 
S. LIne. 
Aponte y Rojo: 2,013 toneladas carbón 
mineral. 
M A N I F I E S T O 2.022.—Vapor americano 
H . M. I'f.AC; L K R . capitán Wbite, proco-
denle de Key West, consignado a R . L . 
Lr'iincn. 
M Petn6ertoa: 2.000 cajas carne. 
«"•anales v Sobrinos: 400 cajas huevos. 
K. Rowman: 40o id id. 
Galb&n Lobo y Co: 104 tercerolas man-
tee h . 
A. Annnnd: 400 cajas huevos. 
Swift v Co; 100 tercerolas manteca, 800 
cajas huevos, 15 id, 145 tercerolas puer-
co. 
Armour y Co: 30 cajas pnüco . 55 id fru-
tas. Id dulces, 50 Id carne, 140 Id heef. 
30 id, 5 tamborea nuesos. 1'* barriles. LIS.^ 
c-ajas salchicha», Vi id extracto. 202 dro-
gas. S id "fectos, 300 cajas manteca, 40,951 
kilos puerco. 
m i s . k l a n k x s : 
F . «le HiMo; 2.'!3>1tS botellas ráelas. 
Ilarter Bros: 23 ínulas. 
M. Fern&odez: 13 yeguas, 10 caballos, 
1 meno. 
Nitrato Agencia y Co: 5>4,1«7 kilos abo-
no. 
Cuban l'ertland Ceraent: 1,720 atados 
duelas. / 
D Suriol -¡50 id id-
R , Palacios y Co: 3 ^ M agen». 
González y Suáret: 2o0 W mal-s. 
Gulb y Co: 617 ^ frijol. 
Ribas y Co: 750 id id. 
Granera: üOO id Id. 
Miranda y Co: 297 id Id. 
S g S ^ f S S l ^ ! i - v o s . « jaula, 
aTCa'salin Maribona y Co (Mataazae): 130 
sacos frijoL- . . 
S. 8. : -.'óO «ajas sardinas. 
l í . G . : 150 Id id. ,M 
Orts y Capolla: 200 id id. 
Ih. G . r 450 id id 
Orts y Capclla: 200 id id. 
J L . : 10O id id. 
A. Reboredo: 100 Id naranjas 
Fernáudcz García y Co: ^ü© huacales 
cebollas. , , , 
Alonso y Co: 250 id id. 
Barceld Campa y Co: •'0< l̂d.J1,I• 
Sánchez y Solana: . 200 id la. 
F . Amanil: 500 id id. 
J M. Alleyn: 2.000 cajas sardinas. 
j ' . FránquUi y Co: úW huacales cebo-
Uaa, . . 
J . Prez y Co: 2,181 Id id. 
Bonet v Co: 1,000 sacos sal. 
F . Bowman: 1,000 atados mangos, 25 
barriles alquitrán. 
A . S. •\Vaddoll: 25 cajas mauxanas. 2o 
id melocotón, 1 Oid naranjas. > 
Alvariflo y Alfonso: 2o Id id. 
Faleóu y Prida: 135 bultos provicin-
rcs- . ^ , 
I I . D. Swan: 13 cujas dulces. 
Tcxldor y Cuadra: 12 barriles cama-
rón. 
M I S C E L A N E A S : 
Rlcoban: 100 barriles aceite. 
Lvkes Uros: 100 id id. 
West india Oil R . y Co: 3.600 atados 
cortes. 
Rotulado: 1 caja maquinaria. 
Secretario de la Guerra: 2 cajas lam-
paras. 
Central Providencia: 1 Id maquinaria. 
.1. L . Rodriguez: i fardos efectos. 
y. Nefirr.i: 11 id talabartería. 
Armour v De Wltti 16 cajas calzado. 
L . P . Tei-íin : 2 caja» efectos. 
S. Mayólas: 1 caja semillas. 
J . Alvarez y Co: 12 fardos musgo. 
J . Z. Horter: 10 sacos hr.rlna. 
Ortega Fef iández: 50 cajas aguarrás. 
Southern Express; 5 bultos efectos de 
expresos. 
GANADOS: 
Kent Kintrebury : 22 muías, 300 cerdos. 
M . RobalnH: 100 cerdos. 
Lykos Broa: 103 id. 
M A N I F I E S T O 2,003.—Vapor americano 
TUSCAN, capitán Hassell, procedente de 
Aíoiiiin. consignado a Munson S. LIne. 
V r V E R E S 
Barceló Camps y Co: 100 tercerolas man-
teca, 200 .'aias JabOn. 
A. : 100 tercerolas manteca. 
Galbán Lobo v Co: 500 cajas Jabón. 
P. Pita A hijo: 100 id id 
T . Btqae íro; 325 sacos harina. 
R. Alvarez: 2.V) id id. 
Yen Sañcheon: 250 id id. 
D. Snrlol ; 2^) Id afrecho. 
P. Krvlti: 280 id Id. 
Otero y Co: 28 Oíd id. 
lí . Palacios y Co: 2.̂ 0 i'1 id. 
Swift v Co: 5 cajas puerco, 200 id Ja-
bón . 
M A N I F I E S T O 2.024.—Goleta inplesa 
C A S H I E R , -apltán Hatfield. procedente 
de Bu^ni)» Aires, consipnado a J . Costa. 
V . M. : ]ii,324 sacos maiz. 
A N I F I E S T O 2,027.—Vapor americano 
COOSA, capitán Langkow, procedente de 
New Orleans, consignado a L . \ . Placé 1 
Corp. 
Cliaparra Silgar y Co-: 4 cajas algodón. 
Toyos Tamalpo y Co: 2 td id. 
Viuda M. Barba: SO pacas millo. 
J . R . Westfield : 1«,(;78 piezas maderas. 
P A R A GUANTANAMO 
Rey y Co: 252 bultos botellas. 
H . Soto: 25 cajas salmón. 
Campos y Candías: 767 piezas made-
ras. 
J . V . Quiñones: 43 bultos mueblea. 
Plnlero y Martínez: 60 Id id. 
Swlft y Co: 105 cajas Jabón, 210 id sal-
chichas, 120 Id. 85 tercerolas manteca. 
Mola y Berrabeito: 333 sacos harina, 
200 cajas jabón. 200 huacales cebollas. 
.1. Soler y Co: 60 cajas Jabón. 
Fuente Labrador y Co: 2O0 huacales 
cebollas, 00 sacos garbanzos. 125 cajas 
Jabón. 
Mercadea Berfrues y Co: 150 id id, 100 
huacales cebollas. 
PAR AMANZANILLO 
Gómez v Co: 250 sacos arroz, 750 id 
harina, 450 barriles cerveza. 
Vázquez y Co: 500 cajas aceite, 1 Id 
lencerías. 100 id pintura, 100 huacales ce-
bullas, 50 id papas, 50 rollos alambre. 
Valcárcel v Texldo: 300 huaacles ce-
bollas. 100 il papas, 100 cajas leche, 50 
Id salmón, 278 sacos arroz. 
Rodríjruez Uno: 2 cajas talabartería. 
P. Aguirr?: 100 sacos arroz. 
lí . Mareta: 200 id Id. 
Y . Quiroga : 1,206 atados cortes. 
J . Chartudi y Co: 100 rollos alambre. 
M. Fernández: 300 sacos arroz, 50 hua-
ci'.les cebollis. 
Artime y Alvarez: 150 id Id, 50 id pa-
r:.s. 
P . Chong C . : 50 id id, 10 Oid cebollas, 
100 sa'-os irroz. 
Y . Shun«- Uno: 300 id Id. 
Glralt Rafols: 50 huacales papas, 100 
Id cebollas. .",0 cajas aardlnns. 
J . A . Almirall Rlvas y Co: 100 sacos 
anoz 
Muñiz Fernández y Co: . '«10 id Id, 350 
hvacalcs papas, 50 Oid cebollas. 
M A N I F I E S T O 2.025.—Bertrán tfn espa: 
ñol ROSENDO ,capitán Avello. proeeden-
t«; de Alicaate, consicnado a .T. Costa. 
Gancedo Toca y Co: 206,000 tejas. 
M A N I F I E S T O 2.026.—Vapor americano 
E X C E L S I O R , capitán TJnsworth. proce-
dente de New Orleans, consignado a A. 
E . •NVoodell. 
V I V E R E S : 
V I V E K i ; s : 
Otero y C ô: 500 sacos maiz. 
Benjamín Fernández: 300 id id. 
F . Krvitl: 300 Id id. 
M. Barrera v Co: 600 Id id. 
Menocal González y Co: 335 id afrecho 
4S1 iil harina de alfalfa. 
S. Oriosolo y Co: 25 Oid avena. 
C . Echev.HTi y ('o: 500 id maiz. 
M A N I F I E S T O 2.028.—Vapor americano 
MIAMI, capitán Phelan, procedente de 
Tampa y escala, consignado a R . L . 
Era unen. 
D E TAMPA 
H . B . Dunn: 1.000 melones. 
A. Canales: 1.165 Id. 
J . Eráiiquiz y Co: 190 Id 
A. Armanrl: 200 cajas mantequilla. 
E . C : 1 huacal mangos. 
E . : l M Id. 
T . : 11 Id pifias 
J . G . Sen ra: 4 cajas camarón. 4 Id 
j pecado. 
.T. O. : •> id id. 
A. E . L . Pain: 1 anto 
Coopérativi Italiana: 8 caías macarrón. 
D E K E Y W E S T 
Comp. Cubana de Pesca y Navegación: 
4 cajas pescado. 
Industrial Vidriera: 2 caías efectos. 
Electnicar G . y Co: 8 Id Id. 
A . Luaces: 8 barriles camarín. 
Southera Uxpress y Co: 18 bultos ex-
presos. 
M A N I F I E S T O 2.029.—Vapor americano 
I I . M. F L A G L E R . capitán White, proce-
dente de Key 'West, eonslgüüdo a R . L . 
Ernnnen 
Swlft y Co: 10O tercerolas manteca. 1,700 
cajii shn»v-ot;. 
Armour y Co: 27,216 kilos puerco. 
MTSCELANE \ S : 
E f l EL CAMPO DEL 
HONOR. LA ESPADA 
LIMPIA LA MANCHA. 
E N LA VIDA PRACTICA 
TODAS LAS MANCHAS 
S E LAVAN CON 
J A B O N 
CANDADO 
¿fi¿d¿Uo en l a bodega, de Ui eóquína' 
F . de lTl»lo: 57,600 botellas vacías. 
Mtrate Agencia y Co: 72,576 kilos abo-
no. 
Barañano Gorestiza y Co: 20 cajas vi-
drios, 1 id íilerro. 
Arellam» y Co: 160 tubo?. 
R . C . Laué: 17,800 tejas. 
J .Aguilera y Co: 510 satos barro. 
í iarter Uros: 2 ínulas 
General M. Trndlng: 10.000 ladrillos. 
F . C . L'nidos: 406 bultos hierro. 
J . M. Otero: 4 autos, S bultos acceso-
rios. 
G. B . Ontas: 1 locomotora. 1 bulto ma-
quinaria. 
M A D E R A S : 
Las Antillas: 8,457 piezas? maderaa. . 
E . Lamadrld: 1,680 atados duelan. 
J . R . '.Vestfield: 2,184 plicas maderas. 
Enterprlso Lumber y Co: t'S6 id id. 
I, M A N I F I E S T O 2,030.—Remolcador am<»-
ricano CONDOR, cap|táu Davip. pi;oce 
cíente de Snvannab, consignado u la Or-
den. 
E n lastre. 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
Andrea Alvarez de Pereda 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la m a ñ a n a del sá-
bado 81 del corriente, los que s u s e r í b o n , espoco, hijos, hernin 
nos y sobrinos, por sí y toa d e m á s familiares, Invitan a sos amis-
tades para el acto del sepelio qne se e f e c t u a r á en la t i l l a de Sr.n 
Antonio de los B a ñ o s . Cuyo faror a g r a d e c e r á n e í e r n a m e n f e . 
Habana, Mayo 30 de 1310. 
T í c e n l o Pereda; Pedro, Lotea, Amparo, tonc l ia (ausente), 
Clementhia. Isabel, Rosa y María Pereda A l r a r e z ; Chicho, Octa-
n o v í lomentina Alvarez ; Manuel BHeglmoIIe; Ignacio A n ñ o n 
(ausente, Enrique Faedo, P a c í f i c o Calera , Cecilio Lago. 
14S69 30m 
MANIFtK>TO 2,032.—Va-4ior nmeNcano 
MORRO CASTDK. capitán Okeefe, proce-
dente de New York, Conslgcaflo a AV. ir. 
Smith. 
V I V K R E S : 
Kaolín: 1,98-1 saeos papas. 
F . Un v i : íí calas dulces. 
\ . L . R . í SO sircos alpiste. 
C . B . C . : 17 tambores quesos. 
Swift y Co: 2.'. id id. 
J , .Timnez: 42 • Ixiltos fruías. 
J . Gallarreta y Co: 85 id id, 8 atados 
quesos. 
A. Annand: p() caj:»e Id, 1 huacal espá-
iragos, 10 Id cestos, 2 id apio, 2 id alca-
chofas. S4 biiítos frntas, ( l meno.) 
6 . Cotsoni: 43 id Id, 1 huacal slca-
cltofas, 1 Id apio, 1 id espárragos^ 2 id 
cestos, ( l menoi), 11 ca.las nneso*. . . 
Galbán Lobo y Co: 2 fardos sacos, 1 
caja libros. 
P A P E L : 
Solana Hn.» y Co: 5 cajas papel. 12 bul-
tos efectos. 
Suárez, Carasa y Co: 7 id id, 1 caja, 
Í2S atados papel. 
P . Fcruándoz y Co: 1 caja id, 32 bultos 
efectos. 
Barandlani» y Co: 7 id id.. . . 
J . Lftpez I I . : 0 id Id 
Maza y Co: 7 id Id, 8 cajas papel. 
San Vicente de Padl: 4 id id . 
Alvarez tino: 4 bultos cerretillas. 
T E J I D O S : 
R . García y Co: 1 enja loza. 
M. Isaac: 1 caja tejidos. 
M A N I F I E S T O 2.flR3.—Bergantín espa-
fíol SR.V8A.T, capitán Pía. procedente de 
Parcelona, consignado a Barraqué Maciá 
y Co. 
Barraqu Maciá y Co: 5,4CO cajas acei-
te. 
MANIFIESTO 2,0.',.4.—Vapor americano 
PARIRMINA, capitán Stevenson, proce-
(Hnte de Cristóbal, consignado a "W. M. 
Daniels. 
Con 61,000 racimos plátanos en tránsl-
sitc para N«w Orleans. 
M A N I F I E S T O 2,0.V>.—Vapor americano 
P.AT WAY, capitán Snow, precedente de 
Savannah. •••insijrnado a L . V . Placé Corp 
West India OU R. y Co: 500,000 galo-
nes gasolina. 
A los Dueños de Cafés 
L B O F R E C E M O S V A S O S modernor, de todos tipos, Paj i l las , P a j í l l e 
ros, Servil letas. Azucareras Sanitariri . , d» todos ícinafioa. a precios sin 
competencia. 
E n el acto serviremos sus pedidcb por nuestro rápido servicio de au-
t o o i ñ v i l e i . 
L A C O P A 
M A N I F I E S T O 2.011.—La nchftn ameri-
cano SAVANNAII, capitán I'endleton, pro-
cedente de Savannah, consigado a la Or-
den. 
Orden: <Sl toneladas earbíín mineral. 
NcptODB Dóm, 15. - T e l é f o n o 4 - 7 8 3 2 . • HsbaDa. 
A.1 u n c i ó J . A. Morejón . T e l . A-8965 c 4144 alt 5t-12 
"Covadonga" 
Tuvo este libro del insigne cscr i -
ter asturiano Constantino Cabal una 
rcra virtud que no han tenido para 
m í otros libros de su especie: me 
,.e l e í d o sus trescientas ochenta pá-
Crinas "do un t irón", como dicen a l -
ga* os muy ordinariamente, porque 
un l ibro no es una carreta , y d e s p u é s 
he vuelto a saborear algunos de sus 
c a p í t u l o s . 
Nunca be ¡ /oí ldo con estos libros* 
de e d u r i c i ó n h i s t ó r i c a atestados de 
uombres m á s o menos enrevesados. I 
de r i tas y de fechas; pero esta mas- ¡ 
n í f i ca obra de Cabal no se parece en 
nada a otras que he leido sobre ei | 
m a c í i o tema ue Covadonga. 
Por de pronto su p r ó l o g o es un 
gran poema en el que se leen cosas 
c : n o esta: " Y se sube a la capil la 
Y en el la e s t á l a Virgen tan p e q u e ñ a , 
tan galana, ten t r i g u e ñ a . . . Y aqu í 
fuó donde trajeron su libertad tod^-
lodcrosa un p- iñado de cristianos que 
h a b í a n visto derrumbarse el esplen-
dor, la grandeza, la suntuosidad y 
ol ar ie <Ie un imperio. A q u í mismo 
se juntaron: en esta soledad, en esta 
aspereza, en este enjambre de mon-
tas hicieron otro reino y otro rev 
y echaron la libertad a manera de 
semil la sobre .os riscos salvajes eu 
que anidaban las á g u i l a s " 
Y luego p i^ í . i gue con una serie 
de c a p í t u l o s +an breves que parecea 
estrofas y escritos con aquel estilo 
ingenuo, harmenioso, vibrante y úni~ 
c i en riqueza <le expresiones y de 
conceptos que ha dado a Cabal un 
lu?Ar preeminonte entre nuestros m á s 
grandes escritores c o n t e m p o r á n e o s . 
Pues a posar de s u amenidad y d i 
su encantadora l igereza <le estilo uno 
so asombra a l considerar el Inmenso 
cumulo de trabajo que este llhro re-
presenta. E n el e s t á n anotadas cuan-
tas t r a d i c i ó n ^ leyendas, f á b u l a s y 
lientos han surgido en torno de Co-
vajonga y en el so citan cuantas 
historias y c r ó n i c a s a u t é n t i c a s se 
L a n escrito sobre aquella epopeya 
Inmortal. 
Poro no es este, con ser extraor-
diuario. el aspecto principal de la es-
tupenda obra de m i i lustre amigo 
Btt m é r i t o mayor, a ral humilde jui-
cio, eatá en suyo", esto es, en e! 
v'iiiálisis que hace por su cuenta del 
confuso y revuelto mundo literario 
que la h a z a ñ a de Covadonga ha pro-
duddo. P a r a esclarecer este caos y 
poner cada co-;a en b u punto era me-
i eater una inlel igencia extraordlna-
•ia y luminosa y una voluntad omnl 
¡jotente. De poseer tan excelsas 
nua l iñades ha dado evidentes prue-
bas Constantino Cabal , rectificando 
erro ies , desvaneolondo nieblas y 
alumbrando plenamente con la luz ^íc 
su e s p í r i t u el amplio y sublime tea-
tro de aquellos sucesos. 
A l m a senci l la como todas las a l -
grandes Constantino Cabal po-
^e la m á s encantadora naturalidad 
casi infantil , tn todas sus n a r r a d o -
ncó. "Una vex era un R e y " . . . " Y un 
día a p a r e c i ó una pastora". . " Y una 
vez I 'egó una princesa". E t c . etc. 
i ' a r í c e que v a a referir un cuento 
pastoril, y, gi^ embargo, esta prince-
sa, este pastor y esto rey fueron a l -
gunos de los principales actores de 
la gran epop vvu asturiana. 
Pero la sencillez Infantil de este 
genial escritor no le impide el ser 
a ratos formidable. Formidable es 
cuando agarra entre sus manos a: 
cronista folicaiario y trapacero que 
080 mentir o uoner sus manos peca-
da ras en la Santina o en los h é r o e s 
de Covadonga. Cabal lo coge por el 
CliellOi lo voltea, lo examina, lo r-;-
uerc-* y lo tr i tura y acaba por arro-
Jar'o a l muladar del eterno descré -
dito. 
\To he de s e ñ a l a r defectos en este 
libro de Cabal , porque aunque hu-
llera columbrado alguno, j a m á s me 
ai.rtívería a mcrtrar lo por la senci l la 
"azón de que tengo a este escritor 
por infinitamente superior a m í en 
cosas de la historia' y en otras mu-
chas cosas. Lo? pecados de los gran-
des escritores deben de ser juzgados 
P T sus iguales Y o admiro a Cabal 
incondicionalmente y quisiera que to-
dos los asturianos le tributasen este 
^ n e r o de a d m i r a c i ó n . 
Pero mucho me temo que no he de 
•"•er cumplido este mi deseo. Cabal es " 
un fervoroso enamorado de las glo-
i.osas tradiciones de su t ierra, es un 
nsturiano que cree en Dios y en la 
Hint ina y por eso termina el c a p í t u -
lo titulado " E l Milagro de Covadon-
ga" con estas palabras rebosantes 
de esperanza y de fe: " Y por esta igle-
s ica tan humilde p a s ó la d e v o c i ó n de 
los primeros reconqulstadores y la 
de los grandes reyes. Y por el la pa 
só, pasa tadavia y p a s a r á siempre, la 
de todo el pueblo astur , que nunca se 
cree tan grande como cuando se arro 
dilla ante su Virgen' . 
¿Todc el pueblo a s t u r ? . . . ¡ A y ! C a -
j a l se o l v i d ó de ciertos í n c l i t o s ora-
dores del Centi'o Asturiano de l a H a -
tana los cuales se encrespan y espe; 
lu/.nan como el diablo cada vez que 
nltíuno les b a h í a de l a cruz aunque 
."Cruz de los á n g e l e s " . No s i no vaya 
sea de l a "Cruz de los Angeles". No 
si no vaya nu-sted a pedirles una l i -
mosnica en nombre de Cristo y v e r á 
l í que es petulancia, y lo que es pre 
s u n c i ó n y lo que es miseria . 
Pero, a Dios gracias , el n ú m e r o de 
y cambio a i Pr6diKa en 
,?s á r l a n o s 'nmea*i 
torazón el c',ume y "Da fegin 
•"«"-•.re c a t T ? • 4 " ! 
• " • " ^ a a d r a , ^ ' ^ " » a ^ > 
U m v e r s i d J r ' 
^ ' a H a b a n a 
F a r n , D I A Í ^ S A O U 
"al: doctora A l a ^ 1 " * 
«al : cioctore8J-A1acánlaVv a ̂  ^ h w . 
. . DIA 7 71 7 R * * ^ -
Laboratorio» ^ J f t ^ ' l ^ M 
Tribunal: -lorto^L A 1*8 ? . 
^ y T . John^8 ^ a n d o ^ 
L'nlrersldad X ^ ^ 
— o c t o r e » A l a V V ^ ^ 
U n l v e r s i d ^ 1 4 ^ . ^ ' ' ^ 
- . : doctor. H e r í a n ^ ^ V u V ^ 
Unlrersldad a if^?***»»Ie« 
nal: doctores Manupi t „ » . 8 a - « ' - - I v . k 
Seguí y Capotef John8on. 
T-armarU P r á S L 1 6 , 
Univerald-id. A e 1 * r - « w m 
nal: doctores Alarán, Mo^ ^ ^-Trtbc. 
_ l DIA 23 y Cí***. 
L a b o r a t o í o ^ T o ^ A ^ 
Seguí : y Ca pote! ^ ' ^ 
KSCXTELA DEKT4T 
^ + . DIA 3 L 
Escuela -le A las"?' 
Tribunal: doctores C a l ^ & ay 
Escuela ( e T l ^ a . ^ T Í T . > . 
Tribunal: doctores Weis. 1 1 % % ^ 
DLV 5 
^KscueU de Medicina. A í a s T ? 
Tribunal: doctores W e i s s , 1 ^ ^ - ; 
Tribunal: doctorCsi)L6p?z. C & V j f i J 
T*r«pSntlr« ApU«ula 
Escuela de Medicina. A las g , - _ 
Tribunal: doctores Calye. ChA V & j 
dora. • Míia' 
DIA » 
íTisfoloirt» Anormal 
Escuela de Medicina. A las 8 a » _ 
Tribunal: doctores Cairo, L6p«; y YZ 
DIA 12 
Pntolorí» Especial 
Escuela le Medicina. A las 8 a ra 
Tribunal: doctores Weiss. López t Mea. 
doza, 
DIA 20 
OpemtnrU Oental. 2o, Corto 
Escuela de Medicina. A las 8 a. m — 
Tribunal: doctores Wclss, Masridil t 
Mendoza. 
DIA 25 
Escuela de Medicina. A las 8 t. a.-i 




J o s é Paz, vecino de Infanta 36 >, 
d e n u n c i ó en el Juzgado de Inttnic 
c ión de la Sección Tercera que de su 
casa le han robado ropas que aprech 
en ciento veinte pesos moneda ofl* 
c ia l . 
1XT0XTCACI0N 
1 
Adolfina Lufríu, de 22 años de ed¿J 
y vecina de Zaragoza letra H, en el 
Cerro, sufr ió una grave intoxicacitn 
al ingerir un pedazo de queso fres.o 
que c o m p r ó en Zaragoza y Calza*!! 
del Cerro. 
S i g o 
R e g a l a n d o 
Mi Tercera Colección de Anuncios 
Allí están, con las graciosas confidencias de 
Acebal, el popular negrito de Alhambra y 
mis instrucciones provechosas, los conocidos 
Bemtin te trabaron. — E l Práctico. 
E l l impia botas. — E l Galleguito. 
E l Ratero. — E l elegante de f r a c 
£1 Jockey. — E l Pelotari. 
Los interesados en adquirirla pueden lie* 
nar el siguiente cupón o pedirla a su 
farmacéutico. En todas las bou-
cas de la república hay ejem 
piares de mi colección. 
Diríjase a SYRGOSOL, Apartado 1949, Habana. 
A C O M P A Ñ E E U A N U N C I O . U O R E C I B I R A P O R C O R R E O 
C U P O N D E L P U B L I C O 
Nombre, 
Calíe 
Ciudad o Pueblo. 
S r . F a r m a c é u t i c o : S i todav ía no ha recibido mis libros 
o se le agotaron los que m a n d é , s írvase , si así lo desea, llenar 
este c u p ó n , los recibirá en seguida: 
. C U P O N D E L F A R M A C E U T I C O — — 
MERCADO NEOYORQUINO 
T l I K CL'BA CAJÍE SUGAK 
Nueva York, Mayo, 30. 
Cuatro mil ochocientas acciones comunea de Th* Cnba Cñskt Snr*r »« JJ** 
dieron ayer con % punto más do precio. De las preferidas se Tendieron nm ocno-
cientas cou % más de valor. 
Nuera /ork. Mayo, CO. 
L A B O L S A 
Dice el sumario de The WaU Street Joarnai: 
- L a s acciones de motores en alza. T u t o la sopremacía en eee «mo U ft* 
ñera! Motortt Co. Bl aumeuto de precio a de pa bajes contnbnyo ai aj**-
valorea de la American Woolen reflejaron »u excelente estado « o n " ^ * - . 
<?e la Lorlllard Tobacco han prosperado mucho. Hn di alaa de las a^\0D" i8 M. 
presas explotadoras de petróleos las de l a Hezican retrolenm fueren las m 
lleates." 
L O S BONOS I>E L A H B B ü T A D 
Nueva York. Mayo, 30. Cotización de ayer. 
De la Libertad, del. . . . . . . . *'» • • 
Primeros del 4 o|o 
fecundos del 4 ojo 
Primeros del 4% o o 
>eguudos del 4 U o[o 
Terceros del o o 
Cnartos del 4<4 o|o 
Cnlted States Vletory, del 4% o o 


















ULTIMAS VF.NT A8 V O F E R T A S 
Cuba, exterior, del. . . . . . . . 6 o'o 
Cuba, exterior, del 4Hi o'o 
Cuba ir.Mlr.Md 4Üo:o 
Havana Klcctrlc cons. . . . . . . . B «¡o 
Cuban American Sugar. . . . . . 
City of Bordeanx 6 o o 
City of Lyons 6 olo 
City oí Marseilles 0 o c 
n t r of Paris C o o 
Aurlo-French 5 o" 
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Ciudad o Pueblo. 
LAS ULTIMAS 
NOVEDADES 
• i surtido de *orr 
K L B O S Q U E D E B O L O N I A , siempre renueva «l y ^teti^ 
dades. H a recibido nuevo surtido de art ícu l09 .de P aonoH14stica«-
propio para regalo , de Bodas. C u m p l e a ñ o s , y Í,C8U ^ de m***' 
J U E G O S I ) E T O C A D O R : CepUlos para cabez*' J ; e u r 8 , polrer*»-
peines. cepllloB de cara para polvos, Juegos de m » « de 
Joyeros, «a jas para ganchos y alfileres, violeteros, f l o r ^ ¿t 
mesa, bomboneras, mantequilleras. Juegos de cate 
mesa. Jarros para agua, y otros «r t ícu los . cabierto» * • 
C U B I E R T O S P A R A M E S A . E s t a casa redbe '0 ' ^ la ****** 
sa, de la mejor calidad del mundo, y e6tá £*CU1 lo9 fabrica. P»1» 
mayor y m á s acreditada de los Es tado , Lnldos Que p 0 B T 0 ^ 
garantizarlos. NO P O R T A N T O S O C U A N T O S A S O S ^ ^ ^ 
L A V I D A , L O C U A L P R U E B A L A C O N F I A N Z A 
M A T E R I A L Q U E E M P L E A E X KÍ-LOS. M r a n ü c a n « Z l 
También tiene de otras fábricas que los «ara de m9¿w 
¿O afios. Se venden en Juegos de d*cena: en juego V | 
docenas, v en estuches surtidos. gurtido cotaV 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S P A R A >fflSA' - e s t a t ú -
en todos t a m a ñ o s , as í como en coiumnas. macetas 
J U G U E T E S E N G E N E R A L rntíSm»* a 0 ^ * * * * 
E s t a casa goza fama porque siempre tiene las 
de Juguetes finos y capr ichoso» . • f # i r # A-***1* 
F I B O S Q U E P F B O L O M A ^ - O B T S P O . 7 4 - r ^ _ 
fe 
lio 4 To» 
' a n a 
SO 
• A l á 
•-aPote 
^ »• a.-
f «• m.-. 1111 7 Ta. 
íasrldai y 
Ka 
8 a. b . ^ 
y Tartai, 
k y Mea, 
8 a. b . - - < 
«i I Ya. 
» a. ra_ 
a y Mea. 
iras 
8 a. b . — 
lasridal y 
8 a. b . - h 








8 de ti¿.i 
H, en el 
toxicación 
























i a S o c i e d a d 
J e p i n t o r e s y 
E s c u l t o r e s 
P .^ i ro 'c r^Ho el quo pue-
> k o v 16'' n-ns fonnan en la be-
I ^ J S Í artística qî c hace 
-i/rito fa'^Ye Pintores y Oculto-K ^ t Jtlnor y su modesto lo-
en s'-1 e ^ v Malecón, ur sitio— 
V rrf3 Hnbana-de continua y 
y ^egrinació npara los aman 
^ ^ w n t " satisfechos los ele-
^ ' l ' Directiva por cuanto su 
^ ' 'L incesante anbolo. que ven, 
d n «ro de frecuenta : muy 
P'^rr exhibiciones de manifes-
ú̂ 80 ícticas, que cou?-e«Mi en 
^^doramateurs y profosio-
^gHosos c iniciados, con la 
E T í i S l - » ^ caLecúmcnos y 
^ ' " ' f l ó a la po-tre y gracias a 
í»"05'Avadas manifestaciones ac?-
^ ̂ ür no serlo. , 
í j Ppr " âma ospectaoular fue 
^ Pn procesión no interrum-
ípí,chas veces desbordante por 
Iíff,i7n7ns del pintor espanc! 
^ r i o que inicif^-de C a 11 p. 
^ . exPO^ión ^ sus r'braS' í6 ^ lo nc^mpañan como recuerdo 
«ae Lia pro?psion?.l de su viaje jjtiinoino proiuCjdag, 
^ m ? . "v sugestivo proteímio de 
i^Jfl asuntos, de ambUi.tes. de 
P-n tal variedad y cantidad tal 
351 m la m-imera ojfiai'a parp. pir-
lbaí,t ouc el Inboricso artista se 
^ Cr!on todo amor a . t u "metier " 
^hi-inso v lucido aporte habrá 
:sa->rcr de'la crítica los elogios 
^Vhc ovó el repórter en el ani-
loncho do Prado y Malecón. 
^ ilustrar mejor ñ quienes no 
^rinron al acco que so vió ueno 
Í l e per I» presencia do dí&tiu-
^ iaraas, iicluso la seiiora Ma-
SP\ÍÍ d" Monocil, a coiitinua-
ImoH el lndloe de las obras ex-
LS per * Maestro Velo. 
El Miserere. Leyenda Becqueria-
Salinas Portuguesas, (CrépCscu-
utcs do la Galerna. 
\ms tranquilas 
501 ^ lñ tarde (Pinos Porugal ) 
«o Henares (Madrid). 
Anochecer, ("Puerto Toulon.) 
La oración de la tarde 
Día nuvíoso, (Astur.as.i 
, Marinara de Torpederos 
i'xocti'rno Bretón. 
ÍMaüar,a de Mayo, (Rio Sena. Pa-
Ugunas Pcntínas (Roma.» 
i Noche Brumosa, (Lago de Co-
;Pleailunio, (Costa Norte de Por-
aL) 
Xochc Veneciana, 
fanal de Holanda. 
Bráináfl del Puerto, (Barcelona.; 
Jiárgenes del Río Canin.ar, Ma-
os. 
Luí de Domingo, (Morro, Haba-
Nojfin-nc Habanero. 
.Cuando la tarde muero, 
âcertie Luna, Bahía, Ha! ana.) 
iXocturno, Río Almendares, (Ha-
a.) • 
Xooio Brumosa, Río Almendares 
htena.) 
"Lona Clara, Bahía (Habana.) 
I Wo Almendares (Habana.) 
i Astillero (Hbana.) 
SBahía Entrada. (Hnbanu.) 
Guajiro, (Habana.) 
J Estudios de Luz (Habana.) 
!&fn¿ios de Luz. (Habana.) 
Itítuilioe de Lu? (Habana.) 
Ü Estudios do Luz, (HaNana.) 
"i Estudios do Luz, (Habana.) 
ios de Lu-:, (Habana.) 
fin Viscosa. 
'A, Dia tormentoso. Bahía. (Ha-
I) 
'Quinte d« los Molinos (Habana) 
'Crepíisnilo. Marianao, (Habana."; 
1 Costa Bretona 
^ Velas Rojas, Holanda. 
íRic Garonne (Francia.) 
I Sinfonía Roja (Bahía da New 
t) 
Jardín Trianero (Sevila.) 
«ayr de Grao. (Valencia.) 
fctudios de olas. 
Ê tud'os d» olas.. 
Rsíudios de olas. 
[ 1 1 Vicioso. 
J-Jescadora Bretona. 
El Pibliotpcario. 





Amanecer (Claiarce, Francia.) 
'^versión de lu2 (Claiarce, 
^ Manzanares (Madrid.) 
Reso de las olas (Boecio.) 
a 1. íPresa h;lllaron les vlsitan-
« Aposición Velo y es la p; e-
4Lr(n,C,,ncP cu:^rito.s que exhibe 
Cúpula del referido artista, sen-" 
^^^^" te aca^o no desee-
Honri,!16 hi0n P"^0 oci.rrir que 
Jjajo sea el Señor fd r.os 
i * comparsa que recuerde 
jjnf-. „ ' de las î u, 
rSo8a 1 su pluma s r i i c i l y-sIe^-
I lo mfo 8Ín. entvar n l11''*™ las jue pete a osta leve reseñ? 
D e v o r a n m i l l a s y m i l l a s . . . y c o m o s i n a d a . 
S E I G A R A N T I Z A N 
UNICOS R E P R E S E N T A N T E S : 
D a m b o r e n e a y C a 
Z A N J A N o . 1 3 T ^ 
DESDE G U A N A B A C O A 
Mayo, 
KN SI, CASINO 
Kl doruhn}-», tuvo ífectu en lo* salones 
£•1 Casln-. Kcpnilol de est>' villa el ball1; 
de las tlona en honor de las triunfadoras 
en el OrtaiotMi dé Strapotla organi/ado 
lior el LhtM) v en el que resultaron Rei-
na, la aertorli-i María Jr-Kcfn Franchl ^ 
damas de hmor, las «wrtorlras Antonia 
Cálvelo. Holor-M' Ortega, Piedad Palmero 
y Caridad Su.íríz. . , 
A las dies de la noche en tres lujosas 
n;:'u ulnas lexacoa al Cuono. la Uema y 
m i s damas a-.pmpaíndiis pof el Preslden-
to del Lil'̂ io y varios direcllvos, sleuuu 
rj<¡bidas por vi Fr'.̂ idente del Casino, 
tvfio^ Juan ijópez, ar.ien dió el brazo t\ 
l i Kelna Kéfiorifn Fram-'ii. ¡Bhiilio Tirm-
cina. Vio.-Pr.-si l í U1.. a lu señorita Cai-
relo: ScjrnMil i Presmane? n La sefíorita 
.Ortega; Ant'din Tejada a la señorita Pal-
Tucro; y Manuel C'vervo a la señorita Suú-
Tf/.. todo:í ê tos vocales. 
Al penetrar en el salón fueron recibi-
ros a lo-j acordes de la Miircba do la 
Kelna del C.irn.ival de la lla!)ann y una 
salva do api h i b o s de la ntiaierosi cnn-
cnrrencla allí vu nlda. 
' I'f»8|»ué-í' de turnar ¡isiento todas en un 
l:<>iiito y seio-illo trono fueron obsequla-
«üis fon r̂ reriottos ramos de florus na-
('ira'es. .Mis t*rtó, lasiirop ñl local di; 
la Secretaría dende fu-ron obsequiadas 
con ricos dulce-s y espumosa sidra. 
La orquesta df j conocido profesor Jo-
B¿ Mlllán roe.» oscoiridas ¡dezas. 
TU aplauso a l i «lireotlva del Calino y 
a la Sección de P.ecroo y Adorno de la 
cual es l'rt̂ slilf-nle el activo señor José 
Tnin.i. po.- el bnen tHito dr la fiesta. 
.EL CORUKSPONSAL. 
DE LA ESPERANZA 
Mayo. 22. 
DON KAFAKXt COKTEGCEXA 
Tras breves dlae üo sufrimientos dejft 
•«lo existir en estf pueblo el seüor Rafael 
Cortejíuera. j'Hriíona por todos conceptos 
•<iuciIdísima, creador de nna numerosa y 
«listingulda familia, que hoy Hora la au-
s» ncla del inolvidnble Jefo 
Vira el lina.lo padre político del señor 
Kl.mio .Sánchez, comerciante dfl esto pue-
blo, nsi como también de mi particular 
simiíro el si-Ñor Knnu'm I'ando. miembro 
Prestigioso do la Colonia Española. 
Descanse en paz el bueno de don Ra-
fael y que la reBl̂ nncIAn cristiana sir-
va de consuelo a sus desconsolados fami-
liares. 
DOW Ky.KIGIO OI.AYEr.O 
Vil 21 del actual entregó su alma ul 
n cador el señor Remigio Clávelo, riiu v 
respetable ancitino. pudre amantfsirao del 
señor Royes •jlavelo. Presidente del Ayun-
tamiento de este pueblo. 
Su entierro constltuyrt una sentida ma-
nifestación «le duele, dfma del que en 
Tldn fué un ejemplo de virtudes. 
Llegue por tsie medio mi ms'is senti-
do pésame a sus deudos que hago ex-
tensivo al señor Aurelio Cabezas, promi-
nente personnHind de este término. 
Manuel TabUta Cfuesada, 
Corresponsal. 
DESDt AGUACATE 
Por el que nos place felicitar al la 
borioso y fecunde artista. 




Kl pasado domingo y en los salónos fle 
l¡i Colonia Española, celebráronse los exá-
meiies de grndo de la Academia do Mú-
sica y Mecnn lícr^na ''Aramburu," quo "ii 
esta Villa dirige la señora Angélica del 
Fozo de Aramburu. 
Iiitefrniron el Tribunal, la señorita Am-
pare Feriii'in-.lez, como Presidenta; la se-
ñora Mercedes María TTIjiotu do Insu.i y 
sefíorita María Antonia Alv;irez, Vocales 
y Secretario, José M. Valdés. 
Cn Primer año de solfeo, obtuvieron ca-
lificnclones honrosas, las nlumna Consue-
lo Miranda, Piedad Df¡>z, Amorina Codl-r 
lia, Kmilia leñalver, M. Lmolina García, 
Amparo Vera y María V. l.irú. 
Aprobaron ti Primi r año do mandolina. 
E . P . D . 
L A SE530R A 
F R A N C I S C A A Y A L A D E A M E Z C U A 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto' su entierro, p.'-ra el dia .'íl ríe Mayo, a la? S do la ma-
ñana; su esposo, Francisco Amezcua; hijos: Francisco, María. Manuela, 
Vernundo, Laurn, Ooneroso, Tciesa, Julia y Juan; hijo político, Andréa 
ilstévoz; primo, f odro Moreno; doctor tílemcnto Inchin y doctor Dómln-
ô Ramos, ruegan a usted acou paflar a la conducción del cadáver, des-
de la casa mortuoria: Omoa. .'{7 ̂  al Cemoulerio de Colón; i'or cuyo fa-
vor les quedarán agradecidos. 
Habana, 30 do Mayo do 1010. 
NO SK IlEPARTEX ESQUELAS. 
14801 oO m. 
también con altas calificaciones Angela 
Fui/.. American Codina, Sara Uurgos, Pie-
dad Díaz, Emilia Peiialvcr. Consuelo Mi-
randa, lu. Emtiina García, Guillermina 
l'iñeiro. Rita M. Pórtela. Amparo Vera 
y María V. Rni. Y en mecanografía, Os-
c.'iiifo Miranda. 
Todas las oxaminnndns demostraron 
dominio y oonoei iiiontos en el grado, ob-
jeto do la prueba, lo que elnratntntte dice 
cuo su distinguida prr̂ fi'soi-a no jiierdc el 
tiempo, sino iiiie »o;i entusiasmos y com-
pcleneia bastante, las va iniciando en los 
mislcrios y bellezas de 1;> música. 
A laa mu'elinH ft-licitnct'.nes recihidfls 
)ior maestras y alumuas, unimos la nues-
tra sincera. 
El propio día celebraron en el Ce.ntro. 
una Interesante y bonita fiesta, los alum-
no¡- de la escuela d" Kindergarten, bajo 
la Dirección de su Profesora, la señorita 
Juana B. Urr.i. 
Muy aplaudidos fueron todos los núme-
ros del proirrama, en los que se advertía 
excelente dirección, y derroche de gracia 
por parto do los parvulitos que los inter-
pretaban. 
B A T I i í ; 
Anoche ofreció la Cdonia su anunciado 
baile que resultó, como estaba previsto, 
de nn ludmloim y anlmaelón extraordi-
narios. _ • 
Numerosas fnnnlias fe habfán dado cita 
para este acto, y puntuales al compromi-
so, fueron f.icLor a preciable en el éxito de 
la fiesta.. . . . . . \ 
i; , p. o. 
Dejó ayer , de existir cn tsta Villa, río-
tima de enferinadad pndoti^íida y cruel, 
la señi,raMercrdfs Núñez. viuda de Kr-
naud, siendo sus restos inlnirmidoK hoy 
en la Necrópolis .local.. 
Por esta perdida sensible, onviames 
nuestro pésiimv a -sus hijos Rogelio y 
l anchito, estimados amigos nuestros. " 
"EL COREESFONSAL. 
mt0L V;.10 1 ^ ' W n i d o ' l a ^ 
K¡ *J} ^ , t a r la J^'f"da bec-
^ la tñf :;tlserore," P .̂ra mejor 
Ste n £ .f.ción do1 tríptico de 
Wm2 40 11,11 exhibe. 
W ^ / V ^ "to<ia la Habana" 
^ y confrraf 0 y Galer ín para 
taito. ConteniPlar tan inieres?jiie 
Casa Especial para 
^ r ^ Nov^a, Cestos, 
boronas. Cruces, etc. 
lcs frutales y de som-
bra' etc.. etc. 
^ Hortalizas y F l o m 
311108 gratis ca tá logo de 
1918.19!-
y H n o 
¿ J ^ ' A Y JARDIN: 








P A ^ j !.Er r>i I KXTO 
El 26 del mes en curso, dejé de existir 
en esta localidad, el ilustrado y cari-
tativo doctor en Medicina, Servando San-
tuiyfe. quien ejerció con buen éxito su 
proYosión. 
Gozaba de extrema simpatía; fué bien 
querido de todos por su bondad y sen-
cillez. Supo eouqulstarse un afecto ver-
dadero. El pobre que llegaba a su puer-
t:i reclamando sus servicios y en pos de 
la salud, encontraba allí, no al médico 
Grnuo, no, sino al amigo que lo colmaba 
en atenciones y cuidados. Np mirnba en 
In rrcompfinsa v si él comprendía que 
su cliente estaba falto de recursos, le fa-
(iiltaba el modlo de adquirir las medi-
cinas. * 
Su sepelio constituyó una imponente 
manifestación d*» duelo, concurriendo ade-
más de los familiares ecupañeros de pro-
fesión, autoridades, naestros. representn-
eifn de las distintas socied|ides y ê  
pueblo ea líeneral. Lo ncornpañó también 
bíisfa la última monda un grupo nu-
meroso do damas y damitas que quisie-
ron asociarse en aquella hora al senti-
miento del pueblo. 
No queremos terminar estas líneas sin 
hacer llegar hasta los familiares del ex-
tinto la expresión de nuestra condolen-
cia y de modo especial hacia su padre 
el venerable anciano don José M. San-
luíste, tan cabrdleroso como culto y bas-
ta el dlsrinjrJiJo y correcto doctor Enri-
que Sanluisfs hermano del finado. 
Kfiseldo ílíKRAhTAZA, 
Corresponsal. 
D e l a M o t o 
P o e s í a . " 
Sutrestiras obras de Marden 
Son famosas en todo el mundo cul-
to las obras .leí Dr. Marden y han 
ir.erecido elogios de personas de to-
na clase y condición, por lo mucho 
que 'aspiran v lector y le ayudan a 
perfecionar su conducta. 
Estas obras, fruto de muchos año"? 
de meditación y trabajo, fascinan al 
par que elevan el ánimo. 
Siempre adelante 
Colección de anécdotas y ejemplos 
cue encaminan la voluntad del joven 
hacia el ideal de la vida intensa. 
Abrirse Paso 
Confirmación demostrada del crite 
r:o sustentado en el primer volumen. 
Cctiene además, el interesante estu 
dio La Fuerza de la Yolnntad, . 
Y.\ Poder .del Pensamiento 
Enseñanza en cuánto influye en el 
'̂'enef-tar y en 'a dicha humana la au-
tosnufrestión y el dominio de la vo-
luntad. Contieae además Los Atractl-
t o s Personale;', 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
Li inicia» óu on los noeooios 
Cuía y consejo del jovenque em-
prende la senda de la vida de acción 
5 necesita luchar. 
El évlto comercial 
En este volumen se han reunido los 
dos libros que constituyen el nexo d'; 
ce: relación Dará obtener el rxito 
(omercial. Se estudia el ellos la in-
fluencia que la armonía entre patro-
nos y dependientes pueden ejercer 
rara e! éxito en los negocios. 
Actfrnd Tiotoríosa 
Libro de iniciación, aliento y triun-
fo en las luchas por la vida. 
S E C U R A C O N 
A N T 1 R R E U M A T I C 0 
D e l ' D r , R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Paz, Poder y Abundancia 
Libro de terapéutica mental, medi-
cín4 espiritual y guia para la vidi . 
sencilla y feliz. 
La Ak-pn'a del Tlrir 
He ahí el lluro de la vida plácida ! 
y feliz; la realización del ideal do 
bienestar y reposo; el descanso mon-
tíil después de la lubac. 
Precio de coda tomo en rústica, j 
?1.00. Encuadernado $1-50. 
Los ntractiros Personales 
Libro indispensable a toda persona 
cuite y educada; modales urbanos. 
Influjo person n El bien hablar. 
Un tomo encuadernado de IOS pági-
nas, .'0.75. 
El perf cío empleado 
Libro de enaltecimiento y dignift-
caclói de )a Oependencia Mercantil. 
Un tomo e.t.'uademado de 194 pá-
ginas, $1.00. 
Todas estas obras se venden en "La 
M^'i-rna Poesía" de José López Ro 
dríguez, Obisp.) 135, Habana. 
El precio para el interior de la Re-
pública es el mismo más el fran-
queo. 
REOJES SUIZOS 
D e A l t a P r e c i s i ó n 
M A R C A 
B . C . 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
A l m a c é n d e J o y e r í a e n G e n e r a l . 
B R I L L A N T E S Y R E L O J E S 
M U R A L L A , 2 7 , a l t o s . 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
1L ARZOBISPO DE SANTIAGO EM 
EL CENTRAL «PRESTON*4 
Santiago de Cuba, Mayo 29. 
La Aduana de este puerto recaudó 
:yer 56.491 pesos, siendo esta recau-
dación la mayor desde el estableci-
miento de la r-tepública. 
-Ayer tarde salió Monseñor Félix 
Ambrosio Guyrra con dirección al 
Central Presten para asistir a las 
fastas religiosus que se celebrarán 
en aquel Central. 
—Prepárase una velada necrológi-
ca a ;a memoria del señor José Ro-
soli Duran, mentor de la juventud 
criental. 
— Hermoso aspecto presentaba esta 
tarde el tempio de San Francisco, a 
cargo de los Padres Paúles, con mo 
tivo de celebrarse el ofrecimiento ge-
ae-al por las Hijas de María a la 
Reina del Amor Hermoso, estando 
\% iglesia llena de fieles, tomando 
parte un nutrido coro formado por dis 
linguidas señoritas de la alta socie-
dad 
—Anoche debutó en el teatro Vista 
Alegre lia aplaudida Compañía de 
Prudencia Grifell. 
Casaquíu. 
PERDIO LA CARTERA 
Modesto Díaz López, vecino de Lu-
yanó y Concha comunicó ayer al Juz-
gado de Instrucción de la Sección Ter 
cera que dejó olvidada en un estable-
cimiento del mercado Libre de Carlos 
I I I una cartera conteniendo 162 pe-
sos y que cuando regresó a dicho lu* 
gar para recogerla vió que se la ha-
bían llevado. 
ESTAFA 
Rodolfo Rodríguez Calvo, vecino de 
San Nicolás J22 acusí ante la policía 
a Enrique Cueto, de haberle estafadr» 
132 pesos, precio que le pagó por ana 
motocicleta que no era de su propio 
dad, pues días después se la pidió 
I.prestada entregándosela al verdadero 
¡ dueño. 
QUE AIADUR AS 
La niña Magdalena Campa, de tres 
I años de eda y vecino de San Nicolás 
| 300 fué asistida ayer en el segundo 
! centro de socorros de graves queina-
| duras que recibió al caerle casual-
mente encima uua cazuela llena de 
' agua hirviendo. 
ABANDONADA 
Esperanza Rodríguez Ramos, de I t 
\ años de edad y vecina de San Raf'.el 
| 159. acusó a su legítimo esposo el sol-
dado Ignacio Vasco Dávi'a, dcstacaro 
en Camagüey, de haberla abandoua-
i do. 
P 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N Ó N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
H a b a n a 
c o n l a s ESENCIAS Agua de Colonia 
= d e l S r . « M i s _ 
EXQUISITA PARA EL BAll Y tL PAiOEU. 
Be toríi BWiüERIA mmx OMsp* 30, esquina • Afufar. 
m á s f inas W 3 I ! 
C I G A R R O S 0 Y A L A D O S _ \ 
PAGINA DIEa D I A R I O D L LA M A R I N A Mayo 30 de 1 9 i y . 
LA VIDA EN LA REPUBLICA 
T.a Correspondenoin dp Clenfue!?os. Ncrabuona sea la acción sulvadora 
informa a sus lectores y a la vez cu-] de la "escoba municipal" ^1 v.e;o 
menta atinadamente las iioíicias. tiempo. 
"La Habana, dico, tiene un ir.fMo ¿y cómo se da de cachetes con 'os 
enorme, y el paro de los tranvías ofre- nuevos tiempos! 
ce gravedad, porque es ol único me- j Dicho sea como único conitntarif." I 
dio económico posible de trasladarse Doctor Méndez Capote, ¿habrá q';o 
de un barrio a otro. Se puede andar a darle la razón al colega? 
pie unas cuantas cuadra??, pero no j * * 
unas cuantas leguas. ¡Figúrese el iTn tema amable. 
lector los enormes perjuicios ocasio-
nados a los miles de personas de Je-
sús del Monte, Cerro, la Víbora, I.u-
yanó, Vedado, sorprendidos por esa 
huelga lejos de sus hogares! 
No hay derecho para cometer en'os 
frecuentes atropellos contra la pobla-
ción tranquib y n*>utral No hay ra 
zón para someter al pa's a la t'raría 
caprichosa do unos cuantos vivos n;;e 
medran y explotan n la sombra do op-
tas perturbaciones de la ncrmaüdaa. 
Los propios obreros, som^tidr-s a ê a 
tiranía por la fuerza de las circuns* 
tancias, protestan en silencio. 
E l gobierno, descargado de la res-
ponsabilidad de la zafra que finaliza, 
tiene ol propósito do proceder con 
mano firme. 
Todo el país aplaudiría francamon 
te. 
Es demasiado el abuso T>ava que la 
reacción tarde." 
Los aplausos al gobierno se h .̂n 
iniciado. 
Ahora precisa el apoyo más ofec*i-
vo y decidido. 
Convenciendo a ¡os qu" no traba-
jan de que deben volver a! tribujo 
sin pérdida de tiempo 
Lo trata *Él Camagüeyano", en 
e! artículo siguiente: 
* En Barcelona se ha verificado la 
primera asamblea general de la Cá-
nura de Comercio Americana en Es 
paña, quedando renovada la Junta 
¿frecttva. 
V el Cónsul general de los Esta-
.P's Unidos en Barcelona, en cuya ca-
piti'.i radica dicha Cámara, Mr. C. B 
Ilarst, abrió la asamblea como presi 
tlvnte honorario, con el siguiente dis 
ourso: 
líace aproxi nadamente un año, un 
prupo de hombres que muy bien com- j 
pve-idían la nueva orientación que 
ifcin tomando las relaciones comer-
ciMies de España, convinieron que en 
en aquel entornes era el tiempo a pro 
pósito para fundar una Cámara de 
Cí.merclo Amoricana en España. Aun 
I o p mfis optimistas de los reunidos 
j ara fundar e^ta Cámara en 1917 no i 
pudieron prever que en su primera 
Asamblea general el número de so-
cios pasase de 250. E l desarrollo tan 1 
rí pklo de esta organización prueba • 
uue era y sigue Blondo un factor ne-1 
La Independencia de Santiago c'oi cesarlo e importantísimo para el fo-
Cuba vuelve a la carga, sobre la dofi 
ciencia del agua, y dice: 
"En tiempos de la colonia llamába-
se a la.-' grandes lluvias "la escoba 
municipal." 
Como no so barrían lar calier. ni se 
recogía la basura, el vecindario so 
llenaba de gozo cuando las grandes 
corrientes limpiaban el pavimento di 
las calles y permitían echar a la, vía 
pública los desperdicios amontonados 
en los domicilios. 
Además, ¡qué do?infeociór, qué la-
vado, qué saneamiento! 
Cómo so puriscaba la atmósfera y 
limpiaba el suelo. 
Bendita sea la lluvia—so exclama-
ba. 
Tras la colonia vino la primera in-
tervención americana y fuerza o? con-
fesar que durante el tiempo de Mr. 
Barbour no se ocupó nadie do la "os-
coba municipal" porque no hacía fal-
ta. Estaba muy bien dotado el Depar-
tamento local de Sanidad y Mr. Bar-
bour pudo decirle al Alcalde de San-
tiago:—Os entrego la ciudad más 
limpia de! mundo. 
L a primera repiiblica—la nuestra 
—siguió la ruta de Mr. Barbour y por 
tanto "la escoba" aludida no ê echó 
de menos mientras aquella sulsistio. 
Pasó ol tiempo. Vinieron ;ns mu-
danzas que el mismo trae conmigo 
menta de las relaciones comerciales | 
cutre España y los Estados Unidos. | 
Tal vez uno de los hechos más sig-
nilicantes demostrados comercial-
monte con fuerza aumentada por las 
i darás experiencias de la guerra, es 
ol de que hoy día ningún país es ab-
solutamente independiente por sí so-
lo, lo ope ha quedado probado por el 
intercambio comercial entre nuestros 
dos países. Si miramos hacia atrás, 
vemos que el valor de las exportacio-
nes de España a los Estados Unidos 
sesnin lo declarado en los varios con-
sulados de los Estados Unidos, en 
1916 fue de 33 y medio millones de 
d'jlares, en comparación con lo ex-
portado en 1913, que solamente llegó 
a bnos 23 y medio millones de dóla-
res. Este aumento de 10 millones de 
Miares en trei años en el valor de 
'.os productos españoles consumidos 
por los Estados Unidos, demuestra 
"alpablemente ¡a altura a que ha lle-
gado el comercio español en el mer-j.ür gotes y cáscara, cuero y pirita, ca-
r;r;<«o americauc, a pesar de las anor- (lamina, almenuras, uvas y pasas V 
males condiciones, que existían du- ¡ r. -tualmente nuevos productos de fa-
raute dicho ti impo. Durante el mi.?- """'ación española se están vendien-
inc período la^ importanclones hechas dd en el me -cado americano. Los 
por España de los Estados Unidos, I puertos de los Estados Unidos están 
se elevaron j 30 millones en 1913- Dláa cerca a los de España que a los 
W>drém0a 
a ^ . ^ 5 ? ' ^ •"w señor v , l : 
J ^ O de U i * 
absoluta m*n*k 
vendedor T ^ 1 ^ el ^ «ü 
de los hacendad. opíIia:-J.T ^ 
^ de llevaba ^ ¡ IS ^ 
nazada de un 
haoerle frento . 0s Preven',7 65 3 
nios ios cuañtio^í,^ ^ " T * : > « 
«Presenta la h S ^ f a S ^ I 
A T R A V E 5 D E L A T L A N T I C O | ^ 
V U E L A L A rAÍAA D E L J A b O H " M A 5 
J A & O n " D L L Q U E L I M P I A D E V E R D A D ; 
J A B O N L A L L A V E 
¿ A b A T E S . 3 . C . 
a 91 millones Je dólares en 1916, y d^ 
ceta manera los Estados Unidos to-
Y cátese usted, que, aunque parezca 1 nmron el primer lugar entre las na-
mentira, en la ciudad de Santiago se j ¿Iones con las cuales España tiene re-
habla, se comenta, se celebra y se I luciones comerciales. España y lor, 
aplaude, por necesaria, por q-je suple | Leíados Unidos hasta cierto punto 
deficiencias y llena cometidos que es- oomercialmente hablando, dependen 
tán sin cumplir, la "escob:, munici-
pal." 
Aquel artefacto de la colonia lim-
pia baches en toda la ciudad, ia baric 
"concienzudamente," evita el tremen-
do polvo en que nos colamos asfixiar, 
las cloacas y zanjas déjalas expedi-
tas y libra de obstáculos sus bocas 
de desagüe arrastra las bastirás que 
se depositan en los solares, l impa 
por unas horas el arroyo de Sueflo 
una de otra. España necesita anual 
monte unas 100,000 balas de algodón 
.'t-..ericano, un millón y medio de dó" 
lores de petróleo, un millón de dóla-
res de maquiraría agrícola; necesita 
maderas, lubricantes, maquinarla-
automóviles, llantas, alambres, ma-
quinaria de es. iiblr y muchos otros 
aitículos de U'4 cuales los Estados 
Uüidos son los principales producto' 
por donde van las aguas do las olea-11 Pot otro ia(l0' los Estados Uni-
cas del Hospital y del ',' uarcsl, y de)<:i0á necesitan de España aceite de 
pestilencias al célebre "Yarayó," y e : ' s ol'va, cuya Importancia aumentó de 
alrededores, y en fin, realiza una obia • T̂ S.OOO dólares en 1913. a más de 
de verdadero saneamiento. | s-t'a millones le dólares en 1917; ade 
De aquí la satisfacción de la c u - ¡ m á s grandes cantidades de corcho 
dad. 
do los demás países de Europa, y los 
medios de comunicación para carga 
j rasajeros, por lo mismo, debían ser 
rígidos y abundantes. 
l a s espléndidas oficinas de esta 
crgr.nlación, í u número de socios 
constantemente en aumento, y su com 
pétente y acertada dirección, ya han! 
hecho mucho para poner en contacto j 
a h'S comerciantes de ambos países, 
liando por resultado negocios lucra-
tivos. Es de esperar que el resulta-
do de las relaciones cordiales inicia-
das sean más evidentes durante el 
año venidero, toda vez que mucho-
de los inconvenientes con que trope-
zaba el comercio .han desaparecido 
Las aspiraciom-s de los socios deben 
se:, no solamente lograr un gran in-
tercambio de productos nacionales, 
B*M> también "bogar en favor de él 
y íomentar medios más fáciles para 
de la Cámara de Comercio America-
ntí en España muy bien pueden estar 
.^aiísfechos de lo alcanzado durante 
el año pasado aún más útil para su 
organiación, la que se fundó en pleno 
pc -'cdo de guerra, pero con miras 
hacia la completa realización de sus 
a^-niraclones en una era de paz. % 
Al lado del grande y moderno pue~ 
to de Barcelona se levanta una noble 
/ olumna que soporta una ^magnifica 
estatua del inmortal descubridor y 
u.ivegante. Su mano levantada indica 
1 urrículos de corcho, cobre en barras, efectuar este intercambio. Los socioí 
HAVANA CENTRAL R A I I M D 
CQMPANY 
B O L E T I N E S 
I D A Y V U E L T A 
A 
P R E C I O S 
R E D U C I D O S 
E n v i g o r J u n i o 1 d e 1919 
E N T R E 
ESTACION ( K M RA] 
Y 
Ud. anticipar a los lectores tíol 
8- -1 -UU-I 
• !a ruta de los vapores que salen pa- i portado a la industria azucarera y 
( ra America y da la bienvenida a los | que como todos saben e¿<á Integrada 
gas llegan a este gran emporio deij por colonos y hacendados, es- la enti-
.Mediterráneo. Muy acertada la Cá-1 dad llamada, por carácter 7 por la 
1 mará de Comercio estuvo al escoger propia calidad de sus componentes, a 
, pa'a su sello oficial la cabeza de Co- j iniciar los trabajos preliminares pa-
11- n entre los escudos de España Y i f ? . , a formación de esa Liga, y puede 
los Estados Unidos, siendo esto en 
| reconucimient-) ode una fraternidad 
antigua y en augurio de una unión 
..'•niercial más estrecha en lo futuro". 
En Barcelona También funciona 
• ' primer "Comité de Expansión Eco-
nócima Cubana", que se ha fundado 
cu el extranjero, 
x̂ oro mientras los Estados Unidos 
prestan apoyo á s u s Cámaras de Co-
moxcio en el extranjero, nuestros Se-
f,".dores para nada tienen en cuenta 
estos esfuerzos y estas iniciativas. 
H«.j más que nunca necesita de un 
Agente Comercial agregado al Consu-
lado General c1e España. 
>ío opinan 'o 
} * * i m p r ^ f CHA 
júnelo coinciden e n T 
las precedentes m a n i í ^ t ^ S l ^ 0 1 
día 
: la Pod-iro 
^endado-
fr^nfe í ¿ . 
«nbres de 1 
Inmigrac lón7^e t í ^ ^ « • S S F resonantes i Z ^ . legftSS* 
0 
' ^ . . y a s S a d ^ J l V ^ a ^ 
10E 
rjUO 
de la PRIMERA ( Viene 
tiernos años conocía yo in« 
te la vida de Garih»!^ lntlmainpa 
ba indeleblement e t U 11,16 
memoria E) más g S e 2 en 
héroes modernos había de/Ue8^ 
fiable amigo de mi pa e ^ e^ 
una semejanza tan 1 i 
tro la exlstenciaTortenE^^ 
tro Garibaldi. fiero e fní .de l ~ i 
de los campos d ^ i ^ ^ 
la no menos esforzada v ' 
^ ^ ó n d,f:z enos esforzada n ^ r l ampeon e £ 
des cananas que me resolrí a 




Je la honrosa^obra de l e v a r 
General Máximo Gómez Z l ^ L 
digna de su fama y deesas ^ 
Son dos los proyectos con que hBííW 
tratado de realizar ese mi p L 
to y, o mucho me engañan el am 
y el cuidado que puse en.su conce-
cion y ejecución, o puedo afine, 
con verdad que cualquiera de los do ítort 
es prenda y nuncio seguro de un m 
numento di?no del hombre one ecb 
los cimientos de la Independencia d 
Cuba 
¡Jo». 
Será esta la causa—nos preguntí ^"ii 
mos nosotros—de la falta de can; 
ter en el monumento para el propé' DIARIO D E L A MAlíINA que ya se-
llan dado los primeros pasos al fin j to y el medio que sé peraigúe'» 
indicado y que muy en breve se reu-
nirá un grupo de hacendados y colo-
nos para cambiar impresiones y de-
terminar acerca de la forma máí erj-
caz para llevar a cabo la constitución 
de esa Liga; que la Liga ha d** ser aco-
gida con muestras de singular bené-
placito lo demuestra las importantí-
simas declaraciones de prominer.tes 
productores cuyas declaraciones re-
flejan la impresión de que para ia 
zafra venidera debe regir el precio 
y comprador único, y para llegar a ¡ 
E l sábado 31 del corriente y a I í 
4 de la tarde serán las conferenria 
del notabilísimo escultor norteamfj 
cano Gut^on Borglum y la que sobr 
el proyecto del escultor Alcilali e 
pondrá su representante el señ' 
Adolfo Dollero. 
MENOR LADRON 
\rutro Areiticaurteua f Feinánde: 
esa finalidad aconsejan la formación, copropietario del estaTjlficiiriiento 
mismo los señores j inmediata de la Liga do productores, i tuado en Monto 180 denunció ante 
Lüyanó. . . . 
Víbora. . . , , 
Marianao. . . 
Lisa 
Arroyo Arenas. 
Cano. . . . . . 
Punta Brava. . 
Hoyo Colorado. 
Caimito. . . . 
Guayabal. . . . 
Guanajay. . . , 
San Francisco. 
Cotorro. . . . 
Loma de Tierra 
Cuatro Caminos. 
Jamaica. . . . 
San José. . . , 
Canuza. . , . . 
Güines. . . . . 
Providencia. . . 
Ab/WEN ANDO füERZAS 
E s l o q u e h a c e e l h o m b r e p r e v i s o r , e n l a m a d u r e z d e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
l e f o r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o U E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e y e n . t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
P í l d o r a s V i t a l m a s . 
E N T R E 
M A RIANAO 
Y 
Dols, Torriente, Guevara, Rivero 
Ajuria, Coronado, Yero Sagol y de-
m Ss señores sanadores 
L i g a d e H a c e n d a d o s . . . 
( Viene de la P R I M E R A PLANA ) 
" E l Mercurio'' ha realizado una bri- i policía nacional que mientrac desT 
llar.te encuesta. | chaba a una señera un menor wnetr 
en su establecimiento y le sustrajo 
OPINIONES DIVERSAS la carpeta un fajo oon 310 p o í o s en Hotos americanos y 15 peses en sp 
líos. E l señor Emeterio Zorrilla, ha di 
cho:—"Soy optimista y por tarto 
creo en la necesidad y resultados pr?.c 
ticos de una liga de Hacendados y 
Colonos. E l precio y vendedor úni-
cos, es la única forma de evitar la Zanja 107 fué conducido ayer tar 
bancarrota de la industria azucare-. en grave estado al segundo centra d 
ra". i socorros 
UN ATAQUE 
Félix Acosta Méndez, venino d ga quo, por otra parte, puede contii-
buir a quo desaparezcan o .-e alige-
ren los impuestos que gravan el azú-
car. 
— L a Asodaclón de Fomento de In-
iKigraclón que tanto beneficio ha re 
Lisa 
Arroyo Arenas. . . 
Cano. . . , . ." . . 
Punta Brava. . . . 
Hoyo Colorado. . . . 
Caimito. . . . . . . 
Guayabal 
Guanajay 










Estación Central. $ 0.30 
Luyanó " 0 25 
Víbora " 0 2G 
Marianao "0.15 
Estos boletines son válidos para 
el día de su fecha solamente. 
Esta Compañía tiene en estudio, 
para establecerlos en una fecha 
próxima, un sistema do abonos 
mensuales entre la Estación Cen-
tral y las demás estaciones de sus 
lineas, a precios muy reducidos, 
cuyos detalles se darán a couo(;-?r 
oportunamente. 
Frank Roborls, 
Agente General de Pasajes 
(•4ñn4 4t.-28 
La opinión de Julián Linares :—| Al darle un ataque en so doraidii Mo. t 
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¿Tiene Ud- Estómago? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreedores de S. M. P Alfonso M I L Do utilidad pública doade 19»f 
Grao Premio en las ExposVdoncs de Panamá 7 San Franriseo. 
I ^1-70 LAS lk% B O m U S 0 12 UTKOj, DEVBLTIEIIiíOSE 2 5 GTS.POK LOS ENfiSES TAUOS. 
AGUA DE SAN MIGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . 
T E L E F O N O 
i 
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con que h 
mi propjs! 
fían el amo 
>. su concej 
edo afirma 
"a de los 
•o de un m 
"re qne ecb 
pendencia d 
GÉORGEB. M A Y E S 
rtlfiíeUt0,„ . l « , > i i ex-Juez del U. S. 
m » * dt Ta Zoua del Caual de 
? K l l í al íreute del búlete eU 
" t u * 
it ¡ÚTgÁKC íA V SAN H A G O 
i»ClA, í t K K A K A K D l V i Ñ O 
0, ublspo. uamero 5Ü. aito». 
K s ¿ yw U a 1̂  a. m. y de 
ente y a l« 
;, vecino d 
i ayer tari 
i" o centro d 
su ilorakilii 
REGADOS 
y N O T A R I O S 
T o S T S ^ d o Gutiérrez 
A S s A y Divorcios. 
Apartado 51. 
U0d-2^ ftb 
^ S n Á T O R R l E N f E 
LEQN B R O C H 
^ \ , I L Habana. Cable 
L ^ & " Teléfono A-2G50. 
ir**0 • FRAÜ M A R S A L 
o ^ e ^ T l o z a n o 
D R . E M I L I O J A N E 
Kipeoialislu' eu latí eiiíermedades d« la 
plei, sitiUd y veuereaij del Hospital Sau 
l.uis, en l'ans. Coutíultas, de i a 4. Cam-
panano, 4a, altoa. 'Xeis. A- i í^ j y 
UtJW b jo. 
Dr. U G £ 
Enfermedades becretau; tratamienros 
peciale^; ulu emplear iuyeccloue» in«r-
cunaieb, de rialvaibaii, ^eoeaivarkán, etc ; 
«.ura radical y rápida. He 1 a 4. fin ví-
üito u dumiv-Ulu. Habana. X5&. 
C ÜC75 In 2« d 
Ür. H L 1 B E K T O K l V t K O 
Especiallcíia en euíermedadea del pecbo. 
Inatituto de ttadlologia y electricidad 
Médica. Ex-intemo del Sanatorio de .New 
lorü y ex-director del Sanatorio "Ha Hi -
peran/a." Keiua, 127; de 1 a 4 p. m. 'l e-
Dr. M I G U E L V 1 E T A 
HcnjeCt-sta. C^ra "1 estreñimiento y to-
i'aH lab tníertutdaües del estómago e in-
twatlsoa y enfermedades cecretas. Con-
suUas {ior correa y de « a 4, en Cario* 
íiL iii'imero 2U!«. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Catedrfittco auxiliar, Jefe de Clínica de 
.'uriua por oposic'ún de la Fi.culud de 
Medicina. Especialidad en partea y en* 
t'ermtdddea Ue beúoraa. Consuitaa de 1 a 
o, luuea y vienes, en SoJ, i.ilmero 7'J 
Homiclllo: calle 10, entre J y H., Veda-
lo, Xeléíono número Jb-l&ó .̂ 
B228 30 my 
30 ab 
U l c ñ ^ É L Á P E N A 
UV ABOGADO 
17. bajo?-. >:tíl«UI10 A'02U- Sólo 
ana. New York. 31 m 
Telé-
2 a 
«ores en mediema y Cirugía 
1,0 ue ia guinta de Hependientea. 
r» eu Et-ueral. luyecciouea de Neo-
Íníu Lousuuas: Lunes. Miércoles y 
.., u.i. <iu u A l'eiclo-os preguntí^. Ma^nguê  hti; a^4 
ta de car?, 
a el propfi.; 
ersigue? 
•2401 iJumicilio; H u ü u ü 
Hla¿C 'itíltltmo b - V4í5o. 
entro 21 y 
Dr. GABRIEL M . L A N D A 
¡tMliduu: .Nariz, Gargauía y .Oídos, 
Sa i - a 4, en u-i^eiuy, ul), altos, 
meeati. Oficinas: aocior Warner, 
conferencia °.iui y A-07oU. 
nortéame; • 
la que sobr 
Alcilati e 
te el señi 
Dr. ADOLFO R E Y E S 
IBKO e Intestinos exclusivamente. 
s ¿ i m de «Vi a yia a. m. y de 1 a 
¡u. Lamparilla, i4. altos. Telefono 
IL Hauaua. 
Dr. S. P I C A Z A 
iamlaJc» del Estómago, Hígado e 
,0111)8. M'iituno, -l'j, aitus. Consultas 








pô os en • ••¡mMajo gU domicilio y consulta 
peses en St̂ neveraucia, número 32, altos. Teic-
.Wa. Consultas todos los (lias üá-
dc ^ a 4 p. m. Medicina interna es-
límente del Corazón y de los Pul 
ts. Partos y eufermcaades de niños. 
a DR. C E L I O R . L E N D I A N 
C ü ü i c a "SANATOKIO C U M " 
iníaa'.a, »7, (tranvías dti Cerro). Teló-
fono A-30Uo. Hirecior; doctor josé E . ¿'e-
rrau. E n esta Cliuiua pueden ser asvstl-
dos los entermos por los medites, ciru-
janos y especmllsias <iue deseeii. Con-
sultas KXtut'uacf pa.ia caualleros: lunes y 
viernes, de 1 1 a i . Seiioros: martes y 
jueves a la misma liora Honorarios: $ 0 . 
lobres- gratuita: sólo los martes pai.x 
señoras, > MibaUos. caballeros, de i a 
b p. ai. 
Dr . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
iledao-cirujano. Ex-intorno de la Clí-
nica .Núñez BusUmante. Médico del Sa-
nator.o Covadonga y ayudante de la F a -
cultad de Ciencias de la Universidad do 
la Habana. Cirugía y med'clna en ge-
neral. Consulta: de 1 a 3, eu Ualiano, 62. 
le lé íouo A-3SÍ3. Miércoles: gratis. 
U818 ia 12 Ja 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano DomiciUo: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-123b. Habana. Consul-
tas: Camuauarlo, 112, altes; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastru-intestinaL Inyec-
cloues de Ncosaivars&n. 
Dr. £.. KÜWAGOSA 
Especialista de la Universidad de Ten-
sylvama, Bapeclalidad eu incrusuciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movlbles. Consultas de 0 a 12 y de 2 a 
5. Martes. Jueves y sábados, de 2 a 
para pobres Consulado, 10, bajos. Telé-
fono A-679'J 
12300 3! m 
^'/ashington. Mayo 29. 
C. H. E 
Dru A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Bayo» X. Pie l Enfermedades se retas. 
Tengo Meosalvarsán para inyecciones. He 
1 a ó ,> m. Teléfono A-5SU7. San Miguel, 
número luí. Habana 
Dr. R 0 B E U N 
Piel, tangre y «»nfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema moderuislmo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobraa: gratis. Ca-
lle de Jesús María. 91. Teléfono A-1332. 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergenciaa 
Ginecólogo del Hlspensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, &iU. Teléfono 1-2Ü28. Ga-
binete de consultas: .Keiua. tiS. Teléfo-
no A-i)ll'l. 
ü r . í -LDKO A B O S C U 
Med'oiitn. y Cirugía. Con preferencia par-
tos, eufermedudes de niños del pecbu y 
sangre. Cousuiias de 2 a 4. Jesús María, 
ii-J, a.cos. 'Iciciono A-Uiíüi. 
12073 31 m 
ü r . AbAAliAiYÍ ttsktÁ M l H U 
Cutediutico de la Lniversuiau de ¿a Ha-
üa.na. Concunas de 3 a 5. i'iel y euler-
meuades secreias 'Ĵ dcfoLo A-UZU3. Uan 
JllgUe.l. loli, altos. 
Dr. F . h . tíUSQuEl 
Consultas y tratamieuius de Vías Urina-
rias y eiecui'.'idaa Médica. Bayos X. Al-
ia frecuencia y currienies, eu luanri^uo, 
o ú ; ue a 4. Telefono A-4174-
C 0107 m »1 ag 
ü r . LUüLMiO A L b O Y C A Ü K t K Á 
Medicina eu general. Especialmente tra-
LaimeiiLo üc las alecciones üei pecbo. Ca-
sos lucip'eutes y avanzados de tubercu-
losis piumouar. consultas diariamente, de 
1 a 3. jNeptuuo, Bai. Teléfono A-iiniJi. 
Dr. A W i O M O K l V A 
Corazón y Pumicnes y Enfermedades del 
peeno exciusli'ameuie. Consultas: de 12 a 
Í,. lieiuazu, 32, bajos. 
12400 31 m 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Uidos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Buues. Martes, jueves y 
«abados, de lJ/a a 4. Malecón, 11, altos. 
Teiéfuüü A-440Ó., 
Dr. EWKÍvtUh U t L K L Í 
Cirujano de la QuinUi de Salud "Ha Ba-
lear. ' Eníermedaíles de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José, 47. 'IViéfono A-au71. 
R A F A E L F E K E Z V E N T O 
Catedrático de la E . Medicina. Sistema 
nervlcao y enfermedades mentales. Con-
sultas : Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1% a Bernaza, 32, Sanatorio Bárre-
lo Guanabacou Teléfono üx_l_ 
1-10C"J. 
Dr. JOSÉ E . F E R R A N 
Caledruático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Coucoroia, número 23. Habana. Consul-
tas ue cua a oos. 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N l 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen r a d i -
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta:: $10 
Avenida de Italia. 32. Teléfono A-3S43. 
10684 30 ab 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
Espocialista en las enfermedades de los 
Ojos. Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 8L Horas de consulta: de 11 • 
12 m y de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-773& 
F 1012 Habana, 
C A L U S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
I 
Dr . J . D1AG0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. , 
| muñes de los pies. Gabinete electro 
ropédico. Consulado y Animas. 
' no iV -2300. Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Especialista en callos, uñas, exotosis, 
I onicogrifosis y todas las afecciones co-
qui-
Teléfo-
Cirugia en general y partos. Especiali-
dad : enfermedades de mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vieutre (esiómago, 
intestinos, bígado, riñóu, etoj Trata-
uiieiii.o de la ulcera del estomago por el 
proceuer de Emñorn. Ccnsulta do 1 « 3 
(excepto los domingos). Empedrado, ¿2. 
'¿'eietoao A-^óüU 
12003 21 m 
Dr. J O S E ALEIYIAN 
Garganta, nariz y oídos. EspeciaUsta del 
••Ceutio Asturiano." De 2 a 4 eu Virtu-
des. 30. Telefono A-52U0. Domicilio: Con-
cordia número 8». Teléfono A-á23ü 
12070 31 m 
13013 31 m 
A L F ^ R O 
Q t l K O P E D I S T A 
54 OBISPO. 56. 
Nuevo sistema, fama profesional, especia-
lidad .economía 24 años de estudio y 
práctica. Sin bisturí. 
•ra 8Z íifî "" 
C A L L I S T A R E Y 
Nepfuno, 5. Teléfono A-3817 E n el gabi-
nete o a domicilio, $L Hay servicio da 
manlcure. 
Is'ew York . . . 2100000011— 5 7 2 
Washington . . 1020000010— 4 9 6 
Baterías Rursell, Shawkey y Han 
nah,- Shaw y Ficinich. 
E l i ^TATCH I V I L I A R D - D E M P S E T 
Toledo, Oluo, Mayp 29. 
Hoy se escogió la antigua casa do 
r n cío ha oriKis de la balia de Man-
?ae, a mcno8 de una milla del campo 
dec éntrenami^nto de Jack Dcmpsey. 
[•n^a J o s WiUard, que debe llegar 
aquí el sábado para terminar de po-
nerse en coniiiciones para su con-
ílenda con Denipse^- el día 4 de Julio. 
L a casa del rlub es un lugar ideal; 
ü c - o falto de comodidades, así es que 
"NVlllard y su séquito tendrán tenttráa 
q v escoger alguna casa en la playa 
para comer y dormir. 
T)empsey está maltratando de tal 
| modo a los qne con él boxeam que e! 
manager Jack Kearms con dificultad 
¡ los retiene parí este servicio. 
Baris , que pesa doscientas libras-
lerantó el vuelo del campamento des-
pués de haber recibido otra zurra • 
Cusí le dieron el knock ont por se-
gTinda vez en dos das. Dempsey limi-
tó su trabajo a siete rounds al día-
cuatro con el sargento Bill Tate» dos 
con Terry Kel^er y uno con Daris. 
E l manager Kearns se comunicó 
coa Bllly Myske, en un esfuerzo para 
íraorlo a trabajar con Bemp^ey. 
Kr-arns dijo que desde mañana Bemp. 
J ^ y boxearía por la tarde» aunque si 
gi'e haciendo muchísimo calor. Ray 
O. Archer, manager de Wilard, trajo 
la sorprendente información de que 
Willard había estado entrenándose 
desde el primero de Febrero, cnand:» 
enrpezc a ponese a dieta. Bljo que e! 
campeón pesaba doscientas setenta y 
cuatro libras empezó a entrenarse, y 
qne cuando so separó de él en los 
Angeles hace cinco días, su peso era 
de doscientas cincuenta y ocho y me-
dia. 
Columbus, hío, Mayo 29. — 
Los esfuerza legislativos para im-
pedir la pelea Willard-Bempsey anun-
eífída para el de Julio en Toledo, se 
concentrarán en la Cámara de Repre-
sentantes a las diez de la mañana del 
V» Je Junio. 
E l proyecto Je leydel representan-
te Bunn faeultando al goljernador p i 
ra suspender los matches de pugilis-
mo estará en la orden del día en esa 
fecha. 
Dr . F R A N C I S C O J . D E Y E L A S C 0 i 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermeikules secretas. 
Consmias: De 12 a >, los uias laborables. 
Salud número 34. Teléfono A-&U8. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición c'e la Facultad 
de Medicina Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de I a 3. Consu-
lado, número tti». Teléfono A-4314. 
F . S U A R E Z 
CUBA l i A D l C A L * SEGL'iiA D E DA 
D I A B E T E S , P ü B E L 
Dr. MAKÜWLZ. C A S l K i L L O N 
Consultas: *. umentes eléctrica» y masaje 
vibratorio, en ccKeiBy, 9 y medio, al-
tos; de 1 a 4; y eu Correa, esquina a San | 
Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono 
Quiropedista del "Centro Asturiano," Gra-
duado en Illiuols Coilege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de GOmea. 
Depa^amento 203. P,'so lo. De 8 a 11 y de 
1 a tt „ 
1̂ 253 31 m 
• A. GONZALEZ D E L V A L L E 
Digestivas. Tratamiento moderno do 
litbttes, según el método de Alien. 
Su de aliinentución especial. E x a -
del azúcar de la sangre y del aire 
ido. Consultas: martes, jueves y sá-
1; do 1 11 ü p. ju. Galiano, 02. Telé-
I-71W. A-384d. 
ind 27 ab 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 
y Cirujano de la Casa de Sa-
lí Balear." Cirujano del Hospital 
•» L Especialista en enfermedades 
wjerei, partos y cirugía en general, 
«ai: de 2 a 4. Gratis para ios pa-
•rc llorado, 50. Teléfono A-25o8. 
^ M . D E L A P U E N T E 
^ í e l Centro Asturiano. Medicina 
w«ral. Consultas diarias (2 a 4). 
"y. número 7(í. altos. Domicilio: 
pulo. 2. Teléfono 1-1107. 
Dra. AMADOR 
•4¿sta en las enfermedades del e3-
"la. i- por uu Procedimiento es-
, i„ ''^P^Psias, úlceras del estó-
i; fveute,ritis crónica, asegurando 
» «nr. *8,!!1ÍÍ?3: de 1 a 3. Iiein¿. 
Viernes. 
Dr. G O N Z A L O A K O M E G U l 
Médico de la Casa de Lei.eliceucia y Ma-
ternidad. Especial'.hU eu las entermtda-
des ue los niños. Medicas y Quirúrgicas 
Consultas: De 12 a 2, Linea, cutre i ' y 
G. Vedado. Teléfono F-4233. 
Sanatorio dei Dr. MALHERÍ 1 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
Jes y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina,, 38. Teléfono 1-1014. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q U í K Ü S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, un Neptuno, 30, (pa-
gas j , Manncue, lOí TeL M-2üWl 
11:072 31 m 
Dr. G A L V E Z GülLLEM 
Especialista en enrermedad^s secretas. 
Habana, 40, esquina a Tejr.diUo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
G I R O S D E L E T R A S 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
oana Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Uidos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Cousultas particula-
res de 3 a 5. Paau pobres de 8 a 10 a. m. 
uu peso al mes por la Inscripción. Nep-
tuno, 59. Teléfono M-171tt. Clínica de 
Operaciones: Carlos 111, número 223. 
L A B O R A T O R I O S 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del HospUnl de Emergencia» y 
del Hospital Número Uno. Especlalisfa 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Ciétosccpla. catecismo de loa uré-
teres y examen del rlñón por tos Bayos 
X- Inyecciones de Neosalvar^án. Cónsul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. ct., 
en ia calle de Cuba, uúmaro 0Í>. 
12052 31 m 
Laboratorio Químico del' 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico en general. Gran ex-
periencia en abonos. 
(J . ) COMPLETOS D E © O 
VcW OB1NA8 
San Lázaro, 294. Telefono M-1558. 
14306 22 j a 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños Consultas: de 12 a 3. 
Cliacún 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-'¿534. 
Dr. J . 6 . RÜIZ 
De los hospita'.es de Filadeifia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y ds-
toscópicos. Examen del riñón por los Ba-
yos X. Inyecciones del 600 y 014. San R a -
fael. 20, altos. D el p. m. a 3. Teléfono A-S*?73 
A-905L i 12751 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Aualít'ío del doctor Eraiiiano Delgado 
Salud, 60, bajos Teléfono A-3ü^2. Se prac-
tican aualisis químicos en general. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, /guiar, 108, esquina a Amargura. 
I Hacon pagos por el cable, facilitan car-las (13 crédito y giran letras a corta y ! larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
( ran letras a corta y larga vista sobre 
I todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
' .Europa, así como sobre todos los pue-
I bios de España. Dan cartas de crédito 
sobre New iork, Fiiadelíia, New Orleans, 
San Francisco. Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barceloua. 
' J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. EN C. 
Amargura, Num. 3 4 
Hacen pagos por d cable 7 giran letras 
a corta y larga vista sobi.-e New York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía Seguros contra incendios "Bo-
yaL; 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y Vd. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta 7 larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orieans, Fiiadel-
íia, y demás Capitales y ciudades de 
lo» Estados ücidos, Méjico y Europa, asi 
como scüxe todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
tn cuenta corriente. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. V I E T A F E R R O 
Dentista. Consultas de 2 a 5, excepto Sá-
bados y Domingos. 221 Edificio "La Cu-
bana," antes Hotel Sevilla. Telefono 
8 Ja 
más expertos de nuestra Sfcretaría 
de Sanidad, con la competonto direc-
ción del actual señor Secretario doc-
tor Méndez Capote, y del eminente hi-
gienista doctor Cuiteras. 
Basten las precedentes considera-
ciones para que el Senado compreu-
da la importancia de esta proposición 
de Ley, y la necesidad y urger.^a de 
su aprobación, que será recibida con 
verdadero aplauso d^ la opinión pú 
blica y ron legítimo y verdadero en-
tusiasmo por el pueblo todo de ambas 
hermosas provincias, por cuya salud 
pública está obligado el Congreso a 
velar y defender. 
PROPOSICION D E L E Y : 
Art. lo .—La plantilla del personal 
y gastos de material de las Jefatmas 
locales de- Sanidad de las .provincias 
de Camngwey y C^icnfe, se modifican 
y quedan establecidas como sif?ue: 
(Véase el folleto adjunto al proyecto 
de ley.) 
Art. 2o.—Las cantidades uecesajia5; 
para el cumplimiento de lo que se dis-
pone p u psta Ley se tomarán, hasta 
su inch'sión en los presupuestos ^3 
la Nación, de cualquiera de los fon-
dos sobrantes en el Tesoro, no afectos 
a otras obligaciones. 
Art. o.—Esta Ley regirá desde su 
publicación en la Gaceta OJicial de 
la República. 
Salón de Sesiones del Sonado, en la 
Habana a 16 de mayo de If lO " 
No repreducimos el folleto adjunto 
al proyecto de ley per no permitír-
noslo el espacio de que disponemos, 
pero 1p anticipamos al señor Yero 
Sagel quo Oriente y Camagiiey han 
de acoger con verdadera satisfacción 
el concienzudo trabajo que ha real-
zado en beneficio de su administra-
ción sanitaria. 
H a v a o a Y a c h t C l u b 
L a s i t u a c i ó n s a n i t a r i a 
( Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
de la terrible epidemia de influenza 
que azotó ambas provincias 3/ quv 
tantas víctimas ocasionó. Ello ha sico 
motivo que se estudien los medios 
adecuados para prevenir en cuanto sea 
posible, en lo porvenir, linevoe nia-
les, y mantener una constante y vigo-
rosa higiene en ambas provinciaft, 
muy extensas, y en fomento toda ella, 
donde a diario surgen nuevos centros 
de población al calor de las nuevas 
grandes Industrias que se establecen 
y del mayor desarrollo de la agricnl-i 
tura. Resultante de ese estudio es la 
proposición de Ley que someto a la 
consideración del Senado, en la c^iali 
se reorganizan totalmente iodos los 
servicios tie las actuales Jefaturas lo-
cales de Sanidad do dichas provincias, 
ampliándolas y mejorándola?, para 
llevar su acción hasta el último lin-
cón de las mismas; estudios que re 
han realizado detenidamente sobre el 
terreno, aquilatando las necesidades 
de cada localidad, por los médicos 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
Consta este campeonato de siet'i 
pruebas y se disputará anualmente 
entre "yachts" de vela de "sorder-
klass", otorgándose como primer pre* 
mió una miniatura de la Copa di 
Plata obsequio de la "Ward Line". 
Esta quedará en poder del "Habana 
Yacht Club" inscribiéndose en ella el 
nombre del "yachf vencedor, el de 
su dueño y el año que fué ganada. 
E l "yacht" que obtenga el citado 
premio en las cinco regatas que para 
discutir el mismo habrán de cela-
biarse, enarbolará hasta el próximo 
campeonato, la bandera distintivo, del 
mismo, que será de color rojo, do 
forma triangular, de 23 pulgadas de 
largo por 11 de ancho, con la ins-
cripción "C. A. de S." en letras blan-
cas. 
Se otorgará otro premio, consis-
tente en una Copa, al "yacht" de la 
segunda división que obtenga mayor 
número de puntos en el campeonat > 
POR LAS 
OFICINAS 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
COMIENZO D E OBRAS 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Matanzas ha participado que el día 
16 del actual, se dieron comienzo a 
las obras de reparación de 1,400 m. V 
en la carretera de Matanzas a la 
Cumbre a partir de la estación 9-
CONTRATO CELEBRADO 
Dicho Ingeniero remitió también a 
la aprobación superior, el contrato 
celebrado con el señor Argüelles, pa-
ra la construcción de un tramo de la 
carretera de Perico a San Vicente, 
con el 15 por ciento de aumento de 
beneficio industrial. 
UNA FAJA D E TERRENO 
L a Jefatura del Distrito de Pinar 
del Río, ha remitido por duplicado, 
el plano parcelario de la faja de 'e-
rreno ocupada a la finca L a Ceiba, de 
la propiedad de la señora Concepción 
Rivera e hijos, faja de terreno que 
fué ocupada con motivo de la cons-
trucción de la carertera de Pinar del 
Río a San Juan y Martínez, que con 
tanto interés esperan los agriculto* 
res de aquel término. 
P U E N T E D E HORMIGON 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Oriente ha dado cuenta de los des-
perfectos sufridos en el puente de 
madera, sobre el río "Gascón", con 
motivo de las lluvias, y ruega la auto-
rización para proceder al estudio dí 
un puente de hormigón para reem-
plazar el actual. 
OBRAS E N E L RIO M I E L 
E l propio ingeniero remitió el pro-
yecto para las obras de defensa ne-
cesaria para la protección del puent j 
sobre el río "Miel", que se encuen-
tra emplazado en el kilómetro 4, de 
la carretera de Baracoa a Sabanilla. 
Da segunda regata del campeonato 
se celebrará el día 8 de junio a las 
11 a. m., con el recorrido que inser-
tamos a continuación: 
Tres vueltas a un triángulo de tres 
millas frente al "Habana i Yacht 
Club" en la forma siguiente: Desdo 
la línea de salida hasta la boya de 
barlovento dejándola por babor; re-
gresar a la línea de salida dejando 
por estribor las dos boyas que mar-1 
can esta línea; continuar* hacia, l i 
boya de sotavento dejándola por es-
tribor; volver hacia la de barloveii'O ' 
doblándola por babor. Las otras doá 1 
vueltas se darán en la misma forma 1 
rindiendo la última después de do 
blar la boya de sotavento por estribor 
para cruzar la línea de llegada con 
rumbo al Este. 1 
Del Juzgado de 
Instrucción 
HURTO 
Raimundo Pellos, vecino de Q.ri. 
lly nueve, altos participó a la policía 
que de una coqueta que tiene en su 
domicilio le han sustraído prendas 
que aprecia en ciento veinto y cinco 
pesos y cuarenta pesos en efectivo. 
ROBO 
A la policía de Regí?. ^ denuncio 
Manuel Biz, vecino de Martí 55 en di-
cho pueblo, que durante la madruga-
da violentaron el candado que cerraba 
la puerta de su casa y le han sustraía 
do objetos cuyo' valor no pudo arre-
ciar en el momento. 
DANDO CRANQUE 
Al darle cranque a un automóvil 
en el garage situado en Concordia 
entre Espada y Hospital, Alejandro 
Sánchez Morales, vecino de San Ra-
fael 145 se fracturó el brazo derecho. 
También se fracturó el brazo dere-
cho al darle cranque .a un camicn 
Armando Sánchez Valdés, vecino de 
Cerro 503. 
E l DIARIO D E I A MARI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das las poblaciones de la 
República. — r— .— — 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveaa construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores da 
todas clases bajo la propia custodia de 
ios interesados. E n esta oficina daremoa 
todos los detalles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8?81 in d o 
i ó i U a l i l e Q r á l i C ] 
« (1o la PRIMERA P L A N A ) 
Hoy hland quiere establecer 
imreriHcia mundial botando 
Ifc oa buftupí< «le 7,800 tonela^ 
B « í g a ' eu «c'x'nta minutos. 
„ ro &p abrirá al I'úblico. 
CJ0^ pn parado en él sitio su 
Hs,',','?1 d^'entas cincuenta 
B t e í P Secretar¡o de Mar;, 
í . i 1 ; un ""mero de fun-
i e l t ^ Juntu de Marina y nu-
W"01011 <,e senadores v re-
(LeSí ,r im I ™ asisten ai 
lino n b lTes . son ^ a l e s 
V e rn Viatrocientos pies de. 
R d S T Í 1 de nian^a- Cuatro 
p , ^ i " 1 ? ^ el ^Ipeston^ 
i* „ ' 'Luden Or^ek" y el 
fleraa los nombres de los 
ôn ^ 1 dcs ílue "'ás se dis-
"««on, Majo 30 
N S ; d?dMao icia,mente ai 
finoo (i, i„ 8 "«mero 4 salió 
Para L " n,a"ana de hoy de 
a las 5 y 24, del meridi 
no Oeeinvich, 11 y 20 a. m. de Waa 
¡«¡ntrton). L a deficiente comunicación 
eablegráflca b » ' qac el Departamen-
to d^ Marina reciba las noticias del 
urogn-so de rudo con cuatro o cinco 
horas de retrasó, 
FUGA D E U> ASESINO. 
Berlin, Mayo ÜO 
Ha causado gensación la noticia 
publicada en el peiíódico independlen-
'e "Frelhet" ditiendo que el teniente 
Vogel. convicto ta haber matado a L» 
social'yta Rosa I.uxemburg, y que se 
filtró misteriosamente de la prisión, 
ha sido puesto en libertad por medio 
de una orden ftüsa y que actualmente 
w halla en la Legación alemana en 
Ilolar.da en espora del primer vapor 
que s? dirija a la Argentina. 
L a noticia a?rega que el teniente 
retíb'd por comlfcto de la Legacléii 
mi pase del Min'sterio de la Guerra 
L a noticia hu d:;do lugarr a que so 
...»ra i.na Invcslipación, manifcstaii 
do el Gobierno qne procederá con to 
da energía contra todos aqueles que 
Inyan tomado mulé en la fuga de 
VogcL 
POB MALA ÍÑTELIGKM IA 
Versailes, Mayo 2í) 
Al saber el Conde de Brockdorfí-
línnlzau que el texto de las contra-
proposiciones presentado hoy por Io.< 
alemanes había sido telegrafiado a 
¡ O S periódicos Mnericanos, inmedia 
tamenté íHegr-.st-;.') protestando a Ber-
lín, manifestando onc lo realizado era 
una falta de c* rtesía hacia las Can 
cillenas de la Entente. Esta noche re-
cibió la contestación de su telegrama 
eu la ine se le d'ce al Conde que ha 
habido una mala inteligencia. 
E l Conde envió al Coronel Henrjj 
oficia] mediador entre los alemanes y 
bis Elisiones aliadas, la contestación 
que recibió de PfrMn. 
LOS P K F P A P VTIV0S PARA L A SE 
MO> P l GILIST1CA D E L 1 D E JULIO 
Toledo, Oblo, Mayo 30 
Vffther Monahan, jefe de los auxL 
liares de adiestramiento de Jess AVií-
lar, ruando ésfe concertó con Jack 
Johnsr.n la lu?ha en la Habana para 
e! campeonato de peso completo, ha 
obtvnldo una licencia del ejército y 
anxilisrii a WUlard en el campo de 
preparación, desde la semana próxi-
ma, según un telegrama recibido hoy 
por Raj 0. Archer, administrador del 
actúa i i-ampeón. 
D E P O R T E S 
1 Cable de la l'rensa Asociada por el 
hi'o directo) 
C A B L E S D E BASE B A L L 
L I G A NACIONAL 
Resaltado d": los juegos celebrados 
noy: • 
New York, Mayo 29 
C. H. E 
8 4 ¿rooklyn . . , 002000000— 2 
New York . . . 00001202x— 5 5 1 
Baterías: Gnmes y Krueger; Cau-
sey y González 
Boston. Mayo 29. 
O. H. E 
Eiladelfia . . . 000000010—.1 7 2 
Dcston OOOSOOlOx— 4 7 2 
Baterías: Hogg y Adams; Demaree 
v Gowdy. 
Pittsburg, Mayo 29. 
C. H. E 
fincinati . . . 110001000— 3 8 C 
Mttsburg. . . . 000000010— 1 11 0 
baterías: Sallee y Wingo; Mayer y 
Sweeney, Lee, 
LIGA AMERICANA 
Pesultado do los juegos efectuados 
boy: 
Flladelfia, Mayo 29. 
C. H. E 
üoston . . . . 000150100— 7 12 ( 
Piladplfia . . 1000000O0— 1 4 • 
Baterías: Mays y Schang; Rogers 
Kmney y McAvoy. 
y 
L L E V E S U D I N E R O 
" ^ " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O o í a n -
s e d e s e e 
'1/ 
Mayo 30 de 1919. D I A R I O D E M A R I N A Precio: 3 
0 8 . 
A P E R I T I V O 
M U M D I A L 




Aquel modismo que dice "esperad 
sentado" proviene de lo que voy a 
contar: 
Alí Soam y Emin-Kaleberaudos 
i.ací£icos transeúntes que iban en di-
rección encontrada por una acera de 
Constantinopla E l primero llevaba 
la iTiquierda junto a la pared; pero 
como (.staba lloviznando y no tenía 
alquicel con que taparse, rogó a Ka-
leb que le ceditse la acera puesto que 
.ba más abrigado. 
A eso se negó el turco del abrigo 
pretextando que no cedía su derecha 
a nadie. Con este motivo entablaron 
una discusión largo rato; y al fin los 
dos se sentaron en el suelo de la ace-
ra, uno frente ni otro, muy pegados a 
la pared y asidos a una reja. 
—Tú cederás y yo pasaré, decia 
muy iranquilj Ali-Soam. 
—Yo saildré con la mía cuando tú 
te cans-es de esperar, replicó Kaleb. 
Y, ospera que te espera, permane-
cieron allí todo el dia rezando a dúo 
la letanía árabe, que contiene ocho 
rrü doscientas alabanzas al podero-
ro Aláh. 
Y una vez terminada la letanía, 
volvieron a empezarla. Los amigos v 
parientes de ambos testarudos acu-
dieron a presenciar aquella lucha pa-
cífica y obstinada, concertaron apues-
tas sobre cual de los dos cedería pri-
inero. Y. les llevaban la comida para 
alimentarlos y estar al corriente do 
su negocio. 
Durante cuatro días con sus no-
ches, los dos tarcos a cual más cabe-
:ón permanecieron allí fijos y reza-
ron cincuenta y ocho letanías árabe-J 
A l cuinto día, por efecto de la hu-
medad. Alí-Soam y Emid-Kalen ama-
necieron enfermos con tos y fiebre 
alta; pero la codicia de los amigos 
que no querían perder lo apostado, 
Jos impidió compadecerse de ellos y 
no les dejaron salir de allí; por lo 
cual amenecieron muertos al sexto 
día 
Sobre la tumba de los dos infelices 
medelo de consecuencia y testarudez 
él Sultán mandó poner dos cabezas 
de turco. 
Una broma monumentaL 
E l joven redactor de "L'Eclair", d í 
París Mr. Paul Birault, a principios 
de 1914 le ocurrió una broma muy 
inteligente a Jos principales senado-
res, a quienes cubrió de ridículo, po-
niendo en claro la vanidad con que 
aprovechan cualquier ocasión para 
nacer hablar de ellos. 
Les invitó a una fiesta para cele-
bv. T el centenario de Mr. Hegésipo 
Simón, figura Inmortal de la demo-
cracia francesa. 
E n efecto, sin la menor tardanza, 
quince senadores radicales y nueve 
diputados, escribieron a Mr. Birault 
para decirle que convenían en ser 
miembros de los comités y para sig-
nificarle su propósito de participar, 
per creerlo un deber patriótico, en 
la glorificación de Hegesípo Simón-
Lévoe precursor de la democracia mo-
derna, mártir del clericalismo y de 
la tiranía antes de la Revolución. 
Entre los eminentes hombres d? 
Estado que deode luego se ofrecieron 
a decir discursos, figura el Senador 
Somier, antiguo Presidente del Con 
.sejo, quien gozf. de una reputación de 
excesivo pudor político; el antiguo 
^Ilnístro y diputado Bernardj el se-
nador Lintihac, conocido por su edu-
diciún y Vicepresidente del Senado; 
el diputado Dalímíer, organiador del 
j-artiüo radical-socialista; el conde 
d» Aunay y Mr. Dabot, senadores y 
jetes todos del partido democrático 
jen el Parlamento. 
Después del recibo de estas maní-
festinaciones patrióticas. Mr. Birault 
publicó las ca;tas en "L'Eclair*', pro 
bando al propio tiempo que el tal He-
gesípo nunca había existido y que era 
pura invenciói» suya para poner en 
clnro la vanidad e Ignorancia en 
uiateria histórica de los principales 
ror.resentantes del partido radical en 
el Parlamento 
No hay para qué agregar que los 
senadores radicales han lanzado gri-
tes de coraje, a lo cual ha contestado 
Mr. Birault: "Queréis ser conocidos y 
yr. no he hecho sino haceros cono-
cer". 
Los Arcaicos. 
No hay necesidad del vocabularic 
extraño, com.r.licado, numeroso y 
chinesco que hoy se nos quiere impo-
ner con el nombre de artístico, para 
lí^ar todos los matices del pensamien-
to; pero es preciso discernir con ex-
truordinaría lucidez todas las raodí-
l'icacio.ies del valor de una palabra 
según el lugar que ocupa. Usemos me-
nos nombres, verbos y adjetivos de 
sentido apenas perceptible, y más 
fiases diferentes, construidas de ma-
n«r/-a diversa e Ingeniosamente corta-
das, llenas de sonoridades y ritmos ín-
ío.'igentes. Hagamos esfuerzos por 
ser excelentes estilistas, antes que 
colecíonístas de palabras raras. 
Con efecto: es más difícil manejar 
la frace, hacerla decir hasta lo que no 
expresa, llenarla de sobreentendidos, 
de intenciones secretas y no formu-
ladas, que inventar expresiones nue-
vas o buscar en antiguos libros olvi-
dados todas las que están en desuso 
y nan perdido su significado, y son, 
i-or consígnuiente, para nosotros, pa-
labras muertas. 
Guy de Maupassant. 
Del Juzgado 
de Guardia 
Juez, Dr. Cowbley.—Secretario, Ro-
drígniez. 
UN LADRONZUELO AUDAZ 
Al entrar en su habitación, en la 
parte alta del hotel "Carabanchel", 
el señor Joaquín Haces y Sordo notó 
que tanto la puerta de entrada como 
la del ropero ofrecían señales de vio-
lencia y que los objetos que em dicho 
mueble guardaba estaban ©n desor-
den. Y cuando se disponía a llamar a 
ios sirvientes para preguntarles lo 
que había ocurrido, el señor Haces 
advirtió unas piernas do hombre de-
bajo de su cama, por lo que se inclinó 
e hizo salir de aquel lugar al que se 
hallaba oculto. Este era el menor 
Luís Rodríguez Viñó, de 15 años de 
edad y vecínc accidental de Riela y 
Plácido, el que al verso descubierto 
la emprendió a bofetadas con el so-
ñor Haces, viéndose éste en la nece-
sidad de derribarlo al suelo para su-
jetarlo mientras llegaba la policía. 
E l vigilante Juan Mota, de la terco-
ra estación, acudió y detuvo al citado 
menor, ocupándole al registrarlo un 
portamonedas y unos espejuelos. 
No es esta la primera vez que Ro-
dríguez realiza delitos de esa índole; 
haoe cuatro meses fué preso por la 
misma causa, en el hotel "Palacio 
Colón", pero como era menor de edad 
fué enviado por cordillera a Santiago 
de Cuba y entregado a sus familia-
rea, fugándose más tarde y regresan-
do a esta capital. 
E l detenido fué puesto a la disposi-
ción del Juzgdo de guardia, 
L A GUARDIA D E HOY 
Corresponde al Juzgado de instruc-
ción de la sección segunda. 
E S T A F A 
E l vigilante nocturno Mauricio Ga 
veiras y Fernández, vecino de Jesús 
del Monte 156, denunció que José 
Hermida, del mismo domicilio, le dió 
en pago de alquileres dos checks por 
la suma de 35 pesos, firmados por Je-
sús María López, contra e)l Banco do 
Demetrio Córdova, y que al Ir a ha-
cerlos efectivos se le informó que di-
cho sujeto carecía de fondos. 
HURTO 
A la Secreta denunció Francisco 
Arango Sáez, vecino do Jesús Pere-
grino 25, que su amanto Cecilia Va-
lle y Váidas le ha hurtado dos cami-
sas y 35 pesos que le dió a guardar. 
Oí 
Requechen, que ¡stlírr5̂  
tres veces. ^ ^ 
r»! . 
De la Secreta 
" E L MUERTO" S E PRESENTO 
Alfredo Luzbel Hondarse, conocido 
por " E l Muerto", vecino de Tenerife 
S2, se presentó ayer en la Jefatura de 
la Secreta, por haberse enterado de 
que estaba reclamado por el Juzgado 
Correccional de Holguía, en causa 
por juego. Luzbel quedó en libertad 
mediante fianza. 
Base Ball 
E L JUEGO I )E A Y E R E \ AL1IE>-
DAKES FARK.—TRIUNFO 1)E LOS 
A R T I L L E R O S . 
Un buen desafío efectuaron ayer 
tarde en los terrenos de Almendares 
Park los clubs "Estrella de Colón" y 
'Artillería", en el cual salieron ven-
cedores los últimos, que fildearon es-
pléndidamente y batearon más que 
les colombinos. 
E l píteher Requechena, de las Es-
trellas, fué rudamente castigado por 
los players que comanda el capitán 
York, quienes conectaron de hit siem-
pre que tenían hombres embasados. 
Al bate se distinguieron Tablada, 
L . Pérez y J . Martínez, que batearon 
de three-base. 
E n el recorrido de bases se lució 
E l match fui j 
^ los Pocos bueno^^1^^^ , 
^ los teams an! ?™* ^ e ¿ 
Circuito que p ^ i i ^ . ^ 
iros creemos qUo ^ c t ^ 2 
;l0 la «ilsma lanera ^ ^ 
^ e r las dos n o v S T lo h*S 
* entusiasmo a S ^ ^ c i f t 
fía en b e n e f i c i o T e ^ * ^ « 
la seriedad y el buen ni Player* 7 
mió de Verano. ^ ^ í e l i 
Y esto no es difíen i 
cuenta que figuran en' 
to muchos jugadores 
P- te en el pasado 0 ^ 
entradas^1611 ^ la ^ ̂65 
C H 
E . de Colón. . 
Artillería. 
Bater ías : 'R. Requechen v 
menez. por el Colón? J Revi 
rez y N. Rodríguez, por el ^ 
300 300 000̂ . 
Ü30 003 20x-
Hequechen 
1 A « . -r _ 
Artíllí 
PRINCIPIO DE IXCEXDio 
En la fábrica de pianos si'....*, 
Ayesterán 9 se produjo ayer ^ 
cipio de incendio al quemarse^ 
ru.as y aserrín que contenia un 
Ignórase la cuantía de las 
que fueron de poca importaiSa 
fábrica está asegurada en s= n/w» 
sos. Créese que una colilla ":e c 
rros arrojada impensadamente Tin 
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í a s d e l a A m é r i c a i E l G r a n P a r q u e d e 
e s t á e n 
L A C O R O N E L 
B A R A N D 1 L 
1 
L/ei;e 5ii5 mnos a j u g a r 
e n nues tros p a r q u e s , 
c o m o h a c e n o t r a s m a d r e a . 
Calles de Telford, sin polvo. Aceras, Agua, Alumbrado. 
ANGEL G. DEL VALLE 
Prado 118, altos. - Teléfono A-6818 
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